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  ﭼﻜﻴﺪه
 sueaneP) ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻳﺎ ﺻﻮرﺗﻲ در اﺑﺘﺪا . در ﺑﻮﺷﻬﺮ آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ 2731ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﺮان از ﺳﺎل 
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻛﻪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﺪ ( sutaclusimes
ن را ﮔﺮﻓﺖ، ﺳﭙﺲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ آﮔﻮﻧﻪ وارداﺗﻲ ﻣﻮﻧﻮدون ﺟﺎي ، ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ وﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺨﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ
در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﻫﻤﭽﻮن  ( sisneugrem.P)ﻮي ﻣﻮزي ﻣﻴﮕو ﭘﺲ از آن   siniffa sueanepateM
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻢ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭽﻜﺪام از اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﻴﺎز اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار را 
ﻣﻴﮕﻮي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﻏﺎﻟﺐ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ و در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻴﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
ﻗﻄﺐ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  ،در ﻣﻘﻴﺎس زﻳﺎد  و در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺑﻮﺷﻬﺮ، (sucidni sueaneporenneF) ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي
ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻨﺪروم وﻳﺮوﺳﻲ  ﺑﺮوز . ﺷﺮوع ﺷﺪ ، و ﺳﭙﺲ در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎني ﻛﺸﻮرﻣﻴﮕﻮ
در از آﻣﺮﻳﻜﺎ   ( iiemannav .P)ﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ واردات ﻣﻴﮕﻮي ﭘ ( suriV mordnyS topS etihW)ﻔﻴﺪ ﻟﻜﻪ ﺳ
ﺟﻨﻮب و ﺷﻤﺎل ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ  ،ر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮد وﺷﺪ  ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 3831ﺳﺎل 
 (ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﮕﻮ اﻗﺪاﻣﻲ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻴ در ﮔﻤﻴﺸﺎن اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن  ﻧﻴﺰ 6831از ﺳﺎل )ﻛﺸﻮر 
ﻣﻮﺿﻮع  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  .در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮار داده اﻧﺪراﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻧﺸﺪه، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮده و ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ در اﻳﺮان و . ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮﺧﻲ از درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ 
ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺸﻮر ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي 
ﭘﺮورﺷﻲ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺪن اﻳﻦ ﭘﺮورش ﺣﺘﻲ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺷﺪن ﮔﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ، از 
ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻛﻪ از زرده ﺧﻮد : ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺛﺎﺑﺖ و ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ
. ﺑﺎ اﻧﺪازه رﻳﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ يﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ زوآ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺮوع و ﻓﻘﻂ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ
ﺪ و ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺣﺪ واﺳﻂ زوآ و ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﻓﻴﺘﻮ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨ
ﺑﻌﺪ از . ﺪﻨﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨ ياز زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم داده،ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺷﻴﻔﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮاري را 
ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ و اﻧﺘﻘﺎل از ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﭘﺴﺖ ﻻروي ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ، ﻋﻤﻼ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ  51ﭘﺴﺖ ﻻرو 
ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ ﺑﺰرگ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه دﻫﺎن ﻣﻴﮕﻮي ﻧﻮﺟﻮان، ﺟﻮان و ﺑﺎﻟﻎ و ي ﻏﺬاﻫﺎي ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه ﺻﻨﻌﺘﻲ  ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ،  اﻧﺮژي، : ﺣﺘﻲ ﻣﻮﻟﺪ  و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻏﺬاﻳﻲ
ﻫﺪ ﮔﺸﺖ و رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮا ﺷﺮوع ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭼﺮﺑﻲ، ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ  
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. ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي و ﺗﺨﻢ ﻛﺸﻲ از آﻧﻬﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ
  .اده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﺷﺮح ددر ﺑﺨﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر  ﻛﺎﻣﻞ 
  ﻣﻴﮕﻮﻳﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ، اﻳﺮان، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ، ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺴﺘﻲ: ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
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  ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻴﮕﻮ - زﻳﺴﺖ -1
ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن رده اي از ﺑﻨﺪ . در ﻻﺗﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ atsurCﻧﺎم ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن از ﻟﻐﺖ 
ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﺮ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﺑﻲ ﻣﻬﺮه ﺟﻬﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ adopoehtrAﭘﺎﻳﺎن
ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اﻧﻮاع  acartsocalamﺳﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ راﺳﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎدي آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺸﺖ دون رده، ﻫﺮ ﻛﺪام داراي ﭼﻨﺪ را
  .ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ و ﺧﺮﭼﻨﮓ  ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺘﺮ و اﺑﻬﺎي ﺷﻮر  0005ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن اﻧﺘﺸﺎر وﺳﻴﻌﻲ داﺷﺘﻪ، در ﺗﻤﺎم اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎ و درﻳﺎﻫﺎ از آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ، ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
ر ﻻﺑﻼي  ﻋﻠﻒ ﻫﺎ و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺳﺎﺣﻠﻲ و دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎري از آﻧﻬﺎ در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ د
  .ﻳﺎ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺮﻃﻮب وﺟﻮد دارﻧﺪ
ﮔﺮﭼﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن از . ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺼﻮرت اﻧﻔﺮادي وآزاد و ﭘﺎره اي ﺑﺼﻮرت ﺟﻤﻌﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﻧﻈﺮ ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي، اﻧﺪازه و رﻧﮓ ﺑﺪن ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﺎﺣﺸﻲ دارﻧﺪ، اﻣﺎ در ﺑﺴﻴﺎري از ﺟﻬﺎت ﺑﻌﻠﺖ داﺷﺘﻦ  
  .ﺘﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻣﺸﺘﺮك در ﻳﻚ رده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و از ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻨﺪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻨﻔﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﺳﺎﺧ
، از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮ، ﺳﻪ  ﻗﻄﻌﻪ ﺟﻠﻮي ﺳﻴﻨﻪ ﺑﺎ ﺳﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه، ﭘﺎﻫﺎي اﻳﻦ (adopaceD)در ﺗﻤﺎم ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ده ﭘﺎ
ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت آزاد ﺷﺪه و ﭘﻨﺞ ﺟﻔﺖ ﭘﺎﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ اي ﻋﻘﺒﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط  depillixaMﻗﻄﻌﺎت ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﭘﺎﻫﺎﻳﻲ آرواره اي 
. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮاي ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع اﻳﻦ راﺳﺘﻪ ده ﭘﺎ ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﺷﺪه اﻧﺪ xarohTﺳﻴﻨﻪ 
ﺳﺮ ﺳﻴﻨﻪ  ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺳﻴﻨﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ . اﺳﺖ nemodbA و ﺷﻜﻢ xarojhtolahpeCﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ ﺳﺮ ﺳﻴﻨﻪ
اﻳﻦ  ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﺑﺪن . اﺳﺖﺗﻮﺳﻂ ﭘﻮﺳﺘﻪ اي ﺑﻨﺎم ﻛﺎﺳﻪ ﺳﻨﮓ ﻳﺎ ﻛﺎراﭘﺎس ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه 
اﻳﻦ ﭘﻮﺷﺶ در ﺣﻜﻢ . از ﺟﻨﺲ ﻛﻴﺘﻴﻦ و ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺧﻮد ﻛﻴﺘﻴﻦ ﻳﻚ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ازت دار اﺳﺖ
روي ﻛﺎراﭘﺎس ﻳﻚ ﺷﻴﺎر ﻋﺮﺿﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺣﺪ ﻣﻴﺎن ﺳﺮ و ﺳﻴﻨﻪ را ﻣﺸﺨﺺ . اﺳﻜﻠﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﺟﺎﻧﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﻧﺘﻬﺎي ﻗﺪاﻣﻲ ﺑﺪن داراي ﻳﻚ زاﺋﺪه .ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮدﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﺮاي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي و 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻟﺒﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ آن داراي دﻧﺪاﻧﻬﻪ اي روﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﻮده و ﺑﻌﻨﻮان ﻛﻠﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  moretsoRﻧﻮك ﺗﻴﺰ ﺑﻨﺎم 
  .ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود
ﺳﻪ ﺟﻔﺖ ﺿﻤﻴﻤﻪ ( ﺎ ﺑﻠﻨﺪ و ﻃﻮﻳﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪآﻧﺘﻨﻮﻟﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ وﻟﻲ آﻧﺘﻨﻬ) ﺳﺮ داراي دو ﺟﻔﺖ ﺷﺎﺧﻚ ﻳﺎ آﻧﺘﻦ اﺳﺖ 
 allixaMو دو ﺟﻔﺖ ﻓﻚ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ  elbidnaMدﻳﮕﺮ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ دﻫﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﻓﻚ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ 
ﺑﻮده و ﻏﺬا ﺗﻮﺳﻂ آرواره ﻫﺎي ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ و ﭘﺎﻫﺎي ﻓﻜﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آرواره ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻛﻪ داراي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺣﻤﻠﻪ ﻳﺎ دﻓﺎع  ealehCز ﭘﺎﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭼﻨﮕﺎل ﺳﻪ ﺟﻔﺖ ا. ﻣﺤﻜﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮرده ﻣﻲ ﺷﻮد
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در ﺳﻄﺢ ﺷﻜﻤﻲ ﺳﺮ ﺳﻴﻨﻪ، ﺷﺶ ﺟﻔﺖ ﭘﺎ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﻪ ﻫﺎي ﻗﻮي ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه، در . ﺑﻜﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ
  . دﻓﺎع و ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮدن ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي دارد
ﺮﻛﺐ، ﭘﺎﻳﻪ اي ﻣﺘﺤﺮك ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭼﻤﺸﻬﺎ در زﻳﺮ روﺳﺘﺮوم وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺼﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﻫﺮ ﻃﺮف ﻳﻚ ﭼﺸﻢ ﻣ
ﺳﻮراﺧﻬﺎي ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده زوج ﺑﻮده و در . آﺑﺸﺸﻬﺎ در ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺪن در زﻳﺮ ﻛﺎراﭘﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﺳﺖ
  .ﻗﺎﻋﺪه ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﭘﺎﻫﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻴﻨﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺧﺘﻢ ﻣﻲ  nosleT ﻗﻄﻌﻪ اي ﺑﻨﺎم و  sdoporUﻗﺴﻤﺖ ﺧﻠﻔﻲ ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮ ﺷﻜﻢ ﻧﺎﻣﻴﺪه  ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ دو ﺟﻔﺖ 
ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ dopoelPﺷﻜﻢ داراي ﺷﺶ ﺑﻨﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻨﺞ ﺑﻨﺪ ﻧﺨﺴﺖ داراي ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎﮔﺮ ﺑﺮگ ﻣﺎﻧﻨﺪ . ﺷﻮد
،ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻜﻤﻲ ﺑﻨﺎم mugreTﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﺮﺿﻲ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﻨﺎم ﻗﻄﻌﻪ ﭘﺸﺘﻲ : ﻣﺘﺸﻜﻠﻪ اﺳﻜﻠﺖ ﻫﺮ ﺑﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮ داراي ﻳﻚ . noruelPﻧﺒﻲ ﺑﻨﺎم و دو ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺎ munretSﻗﻄﻌﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي ﻳﺎ ﺟﻨﺎﻏﻲ 
ﺑﻮده ﺧﻮد ﻣﻌﻤﻮﻻ از دو ﺑﻨﺪ  doporpﺟﻔﺖ زاﺋﺪه ﺑﻨﺪ ﺑﻨﺪي و ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺿﻤﺎﺋﻢ داراي ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺎﻋﺪه اي ﺑﻨﺎم 
اﻧﺪام . ﺟﺎﻧﺒﻲ اﺳﺖ edopoxE ﻣﻴﺎﻧﻲ  و  edopodnEﺑﻨﺪ دوم داراي ﻳﻚ . ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ esaB و  axoCدﻳﮕﺮ ﻳﻌﻨﻲ 
  .ﺑﺮ روي اوﻟﻴﻦ ﺟﻔﺖ ﭘﺎي ﺷﻨﺎﮔﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي و اﻧﺘﻘﺎل اﺳﭙﺮم ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ amsatePﺮﺟﻨﺴﻲ ﻧ
  دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش -1-1
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻏﺪه ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺧﻮد را  saercnapotapeHداراي ﻳﻚ ﻏﺪه ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺑﺰرگ ﺑﻨﺎم ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس
  .ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺎري ﻛﺒﺪي داﺧﻞ ﻣﻌﺪه ﻣﻲ رﻳﺰد
  دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺮدش ﺧﻮن -1-2
ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن آﻧﻬﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻮده و ﻣﺎده اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه . ﺑﻮده داراي ﻳﻚ ﻗﻠﺐ ﭘﺸﺘﻲ ﺿﺮﺑﺎﻧﺪار اﺳﺖﺑﺎز 
  .اﻛﺴﻴﮋن ﻫﻤﻮﺳﻴﺎﻧﻴﻦ ﻧﺎم دارد ﻛﻪ در ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺖ
  دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﻲ -1-3
  .ﻣﻐﺰ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﺪاﻣﻲ ﺳﺮ ﺑﻴﻦ دو ﭼﺸﻢ ﻗﺮار دارد. از ﻋﻘﺪه ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ 
  ﻨﻔﺲه ﺗدﺳﺘﮕﺎ -1-4
ﻗﺮار دارﻧﺪ  dopoelPاﻏﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮاﻧﺶ ﻫﺎ، ﭘﻮﺳﺖ، ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ  ﺗﺮاﺷﻪ ﻫﺎي ﻛﺎذب ﻛﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻴﻨﻪ و ﻗﺴﻤﺘﻲ از  
  .ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪرت ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﺗﻨﻔﺲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺗﻨﻔﺲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
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  دﺳﺘﮕﺎه دﻓﻌﻲ -1-5
ﻫﺮ ﻳﻚ در ﻛﻨﺎر ﻗﺎﻋﺪه از ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﻏﺪه ﺳﺒﺰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ و در ﺟﻠﻮي ﻣﺮي ﻗﺮار دارد و ﻣﺠﺮاي 
  . ﺷﺎﺧﻚ در ﺳﻄﺢ ﺷﻜﻤﻲ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺑﺎز ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ -دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ -1-6
در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ، ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و . اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺑﻮده ﺳﻮراﺧﻬﺎي ﺟﻨﺴﻲ زوج ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻮﻫﺎ ﻧﺮ دﻳﺪه ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻴﮕ suladnaPﻣﺎده از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﺲ 
  :ﺟﺰﺋﻴﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ  وﻣﺎده ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ.ﺟﻨﺴﻴﺖ داده ﻣﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻧﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﺑﻴﻀﻪ، ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي اﺳﭙﺮم ﺑﺮ، ﻏﺪد ﻣﻮﻟﺪ ﻫﻮرﻣﻮن و  ﻗﺴﻤﺖ : ﺟﻨﺲ ﻧﺮ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه  dopoelPاوﻟﻴﻦ ﺟﻔﺖ  edopodnEﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻪ از ﭼﻴﻦ ﺧﻮردﮔﻲ  amsatePﺧﺎرﺟﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ 
  .ﺷﻜﻠﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زواﺋﺪ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻳﻜﻲ از راه ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺖ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﻧﺪام . و ﻣﻨﻔﺬ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ tcudivOدﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ، ﻣﺠﺮاي ﺗﺨﻢ ﺑﺮ : ﺟﻨﺲ ﻣﺎده
ﺑﻴﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ و ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﭘﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﻮده در درﺟﻪ ﻧﺨﺴﺖ ذﺧﻴﺮه ﻛﺮدن ﻳﺎ اﺗﺼﺎل  mucylehTﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎده 
ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﺗﻠﻴﻜﻮم ﻳﻜﻲ از راه ﻫﺎي ( اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮر) ﻛﻴﺴﻪ اي اﺳﭙﺮم 
  :ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت زﻳﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ز ﺑﺎ ﻣﻘﺪاري دﻧﺪاﻧﻪ ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﺑﻬﺘﺮ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي اﺳﭙﺮمﺗﻠﻴﻜﻮم ﺑﺎ
  .ﺗﻠﻴﻜﻮم ﺑﺴﺘﻪ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي اﺳﭙﺮم ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ داﺧﻞ ﺣﻔﺮه ﻣﻨﻲ ﺟﺎي ﮔﻴﺮﻧﺪ
  
  ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻠﻮغ ﺗﺨﻤﺪان
 8ﻣﺮﺣﻠﻪ اي،  7ﻣﺮﺣﻠﻪ اي،  5) ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﻣﻮرد ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻠﻮغ ﺗﺨﻤﺪان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، 
  :ﺗﺠﺎري اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖدر ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي (.ﻣﺮﺣﻠﻪ اي
ﺗﺨﻤﺪان ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﻧﻮار ﺧﻄﻲ ﻧﺎزك، ﺷﻔﺎف، ﺳﻔﻴﺪ و ﺑﺪون ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻳﺎ : ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ -1
 .ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺠﺰا ﺑﻮده و ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ ﺑﺪون ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
ﺪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﺮﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﺗﺎ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻤﺪان ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺎزك و ﺳﻔﻴ: ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم -2
 .ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻛﺮوي و ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﻳﺎ زرد روﺷﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻗﻬﻮه اي روﺷﻦ در ﻣﻲ آﻳﺪ
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در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻤﺪان ﭘﻬﻦ ﺷﺪه رﻧﮓ آن زرد ﺗﺎ ﺳﺒﺰ زﻳﺘﻮﻧﻲ روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ : ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم -3
ﺟﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ و در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺘﻲ ﺗﺨﻤﺪان ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭘﺮواﻧﻪ در ﻣﻲ اﻳﺪ ﻛﻪ از اﺳﻜﻠﺖ ﺧﺎر
 .ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ از ﻫﻢ ﺟﺪا و ﻛﺎﻣﻼ ﻛﺮوي ﺷﻜﻞ و ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ زﻳﺘﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺷﻮد
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺴﻢ ﭘﺮواﻧﻪ اي ﻳﺎ اﻟﻤﺎﺳﻲ ﺷﻜﻞ، ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ : ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم ﻳﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ -4
زﻳﺘﻮﻧﻲ و ﺣﺘﻲ ﺑﺮﺧﻲ اوﻗﺎت ﻗﻬﻮه اي ﺗﻴﺮه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺣﺘﻲ از ﭘﺸﺖ ﻛﺎراﭘﺎس و اﺳﻜﻠﺖ 
 .ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﺢ ﻗﺎﺑﻞ روﺋﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮددﺧﺎرﺟﻲ 
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﺮده و ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺗﺨﻤﺪان : ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻳﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي
ﻣﺠﺮاي ﺗﺨﻤﺪان ﭼﺮوﻛﻴﺪه ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ و ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻛﺪري در ﻣﺠﺮاي . ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ%( 08ﺣﺪاﻛﺜﺮ ) آن
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ، . در ﻣﻲ آﻳﺪ 2و  1ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺨﻤﺪان ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺗﺨﻤﺪان ﻗﺎﺑﻞ روﺋﻴﺖ
ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺷﻴﻤﻲ ﺑﺎﻓﺘﻲ . ﮔﺎﻫﻲ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮاﺗﻲ در ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ
در رﻓﻊ ... ﻃﻮل ﺑﺪن وﺗﺨﻤﺪان و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻤﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت رﻳﺨﺘﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس،  lacimehcotsiH
 . اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻚ رﺳﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد
ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ از ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ در درﻳﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و اﻣﺮوزه داراي 
اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات در زﻣﺎن رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ روزاﻧﻪ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻫﺎي ﻣﻜﺮر ﻛﺮده و در . اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي زﻳﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ
  .ﺣﺘﻲ ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن آﺑﺰي ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪاﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮا
  
  
  ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻴﮕﻮ:  1ﺷﻜﻞ
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ﺳﺎﻋﺖ در   81-62ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎده دور از ﺳﺎﺣﻞ در درﻳﺎ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺪت 
اب ﻟﺐ  ﺧﻮر ﻫﺎ ﺑﺎ) درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد از ﺗﺨﻢ ﺧﺎرج و ﺑﺮاي اداﻣﻪ رﺷﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر 82درﺟﻪ ﺣﺮارت 
در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ، زﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﻮده و داراي ﺷﻨﺎوري ﺿﻌﻴﻒ و . ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ( enirautsEﺷﻮر 
( ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺧﻮر و ﺧﻠﻴﺞ) ﻻروﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎور و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻲ. ﭘﻼژﻳﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﺟﻮاﻧﺘﺮﻳﻦ اﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺟﺎﻧﻮر اﺻﻠﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﺗﻔﺎوت  ﺣﻤﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و داراي ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﻜﻞ
ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ﻻروي آﻧﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ ﺑﺼﻮرت ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺑﻮده و ﭘﺲ از ﻫﺮ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻗﻄﻌﺎت . دارد
در ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺪن ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ رﺷﺪ ﺟﻨﻴﻦ ﻣﻨﻈﻢ . ﺗﺎزه اي در ﺑﺪﻧﺸﺎن آﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
) اﻣﺎ در ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺪن ﺛﺎﺑﺖ. از ﭼﻨﺪﺑﺎر ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﮔﺮددﻧﺒﻮده و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺲ 
اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن . دارﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات روﻳﺎﻧﻲ ﻣﻨﻈﻢ و داراي ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﻗﻄﻌﻪ 02
ﺣﻠﻪ ﻻروي ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﺮ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زرده ﺗﺨﻢ آﻧﻬﺎ دارد
ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي داراي ﭼﻨﺪﻳﻦ . در ﺗﺨﻢ ﻃﻲ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﻻرو در ﻳﻜﻲ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺜﻼ ﻣﺮﺣﻠﻪ زوآ ﺧﺎرج ﺷﻮد
  :زﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻴﮕﻮ اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ
  (:ggE)ﺗﺨﻢ
ﮕﻮي ﻣﺎده ﻗﺮار داده و ﻣﻴ elcatpeceR lanimeSﺑﻌﺪ از ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي ﻧﺮ و ﻣﺎده ، ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺮ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮر را در ﻣﺨﺰن اﺳﭙﺮم 
ﺗﺨﻤﻬﺎ . ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده آﻣﺎده ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﻮﻧﻪ، در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﭼﮕﺎﻟﻲ آﻧﻬﺎ در آب درﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، در . ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ اﺳﺖ 0/2-0/82ﻛﺮوي و ﻗﻄﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ 
ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﻧﻤﻮده و ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻮج  ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ آب درﻳﺎ ﺑﺪون ﺣﺒﺎب ﻫﻮا ﺑﺎﺷﺪ، در ﻛﻒ درﻳﺎ
  .ﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮدﺳ 21-51ﻛﻒ ﻏﻮﻃﻪ ورﻧﺪ، ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻔﺮﻳﺦ آﻧﻬﺎ 
  
  suilpuaNﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  0/82-0/23ﻃﻮل ﺑﺪن آن ﻛﻮﭼﻚ و ﺣﺪود . ﻻروي ﻛﻪ ﺗﺎزه از ﺗﺨﻢ ﺑﻴﺮون آﻣﺪه ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
زﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ  6ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ . ﻂ از ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻘ
ﻻرو ﺑﻌﺪ از اوﻟﻴﻦ ﭘﻮﺳﺖ . ﺳﺎﻋﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺘﺺ داده ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ 85ﺗﺎ  84ﺣﺪود 
ﺒﻠﻲ، ﭼﻬﺎر زوج زاﺋﺪه دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻻرو ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻪ زوج زاﺋﺪه ﻗ. ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ suilpuanateMاﻧﺪازي را ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻴﻮس
ﺑﺪن ﺑﺪون ﺑﻨﺪ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﺑﺎ ﺳﭙﺮي ﺷﺪن ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﻮاﻟﻲ درازﺗﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ  زاﺋﺪه . ﺑﺪﺳﺖ اورده اﺳﺖ
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ﻫﺎي ﺧﻮد، ﺣﺮﻛﺘﻲ ﭘﺎروﻳﻲ داﺷﺘﻪ، ﺗﻨﺪ و ﺳﺮﻳﻊ ﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻟﺤﻈﻪ اي ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه، ﺳﭙﺲ در  ﺟﻬﺘﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﻨﺎ 
  .ز ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻏﺬا ﺑﺨﻮرد از ﻛﻴﺴﻪ زرده ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪاداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﺪو  از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻫﻨﻮ
  
   aozotorPﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮوﺗﻮزوآ
ﻏﺬا . اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪن آن ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮ ﻗﺪاﻣﻲ، ﺳﻴﻨﻪ ﺧﻠﻔﻲ و ﺷﻜﻢ ﺑﻨﺪ ﺑﻨﺪي اﺳﺖ
. ﻲ ﺷﻮدﺧﻮردن در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد  و ﻧﺸﺎﻧﻪ آن ﻣﺎده دﻓﻌﻲ ﻧﺦ ﻣﺎﻧﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻛﺸﻴﺪه ﻣ
  .روز ﺳﭙﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 5-6را  ﻃﻲ  3Z-1Zﭘﺮوﺗﻮزوآ ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺎﺗﻲ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺮﻋﻲ 
. ﭘﺮوﺗﻮزوآي ﻳﻚ داراي  ﻟﻜﻪ  ﻫﺎي ﺳﻴﺎﻫﻲ ﺑﺮ روي ﺑﺨﺶ ﻗﺪاﻣﻲ ﺳﺮ  اﺳﺘﻜﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺎره ﻫﺎ ﻳﺎ ﺗﻠﺴﻮن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و ﺗﻴﻐﻪ ﭘﺮوﺗﻮزوآي دو داراي ﭼﺸﻤﻬﺎي ﻣﺮﻛﺐ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮده  و درﭘﺮوﺗﻮزوآي ﺳﻪ، دم ﭘ
ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﻮرده ﻣﻲ ﺷﻮد ﺷﺎﻣﻞ . ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﺮ روي اوﻟﻴﻦ ﺑﻨﺪﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﻣﻴﻜﺮون اﺳﺖ 02ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺑﺎ ﻗﻄﺮ 
  
  sisyMﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ 
ازه واﻗﻌﻲ ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ در اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي، ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﺴﺘﻪ اي داراي اﮔﺰوﭘﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﻫﻨﻮز ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ اﻧﺪ
  .روز ﻃﻮل ﻣﻲ ﻛﺸﺪ 5ﺗﺎ  4ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺪود  3M-1Mﻣﺮﺣﻠﻪ داراي ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺮﻋﻲ 
  .ﭘﻠﻴﻮﭘﻮد ﻫﺎ ﻫﻨﻮز رﺷﺪ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ: 1زﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ 
  .ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ داراي ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﭘﻠﻴﻮﭘﻮد اﺳﺖ :2زﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ 
  .و ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ رﺷﺪ ﻛﺮده اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﭘﻠﻴﻮﭘﻮدﻫﺎ ﺑﻨﺪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه: 3زﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ 
وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻮدي ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻨﺎ از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ ﺑﻮده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﻫﺎي ﭘﺮﻳﻮﭘﻮد ﺑﻪ ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ 
در اﻳﻦ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﺑﺎ اﻧﻘﺒﺎض ﺳﺮﻳﻊ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻢ ﻛﺮدن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﻲ ﺟﻬﺪ. ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  .رﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪﻮار ﺑﻮده و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ از اﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻرو ﮔﻮﺷﺘﺨ
  
  :eavraL tsoPﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروي 
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻮده وﻟﻲ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ اﻧﺪازه واﻗﻌﻲ ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ و از ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎﮔﺮ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎ ﻛﺮدن و 
ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﻄﺮف ﻛﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر  آﻧﻬﺎ. ﭘﺎﻫﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺧﺰﻳﺪن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
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ﻣﻲ روﻧﺪ و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺳﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺶ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه در آﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﭘﺲ از 
ﻣﺪﺗﻲ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺟﻮان ﺷﺪه، از ﻟﺤﺎظ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﺑﻮده از روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ و ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﺗﻐﺬﻳﻪ 
  ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
  elinevuJﺟﻮاﻧﻲ  ﻣﺮﺣﻠﻪ
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﻲ ﺑﺼﻮرت ﺗﻮده ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﻲ ﺑﻄﺮف دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻫﺎ و 
ﻣﻲ رﺳﻨﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻲ دوﺑﺎره ﺑﻄﺮف  tluda buSﺧﻮرﻫﺎ ﻣﻲ آﻳﻨﺪ و در اﻧﺘﻬﺎي اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻠﻮغ 
وﻟﻲ دﺳﺘﮕﺎه . ﺮﻣﻮل دﻧﺪاﻧﻲ روﺳﺘﺮوم ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻧﻲ ﻓ. آﺑﻬﺎي دور از ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
  .ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ
  tludAﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ 
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻮده و ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻳﻜﺒﺎر در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻴﺸﺎن 
  . وﺟﻮد دارد ﺑﻄﺮف درﻳﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ -1-7
ﺑﻮﻳﮋه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﺑﻠﻮغ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻨﺴﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻠﻮژي، ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻋﺒﺎرت در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  -ﺑﻠﻮغ
اﺳﺖ از رﺷﺪ اﻧﺪام ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻨﺤﻮي ﻛﻪ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻠﻮغ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ 
ﺎﺋﻴﺪه ﻫﺎ زودﺗﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺻﻔﺎت ﺟﻨﺴﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﻨ. از رﺷﺪ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻛﻪ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻤﻚ و اﺳﭙﺮم ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ
از رﺷﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ و ﺑﻴﻀﻪ ﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد، اوﻟﻴﻦ ﺻﻔﺎت ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي ﻗﺒﻞ از اوﻟﻴﻦ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ 
  ﺣﺪود ﻳﻜﺴﺎل اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
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  ﻣﻴﮕﻮ( اوﻧﺘﻮژﻧﻲ) ﭼﺮﺧﻪ زﻳﺴﺘﻲ :2ﺷﻜﻞ 
  
ﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﻦ ﺷﺮط ﻻزم ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺑﺎز و ﺑﺴﺘ( اﻧﺪام ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎده) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻠﻴﻜﻮم  -ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي
ﺑﺮاي ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي در ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ اﻧﺪام ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺴﺘﻪ دارﻧﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎده ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﻲ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ 
در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻧﺪام ﺟﻨﺴﻲ . اﻳﻨﻜﻪ داراي ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻧﺮم ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﻣﻜﺎن دﺧﻮل ﻛﻴﺴﻪ اﺳﭙﺮم ﻧﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد
  .ﺨﻤﺪان ﻫﺎﻳﺸﺎن داراي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﺑﺎز دارﻧﺪ ﻧﺮﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺎده ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗ
ﺑﻴﻀﻪ ﻫﺎ ﻣﺠﺎري اﺳﭙﺮم و : اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻴﮕﻮ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ
آﻣﭙﻮل اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت زوج ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ و ﻣﺠﺎري ﺗﺨﻤﺪان ﻧﻴﺰ ﺑﺼﻮرت زوج در ﻣﺎده وﺟﻮد 
ﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻣﺎده ﺑﺮ روي ﺳﻮﻣﻴﻦ و ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ زوج ﭘﺎﻫﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ و زواﺋﺪ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻧﺮ ﺑﺮ روي دﺳ.دارد
  اوﻟﻴﻦ زوج  ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎﮔﺮي ﻗﺮار دارد
ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده آﻣﺎده ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﺼﻮرت ﺣﻠﻘﻮي ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻي آب ﺷﻨﺎ  ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ : ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي
دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻃﺮف ﻛﻒ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺗﺨﻤﻬﺎ و اﺳﭙﺮم ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻓﺸﺎر رﻫﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺳﭙﺲ
. دﻗﻴﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدد 7ﺗﺎ  2ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در ﻣﺪت زﻣﺎن . ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده  kaePﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه، دﻻﻟﺖ ﺑﺮ وﺟﻮد دو ﻧﻘﻄﻪ اوج 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻣﻮرد ﻣﻴﮕﻮي . ﻛﻪ زﻣﺎن و ﻣﺪت آن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ. ﺪﻣﻲ ﺑﺎﺷ
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ﭘﻨﺎﺋﻮس ﺳﻤﻲ ﺳﻮﻟﻜﺎﺗﻮس، اوج ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﺻﻠﻲ را در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر و دﻳﮕﺮ اوج ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻤﺘﺮ در 
ﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ ﻫﻨﺪ، ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﻫﻤﻴﻦ ارﺗﺒﺎط در اﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ و ﺳ(. 7891 ,socorC)دي و ﺑﻬﻤﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (. 4791 ,samohT :2891 ,OAF)را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻣﺎﻧﻬﺎي اوج ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ 
ﺗﺎ ) ﺷﻮاﻫﺪي ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، در آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
در ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻨﺎﺋﻮس اﻳﻨﺪﻳﻜﻮس در ﻣﺎداﮔﺎﺳﻜﺎر  در  9691در ﺳﺎل  yreBو  retxnBﻣﻄﺎﻟﻌﺎت (. ﻣﺘﺮ 05اﻋﻤﺎق 
ﻣﻮرد ﻣﻴﮕﻮي ﭘﻨﺎﺋﻮس ﻣﻮﻧﻮدون در ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ و ﮔﺰارﺷﺎت دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺑﺮ وﺟﻮد دو اوج ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در ﺑﻴﺸﺘﺮ  
  (. 1891 ,hotoM)ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺎﺷﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس، درﺻﺪ ﻣﻴﮕﻮي اﻧﺪازه ﻣﻴﮕﻮ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ در ﻣﻮرد ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﺑ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﺮاي (. 7891 ,socorC)ﻣﺎده ﺑﺎرور ﺑﻄﻮر ﺳﺮﻳﻊ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻬﺎ راﺑﻄﻪ . اﺳﺖ  463/076ﻋﺪد و ﺑﺮاي ﭘﻨﺎﺋﻮس ﺳﻤﺲ ﺳﻮﻟﻜﺎﺗﻮس  681/540ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻨﺎﺋﻮس اﺳﻜﻮﻟﻨﺘﻮس 
  .داردﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده 
اﻛﺜﺮ (. ﻣﺘﺮ 04ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ) ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﭘﻨﺎﺋﻮس ﻣﺮﮔﻮﺋﻨﺴﻴﺲ در آﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
اوج . ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﻛﻪ اوج ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻳﺴﺖ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮوردﻳﻦ و در آﺑﻬﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎل ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ان در آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻛﺎرﭘﻨﺘﺎرﻳﺎ در ﻣﺎه ﻫﺎي 
  (. 7891 ,grebsilhtoR)ﺷﺮﻗﻲ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﺎ ﻣﻬﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺑﻌﻠﺖ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﺑﺘﺪرﻳﺞ در ﻛﻒ درﻳﺎ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﻧﻤﻮده، ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻮس ﻣﻮﻧﻮدون ﺳﺒﺰ رﻧﮓ : ﻟﻘﺎح 
در . ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ 0/13-0/72ﻪ در داﻣﻨﻪ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻗﻄﺮ دارﻧﺪ ﻛ 0/92و ﻛﺮوي ﺷﻜﻞ ﺑﻮده و ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آب درﻳﺎ واﻛﻨﺸﻲ ﻏﺸﺎﻳﻲ در آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد 
اﺟﺴﺎم ﻣﻴﻠﻪ اي ﺷﻜﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺎرج ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺷﺪه و ﻻﻳﻪ ﻫﺎﻳﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و 
  .ﺑﻮد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﺳﭙﺲ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﻌﺪ از ﭘﻨﺞ دﻗﻴﻘﻪ ﻧﺎ
از ﻏﺸﺎء ﺟﻨﻴﻨﻲ داﺧﻠﻲ ﻛﻪ ﻧﺎزﻛﺘﺮ  و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮ ﺗﺮ اﺳﺖ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ( ﻏﺸﺎ ﻛﻮرﻳﻮﻧﻲ ﻳﺎ ﻏﺸﺎ ﺗﻔﺮﻳﺦ) ﻏﺸﺎ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺗﺨﻢ
ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺣﺮﻛﺎت ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎﮔﺮ و ﺣﺮﻛﺎت داﻳﺮه اي ﺷﻜﻞ ﻓﺮد ﻣﺎده در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ  ﻟﻘﺎح 
ﺷﺪن ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺳﭙﺮم، ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ  ﭘﺲ از ﺑﺎرور. ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﭙﺮﻣﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮروﻻ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ و ﺳﻲ دﻗﻴﻘﻪ و ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس . دﻗﻴﻘﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ دو ﻧﻴﻢ ﺷﺪن ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲ رﺳﺪ 04ﮔﻴﺮد و ﻃﻲ 
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ﺳﺎﻋﺖ  21-51ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﺮﻛﺎت اﻧﻘﺒﺎﺿﻲ، ﺟﻨﻴﻦ ﺑﻌﺪ از . ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 11ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ در 
  . ﻮدﭘﺲ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷ
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻤﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي : ﻋﻤﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ
ﺳﺎل و  2ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺘﻲ و رواﺑﻂ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن  دادﻧﺪﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ داراي 
ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اي از ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎره  و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﺎل زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 3ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
 3ﺳﺎل  وﻣﺎده آن ﺗﺎ  2ﺳﺎل ﻋﻤﺮ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﻧﺮ ﭘﻨﺎﺋﻮس ژاﭘﻮﻧﻴﻜﻮس  4ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺶ از 
  . ﻣﺎه  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 9ﺗﺎ  6ﺳﺎل ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﺲ ﭘﻨﺎﺋﻮس داراي ﻃﻮل ﻋﻤﺮي ﺑﻴﻦ 
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ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ اﻣﺎده ﺷﺪن ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻛﺪﻳﺴﻴﺲ و ﭘﺪﻳﺪه ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺨﺖ ﺷﺪن اﺳﻜﻠﺖ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي 
در ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن، ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﺗﺎ ﻣﻘﻄﻌﻲ از زﻧﺪﮔﻲ وﺟﻮد دارد و ﺑﻌﺪ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. . . ﺧﺎرﺟﻲ ﺟﺪﻳﺪ و
ﻣﺮوزه ﺑﻴﺸﺘﺮ ا. از آن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ، ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ اداﻣﻪ دارد
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻳﻚ  اﻛﺪاﻳﺴﻴﺲ ﺗﺎ اﻛﺪاﻳﺴﻴﺲ ﺑﻌﺪي  ﺑﺮ اﺳﺎ ﻃﺮح 
ﻋﻤﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﭘﻮﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺳﻜﻠﺖ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻠﻜﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش، . ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد )9391( hcarD
. ﻛﺪاﻳﺴﻴﺲ زودرس ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ، ﺳﺒﺐ ا. ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺪاﻣﻬﺎ را ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻧﺸﺎن  دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻏﺪه ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ ﺣﺎوي ﻫﻮرﻣﻮن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي اﺳﺖ  9391 ,nworB dna mahgninnuC
ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻲ  Xاﻧﺪام  silanimrpt alludeMاﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن اﺑﺘﺪا در ﻗﺴﻤﺖ (. 5691 ,oaR)ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺎﻳﺪ از ﺟﻨﺲ ﭘﭙﺘﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ 
  . ﺑﻐﻴﺮ از اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن در ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي دﻳﮕﺮي(. 3591 ,amossaR)ﺷﻮد
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ﻣﻬﺎﺟﺮت از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ . ﻧﻮع ﻣﻬﺎﺟﺮت در ﻃﻮل ﺣﻴﺎت ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ 2ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه داراي 
  ﺑﻠﻮغ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ
ﻳﺎ، ﻻروﻫﺎي آن ﺑﺼﻮرت ﭘﺲ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده در در:ﻣﻬﺎﺟﺮت از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﺗﺎ ﺑﻠﻮغ -1
ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن آب ﻛﻢ ﻛﻢ ﺑﻄﺮف ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروي ﺑﻪ 
ﮔﻔﺘﻪ . ﺳﻮي ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺧﻮرﻫﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻔﺰي را ﺷﺮوع  ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
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درﺟﻪ ﺷﻮري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺷﺪه ﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻢ در ﻣﻴﺰان  ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺷﻮري ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺛﺮي ﺑﺮ رﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻨﺒﻊ 
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ . ﻏﺬاﻳﻲ، ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﻧﻮع ﺑﺴﺘﺮ و ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت آب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
 .ﺑﺎﻻ ﺗﻤﺎﻳﻞ دارﻧﺪ( ﻛﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد) .M.O.Tداراي ( ﮔﻠﻲ) در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ زﻳﺴﺖ در ﺑﺴﺘﺮ ﻟﺠﻨﻲ 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪ در ﺧﻮرﻫﺎ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﭘﺲ از آن   01ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻧﻲ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ 
اﻣﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ از . ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻻ در ﭘﺮاﻛﻨﺶ آﻧﻬﺎ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻄﺮف درﻳﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺎﻟﻎ و ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺷﺮاﻳﻂ . ﻛﺘﻮر ﻣﻬﻤﻲ در ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮدﺑﻠﻮغ ﻣﻴﺰان ﻧﻮر ﻓﺎ
ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ روي ﭘﺮاﻛﻨﺶ دﺧﻴﻞ ﺑﻮده و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و . ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ
ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺮوع  و اﻳﻦ در  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ در ﺷﺐ (. 1891 ,aicraG)ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ درﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
  . ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﻮل روز در ﻻﺑﻼي رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ
  
  ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ
اﻗﺪام ﺑﻪ .... ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي، ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮاوژي و : ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺮ اﻳﻦ اﻋﺘﻘﺎدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻓﻘﻂ در ﻣﻮارد ﺧﺎﺻﻲ از ﻗﺒﻴﻞ
ﺑﺎ ﻃﻤﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ . ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻮر ﻃﻮﻟﻲ ﺳﻮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم
  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري) gniggaTﺑﻮﺳﻴﻠﻪ 
و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻠﻴﺞ  ﻓﺎرس ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت را  dammahoM
ﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺒﻴﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺤﺪود آﻧﻬﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫ. ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ 08
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 mulyhP)از ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻨﺪ ﭘﺎﻳﺎن (aecatsurC ssalC)و رده ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ( adopaceD redrO)ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ از راﺳﺘﻪ ده ﭘﺎﻳﺎن 
ﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از آن ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺠﺎري آن ﺑ( adoporhtrA
ﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ  ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻫﺎ دﻻر ارز اوري ﺑﺮاي ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه آدر دﻧﻴﺎ ﻣﻮرد 
آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﺟﻬﺎن  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻗﺮار دارد ﻛﻪ زﻳﺮ  aitnataNزﻳﺮ راﺳﺘﻪ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي در. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  :ﺎﻣﻞﺷ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ
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SUBORDER NATANTIA  
INFRAORDER PENAEIDEA 1 
SUPERFAMILY PENAEOIDEA 
FAMILY SOLENOCERIDAE 
Hadropenaeus lucasii (Bate) 
Haliporoides diomedeae (Faxon) 
Haliporoides sibogae (De Man) 
Haliporoides triarthrus Stebbing 
Hymenopenaeus aequalis (Bate) 
Pleoticus muelleri (Bate) 
Pleoticus robustus (Smith) 
Solenocera africana Stebbing 
Solenocera agassizii Faxon 
Solenocera choprai Nataraj 
Solenocera crassicornis (Milne-Edwards) 
Solenocera florea Burkenroad 
Solenocera geijskesi Holthuis 
Solenocera hextii Wood-Mason & Alcock 
Solenocera koelbeti De Man 
Solenocera membranacea (Risso) 
Solenocera pectinata (Bate) 
FAMILY ARISTAEIDAE 
Aristaeomorpha foliacea (Risso)  
Aristaeomorpha woodmasoni Calman 
Aristeus alcocki Ramadan  
Aristeus antennatus (Risso) 
Aristeus semidentatus Bate  
Aristeus varidens Holthuis  
Aristeus virilis (Bate) 
Plesiopenaeus edwardsianus (Johnson)  
FAMILY PENAEIDAE 
Artemesia longinaris Bate 
Atypopenaeus formosus Dall 
Atypopenaeus stenodactylus (Stimpson) 
Macropetasma africana (Balss) 
Metapenaeopsis acclivis (Rathbun)  
Metapenaeopsis andamanensis (Wood-Mason)  
Metapenaeopsis barbata (De Haan)  
Metapenaeopsis borradailei (De Man)  
Metapenaeopsis crassissima Racek & Dall 
Metapenaeopsis dalei (Rathbun) previous page 
Metapenueopsis goodei (Smith) 
Metapenaeopsis hilarula (De Man) 
Metapenaeopsis 1amellata (De Haan) 
Metapenaeopsis lata Kubo 
Metapenaeopsis mogiensis (Rathbun) 
Metapenueopsis novaeguineae (Haswell) 
Metapenaeopsis palmensis (Haswell) 
Metapenaeopsis philippi (Bate) 
Metapenaeopsis rosea Racek & Dal1 
Metapenaeopsis stridulans (Alcock) 
Metapenaeopsis toloensis Hall *  
Metapenaeus affinis (Milne Edwards) 
Metapenaeus alcocki George & Rao 
Metapenaeus bennettae Racek & Dall 
Metapenaeus brevicomis (Milne Edwards) 
Metapenaeus conjunctus Racek & Dall 
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Metapenaeus dalli Racek 
Metapenaeus demani (Roux) 
Metapenaeus dobsoni (Miers) 
Metapenaeus eboracensis Dall 
Metapenaeus elegans De Man 
Metapenueus endeavouri (Schmitt) 
Metapenaeus ensis (De Haan) 
Metapenaeus insolitus Racek & Dall 
Metapenaeus intermedius (Kishinouye) 
Metapenueus joyneri (Miers) 
Metapenaeus kutchensis George, George & Rao 
Metapenaeus lysianassa (De Man) 
Metapenueus macleayi (Haswell) 
Metapenueus monoceros (Fabricius) 
Metapenueus moyebi (Kishinouye) 
Metapenaeus papuensis Racek & Dall 
Metapenaeus stebbingi Nobili 
Metapenaeus tenuines Kubo * 
Parapenaeus australiensis Dall 
Parapenaeus fissurus (Bate) 
Parapenaeus investigatoris Alcock & Anderson 
Parapenaeus lanceolatus Kubo 
Parapenaeus longipes Alcock 
Parapenaeus longirostris (Lucas) 
Parapenaeus sextuberculatus Kubo 
Penaeopsis rectacuta (Bate) 
Parapenueopsis acclivirostris Alcock 
Parapenaeopsis arafurica Racek & Dall 
Parapenaeopsis atlantica Balss 
Parapenueopsis cornuta (Kishinouye) 
Parapenaeopsis coromandelica Alcock 
Parapenaeopsis hardwickii (Miers) 
Parapenaeopsis hungerfordi Alcock 
Parapenaeopsis maxillipedo Alcock 
Parapenaeopsis nana Alcock 
Parapenaeopsis probata Hall 
Parapenueopsis sculptilis (Heller) 
Parapenaeopsis stylifera (Milne Edwards) 
Parapenaeopsis tenella (Bate) 
Parapenaeopsis uncta Alcock 
Parapenaeopsis venusta De Man 
Penaeopsis serrata Bate 
Penaeus (Farfantepenaeus) aztecus Ives 
Penueus (Farfantepenaeus) brasiliensis Latreille 
Penaeus (Farfantepenaeus) brevirostris Kingsley 
Penueus (Farfantepenaeus) californiensis Holmes 
Penaeus (Farfantepenaeus) duorarum Burkenroad 
Penaeus (Farfantepenaeus) notialis Pérez-Farfante 
Penueus (Farfantepenaeus) paulensis Pérez-Farfante 
Penaeus (Farfantepenaeus) subtilis Pérez-Parfante 
Penueus (Fenneropenueus) chinensis (Osbeck) 
Penaeus (Fenneropenaeus) indicus Milne Edwards 
Penaeus (Fenneropenaeus) merguiensis De Man 
Penaeus (Fenneropenaeus) penicillatus Alcock 
Penueus (Litopenaeus) occidentalis Streets 
Penaeus (Litopenaeus) schmitti Burkenroad 
Penaeus (Litopenaeus) setiferus (Linnaeus) 
Penaeus (Litopenaeus) stylirostris Stimpson 
Penaeus (Litopenaeus) vannamei Boone 
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Penaeus (Marsupenaeus) japonicus Bate 
Penaeus (Melicertus) canaliculatus (Olivier) 
Penueus (Melicertus) kerathurus (Forskål) 
Penueus (Melicertus)latisulcatus Kishinouye 
Penaeus (Melicertus)longistylus Kubo 
Penaeus (Melicertus) marginatus Randall 
Penueus (Melicertus) plebejus Hess 
Penaeus (Penaeus) esculentus Haswell 
Penueus (Penaeus) monodon Fabricius 
Penaeus (Penaeus) semisulcatus De Haan 
Protrachypene precipua Burkenroad 
Trachypenaeus anchoralis (Bate) 
Trachypenaeus byrdi Burkenroad 
Trachypenaeus constrictus (Stimpson) 
Trachypenaeus curvirostris (Stimpson) 
Trachypenaeus faoe Obarrio 
Trachypenaeus fulvus Dall 
Trachypenaeus fuscina Pérez-Farfante 
Trachypenaeus gonospinifer Racek & Dall 
Trachypenueus granulosus (Haswell) 
Trachypenaeus pacificus Burkenroad 
Trachypenaeus sedili Hall 
Trachypenueus similis (Smith) 
Xiphopenaeus kroyeri (Heller) 
Xiphopenaeus riveti Bouvier 
FAMILY SICYONIIDAE  
Sicyonia brevirostris Stimpson 
Sicyonia burkenroadi Cobb 
Sicyonia carinata (Brünnich)  
Sicyona cristata (De Haan) 
Sicyonia dorsalis Kingsley 
Sicyonia galeata Holthuis  
Sicyonia ingentis (Burkenroad) 
Sicyonia lancifera (Olivier)  
Sicyonia stimpsoni Bouvier 
Sicyonia typica (Boeck) 
SUPERFAMILY SERGESTOIDEA  
FAMILY SERGESTIDAE  
Acetes americanus Ortmann  
Acetes australis Colefax  
Acetes chinensis Hansen  
Acetes erythraeus Nobili  
Acetes indicus Milne Edwards  
Acetes intermedius Omori  
Acetes japonicus Kishinouye  
Acetes serrulatus (Kröyer) 
Acetes sibogae Hansen  
Acetes vulgaris Hansen  
Sergetes lucens Hansen  
INFRAORDER CARIDEA 
SUPERFAMILY OPLOPHOROIDEA 
FAMILY NEMATOCARCINIDAE 
Nematocarcinus africanus Crosnier & Forest 
FAMILY ATYIDAE 
Atya gabonensis Giebel  
Atya innocous (Herbst)  
Atya pilipes Newport  
Atya scabra (Leach)  
Atya spinipes Newport  
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Atya sulcatipes Newport  
Caridina africana Kingsley  
Caridina denticulata (De Haan)  
Caridina edulis Bouvier  
Caridina gracilirostris De Man  
Caridina laevis Heller  
The Caridina nilotica (Roux) Complex  
Caridina propinqua De Man  
Caridina tonkinensis Bouvier  
Caridina weberi De Man  
Paratya compressa (De Haan)  
SUPERFAMILY PASIPHAEOIDEA 
FAMILY PASIPHAEIDA 
Glyphus marsupialis Filhol 
Leptochela gracilis Stimpson 
Pasiphaea japonica Omori 
Pasiphaea multidentata Esmark 
Pasiphaea sivado (Risso) 
SUPERFAMILY BRESILOIDEA 
FAMILY RHYNCHOCINETIDAE  
Rhynchocinetes typus Milne Edwards 
Lipkius holthuisi Yaldwyn 
SUPERFAMILY PALAEMONOIDEA 
FAMILY CAMPYLONOTIDAE 
Campylonotus rathbunae Schmitt 
FAMILY PALAEMONIDAE 
Cryphiops caementarius (Molina) 
Exopalaemon annandalei (Kemp) 
Exopalaemon carinicauda (Holthuis) 
Exopalaemon mani (Sollaud) 
Exopalaemon modestus (Heller) 
Exopalaemon orientis (Holthuis) 
Exopalaemon styliferus (Edwards) 
Leptocarpus fluminicola (Kemp) 
Leptocarpus potamiscus (Kemp) 
Macrobrachium acanthurus (Wiegmann) 
Macrobrachium aemulum (Nobili) 
Macrobrachium amazonicum (Heller) 
Macrobrachium americanum Bate 
Macrobrachium australe (Guérin) 
Macrobrachium birmanicum (Schenkel) 
Macrobrachium caledonicum (Roux) 
Macrobrachium carcinus (Linnaeus) 
Macrobrachium choprai (Tiwari) 
Macrobrachium dayanum (Henderson) 
Macrobrachium dux (Lenz) 
Macrobrachium equidens (Dana) 
Macrobrachium esculentum (Thallwitz) 
Macrobrachium formosense Bate 
Macrobrachium geron Holthuis 
Macrobrachium grandimanus (Randall) 
Macrobrachium heterochirus (Wiegmann) 
Macrobrachium idae (Heller) 
Macrobrachium idella (Hilgendorf) 
Macrobrachium intermedium (Stimpson) 
Macrobrachium jaroense (Cowles) 
Macrobrachium javanicum (Heller) 
Macrobrachium jelskii (Miers) 
Macrobrachium lamarrei (Milne Edwards) 
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Macrobrachium lanceifrons (Dana) 
Macrobrachium lanchesteri (De Man) 
Macrobrachium lar (Fabricius) 
Macrobrachium latidactylus (Thallwitz) 
Macrobrachium latimanus (Von Martens) 
Macrobrachium lepidactyloides (De Man) 
Macrobrachium lepidactylus (Hilgendorf) 
Macrobrachium macrobrachion (Herklots) 
Macrobrachium malcolmsonii (Milne Edwards) 
Macrobrachium mammillodactylus (Thallwitz) 
Macrobrachium mirabile (Kemp) 
Macrobrachium nipponense (De Haan) 
Macrobrachium ohione (Smith) 
Macrobrachium olfersii (Wiegmann) 
Macrobruchium patsa (Coutière) 
Macrobrachium pilimanus (De Man) 
Macrobrachium raridens (Hilgendorf) 
Macrobrachium rosenbergii (De Man) 
Macrobrachium rude (Heller) 
Macrobrachium scabriculum (Heller) 
Macrobrachium sintangense (De Man) 
Macrobrachium tenellum (Smith) 
Macrobrachium trompii (De Man) 
Macrobrachium villosimanus (Tiwari) 
Macrobrachium vollenhovenii (Herklots) 
Nematopalaemon hastatus (Aurivillius) 
Nematopalaemon schmitti (Holthuis) 
Nematopalaemon tenuipes (Henderson) 
Palaemon adspersus Rathke 
Palaemon concinnus Dana 
Palaemon elegans Rathke 
Palaemon gravieri (Yu) 
Palaemon longirostris Milne Edwards 
Palaemon macrodactylus Rathbun 
Palaemon maculatus (Thallwitz) 
Palaemon northropi (Rankin) 
Palaemon ortmanni Rathbun 
Palaemon pacificus (Stimpson) 
Palaemon pandaliformis (Stimpson) 
Palaemon paucidens De Haan 
Palaemon serratus (Pennant) 
Palaemon serrifer (Stimpson) 
Palaemon xiphias Risso 
Palaemonetes kadiakensis Rathbun. 
Palaemonetes paludosus (Gibbes) 
Palaemonetes sinensis (Sollaud) 
Palaemonetes tonkinensis (Sollaud) 
Palaemonetes varians (Leach) 
Palaemonetes vulgaris (Say) 
SUPERFAMILY ALPHEOIDEA  
FAMILY ALPHEIDAE  
Alpheus bisincisus De Haan 
Alpheus brevicristatus De Haan  
Alpheus digitalis De Haan  
Alpheus euphrosyne De Man 
Alpheus glaber (Olivi) 
Alpheus gracilipes Stimpson 
Alpheus heterochaelis Say  
Alpheus hoplocheles Coutière  
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Alpheus japonicus Miers  
Alpheus spongiarum Coutière 
Alpheus stephensoni Banner & Smalley 
Alpheus sublucanus (Forskål) 
FAMILY OGYRIDIDAE  
Ogyrides orientalis (Stimpson)  
FAMILY HIPPOLYTIDAE  
Eualus leptognathus (Stimpson) 
Eualus macilentus (Kröyer) 
Eualus sinensis (Yu) 
Exhippolysmata ensirostris (Kemp) 
Exhippolysmata hastatoides (Balss) 
Exhippolysmata oplophoroides (Holthuis) 
Heptacarpus brevirostris (Dana) 
Heptacarpus futilirostris (Bate) 
Heptacarpus geniculatus (Stimpson) 
Heptacarpus pandaloides (Stimpson) 
Latreutes acicularis Ortmann 
Latreutes anoplonyx Kemp 
Latreutes laminirostris Ortmann 
Latreutes planirostris (De Haan) 
Lysmata californica (Stimpson) 
Lysmata seticuadata (Risso) 
Lysmata vittata (Stimpson) 
Spirontocaris lilljeborgii (Danielssen) 
Spirontocaris spinus (Sowerby) 
FAMILY PROCESSIDAE  
Processa canaliculata Leach  
Processa edulis (Risso)  
SUPERFAMILY PANDALOIDEA  
FAMILY PANDALIDAE  
Chlorotocus crassicornis (Costa) 
Dichelopandalus bonnieri Caullery 
Heterocarpoides levicarina (Bate) 
Heterocarpus dorsalis Bate 
Heterocarpus ensifer Milne Edwards 
Heterocarpus gibbosus Bate 
Heterocarpus laevigatus Bate 
Heterocarpus reedi Bahamonde 
Heterocarpus sibogae De Man 
Heterocarpus tricarinatus Alcock & Anderson 
Heterocarpus vicarius Faxon 
Heterocarpus woodmasoni Alcock 
Pandalopsis dispar Rathbun 
Pandalopsis japonica Balss 
Pandalus borealis Kroyer 
Pandalus danae Stimpson 
Pandalus goniurus Stimpson 
Pandalus hypsinotus Brandt 
Pandalus jordani Rathbun 
Pandalus kessleri Czerniavsky 
Pandalus montagui Leach 
Pandalus nipponensis Yokoya 
Pandalus platyceros Brandt 
Parapandalus narval (Fabricius) 
Parapandalus spinipes (Bate) 
Plesionika acanthonotus (Smith) 
Plesionika alcocki (Anderson) 
Plesionika antigai Zariquiey Alvarez 
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Plesionika edwardsii (Brandt) 
Plesionika ensis (Milne Edwards) 
Plesionika gigliolii (Senna) 
Plesionika heterocarpus (Costa) 
Plesionika martia (Milne Edwards) 
Plesionika williamsi Forest 
SUPERFAMILY CRANGONOIDEA 
FAMILY CRANGONIDAE 
Argis lar (Owen) 
Crangon affinis De Haan 
Crangon alaskensis Lockington 
Crangon communis Rathbun 
Crangon crangon (Linnaeus) 
Crangon franciscorum Stimpson 
Crangon nigricauda Stimpson 
Crangon nigromaculata Lockington 
Crangon septemspinosa Say 
Pontocaris lacazei (Gourret) 
Pontocaris pennata Bate 
Pontophilus spinosus (Leach) 
Sclerocrangon salebrosa (Owen) 
  
 ،ﺪﻴﺻ و شروﺮﭘ و ﺮﻴﺜﻜﺗ ﺚﻴﺣ زا يرﺎﺠﺗ يﺎﻫﻮﮕﻴﻣ ﺰﺠﺑ ﺮﻈﻨﻣ زا ﺎﻫ ﻮﮕﻴﻣ ﻢﻫ ندﻮﺑ ﻲﻨﻴﺋﺰﺗ ﻪﺟﻮﺗ درﻮﻣ يدﺎﺼﺘﻗا
 ﺖﻤﻴﻗ  ناﺮﮔ رﺎﻴﺴﺑ ﺎﻬﻧآ عاﻮﻧا زا ﻲﺧﺮﺑ ﻪﻜﻳرﻮﻄﺑ ﺪﻨﺘﺴﻫهدﻮﺑ ﻮﺸﻛ تاردﺎﺻ زا ﻲﻬﺟﻮﺗ ﻞﺑﺎﻗ ﺶﺨﺑ ﻪﻟﺎﺳ ﺮﻫ وﺎﻫر ي
 ﺎﻬﻧآ هﺪﻨﻨﻛ ﻲﻟﻮﺗ ﺪﻨﻫد ﻲﻣ صﺎﺼﺘﺧا دﻮﺧ ﻪﺑ ار . ﺮﻳز رد ﻪﺑو ﻦﻳﺮﺘﻤﻬﻣ زا ﻲﺧﺮﺑ  ﺎﻬﻧا ﻦﻳﺮﺗﺎﺒﻳزا ﺮﻫ دﻮﺷ ﻲﻣ هرﺎﺷ
دراد زﺎﻴﻧ يدﺎﻳز نﺎﻣز ﻪﺑ ﺖﻤﺴﻗ ﻦﻳا ﻞﻴﻤﻜﺗ ﺪﻨﭼ.  
 ﺎﻳ هﺪﻨﻨﻛ ﺰﻴﻴﻤﺗ يﻮﮕﻴﻣCleaner 
 ﺎﻳ يا ﻪﭽﻧﺎﭙﻃ يﻮﮕﻴﻣPistol  
 ﺎﻳ رﻮﺗاﺮﭙﻣا يﻮﮕﻴﻣImperator  
 ﺎﻳ  ﻲﻠﺼﻔﻣ ﺖﺸﭘ يﻮﮕﻴﻣHinge- back   
 ﺎﻳ ﻲﻘﻳﺎﻘﺷ يﻮﮕﻴﻣAnemone    
ﻦﻤﻟﻮﻛ يﻮﮕﻴﻣColeman 
 ﺎﻳ ﮓﻧرﺎﮕﻧر ﺮﻛﻮﺟ يﻮﮕﻴﻣHarlequin   
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  آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻴﮕﻮ  -2
. ﻣﻴﮕﻮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﺑﺮي ﭘﺮوري ، ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﻲ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﭘﺮورش 
ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ . ﻨﻮن داراي رﺷﺪ ﺻﻌﻮدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺷﺮوع و ﺗﻮﻟﻴﺪ آن ﺗﺎ ﻫﻢ اﻛ 0791ﭘﺮورش ﺗﺠﺎري ﻣﻴﮕﻮ از ﺳﺎل 
. ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺑﻮد 0009ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ رﺳﻴﺪ ، ﻛﻪ داراي ارزش  1/6ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  3002ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ در ﺳﺎل 
دﻳﮕﺮ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎي % 52از ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮﻳﮋه در ﭼﻴﻦ و ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ % 57
ﻮر ﺑﺮزﻳﻞ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه  در ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه ﻻﺗﻴﻦ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﺸ
ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ .  ﺑﺎزار ﺗﻘﺎﺿﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ، آﻣﺮﻳﻜﺎ، ژاﭘﻦ و اروﭘﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده از ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻨﺘﻲ و در ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻮﭼﻚ در آﺳﻴﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ، ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﻳﻚ ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻬﺎ
در . ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻬﺎي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻴﮕﻮ و ﺗﺠﺎرت  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺳﺖ
در ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻓﻘﻂ دو ﮔﻮﻧﻪ واﻧﺎﻣﻲ و .واﻗﻊ ﻫﻤﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ
  . ﻨﺪﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫ% 08ﻣﻮﻧﻮدون ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
در ﭘﺮورش ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي، اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻋﺚ 
  .ﺿﺮر و زﻳﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ داران ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎ و ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺼﺮف   OGNاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺸﻜﻼت اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، وﻗﻮع ﺗﻜﺮاري ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ، ﻓﺸﺎر و اﻧﺘﻘﺎد از ﺳﻮي 
و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻗﻮي از ﺳﻮي دوﻟﺖ .ﺷﺪه اﺳﺖ 0991ﺗﻐﻴﻴﺮات در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ از ﺳﺎل  ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
، ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮوﻳﺞ روﺷﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ آﻏﺎز 0991در ﺳﺎل . ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد
  .و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ( ﺻﻨﻌﺘﻲ)ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ . ﺷﺪ
 
  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﻳﺮان  -2-1
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧﺸﺎن داده  0731ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ در ﺧﻠﻴﺞ  ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ از ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﺷﺎﻳﺎن
  ﮔﻮﻧﻪ 21اﺳﺖ ﻛﻪ 
 sutaclusimes sueaneP 
 sisneugrem sueaneP
 siniffa sueanepateM
 arefilyts sispoeaneparaP
  sucidni sueaneP
 sucinopaj sueaneP
 sirtsorivruv sueanepyhcarT
 snaludirts sueanepateM
 sirtsocisarc areconeloS
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 soreconom sueanepateM
 sutaclusital sueaneP
 ikcaw dran sispoaneparaP
  و در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺿﻤﻦ اﺷﺘﺮاك ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ  ﻓﺎﺗﺮس ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﻳﺮ ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ
 nodonom sueaneP
 sgnibbats sueaneP
  
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﺮان -2-2
ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﻴﺰ  ز ا ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ از ﻧﻴﺎز ﻏﺬاﺋﻲ ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ، ﻋﻈﻴﻢ آﺑﻲ ، ﻣﻨﺎﺑﻊاﻣﺮوزه 
ء ﻣﻌﺪود آﺑﻲ در ﺟﻨﻮب وﺷﻤﺎل ﺟﺰ  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮز 2972ﻛﺸﻮر ﭘﻬﻨﺎور اﻳﺮان ﺑﺎ ﺣﺪودد. اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﻳﻦ آﺑﺮاه ﺳﺮﺷﺎر از . ﻛﺸﻮرﻫﺎﺋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﺳﺮﺷﺎر اﻟﻬﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ 
آﻏﺎز و ﺗﺎ  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از دﻣﺎﻏﻪ ﮔﻮاﺗﺮ 0081ﻣﺮز آﺑﻲ ﺣﺪود و ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  000932ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﺣﺪود  ﻣﻮاﻫﺐ ﺧﺪادادي ،
 02و ﻛﺎرون ﺑﻪ آن ﻣﻲ رﻳﺰد و ﻋﻤﻖ ﺳﻮاﺣﻞ آن از  آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي دﺟﻠﻪ وﻓﺮات. اروﻧﺪ رود اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن . ﻣﺘﺮ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻴﻜﻨﺪ واز اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ داراي اﻧﺪازه درﺷﺖ ﺗﺮ و ﻓﺮاواﻧﻲ  5ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻛﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﻗﺘﺼﺎدي از  81ﺣﺪود 
) ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎدي از ﻧﻈﺮ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي، ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻳﺎ ﺻﻮرﺗﻲ . رت ﻣﻲ ﮔﻴﺮدﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺻﻮ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ( sutaclusimes sueaneP
ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ( sisneugrem sueaneP)ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي . ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺻﻴﺪ آن در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﻴﮕﻮي . ﺗﺠﺎري در رده دوم ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﺑﻴﺸﺘﺮ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
 ،ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه )ﻣﻮﻧﻮدون و ﻣﻴﮕﻮي ( sucinopaj sueaaneP)، ﻣﻴﮕﻮي ژاﭘﻨﻲ (sucidni sueaneporenneF) ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي
ﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﺪك و ﻣﺤﺪودﻳﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎه، ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ داﺷﺘﻦ ﺟﺜﻪ درﺷﺖ، ﺑﺪﻟﻴ( nodonom sueaneP
و (  siniffa sueanepateM)، ﺳﻔﻴﺪ ﻳﺎ ﺳﺮﺗﻴﺰ (refilyts sueaneP)ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻨﺠﺮي . ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺮار
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري . ﻣﻴﮕﻮي رﻳﺰ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﭘﺮاﻛﻨﺶ داﺷﺘﻪ اﻣﺎ ارزش ﺻﺎدراﺗﻲ ﻧﺪارﻧﺪ
  . ﻳﻦ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف در ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮداز ا
ﻣﻴﮕﻮي ﺻﻮرﺗﻲ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﻫﻨﺪي و ﻣﻮزي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺎرﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻳﺮان ﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
  .ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ  3روي اﻳﻦ 
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  ﺳﻪ  ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ در اﻳﺮان: 3ﺷﻜﻞ 
  
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  
 sutaclusimes .P ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ  -2-2-1
  
  
    
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ دﻳﺪه  ﻣﻲ ﺷﻮد ﻓﻘﻂ در . در ﻧﻤﻮدار ﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻬﺎﻧﻲ آن آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
وﻟﻲ ﺻﻴﺪ آن از ﻗﺪﻳﻢ وﺟﻮد و  اﺑﺰي ﭘﺮوري ان در ﻣﻘﺪار ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ اﻧﺠﺎم و ﺳﭙﺴﺲ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ  6991ﺳﺎل 
ﻫﺰار ﺗﻦ رﺳﻴﺪه  31ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻻي  7002ﺑﻪ ﺑﻌﺪ رﺷﺪ اﻓﺰاﻳﻨﺪه داﺷﺘﻪ و در ﺳﺎل  5991از ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  .  اﺳﺖ
 sisneugrem .P sucidni .P sutaclusimes .P
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 (0102 ,OAF)ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 
     
 
 (0102 ,OAF)ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 
      
 
  
  .ر زﻳﺮ اورده ﺷﺪه اﺳﺖﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ آن در ﺟﻬﺎن د
داراي ﻣﻌﺪه ﺧﺎﻟﻲ، و % 06ﻋﺪد ﻣﻴﮕﻮ ﺳﺒﺰ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ،  001در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻌﻠﻲ از ﺗﻌﺪاد 
ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ داراي ﻣﻌﺪه ﺳﻪ % 7/5ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ داراي ﻣﻌﺪه ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺎﻟﻲ، % 01/5داراي ﻣﻌﺪه ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم ﺧﺎﻟﻲ، % 02در ﺑﻘﻴﻪ ، 
ﺷﺎﻳﺪ دﻟﻴﻞ ﺿﻌﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺗﻐﺬﻳﻪ اي در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺐ ﻓﻌﺎل . ﻣﻌﺪه ﭘﺮ ﺑﻮدﻧﺪاز آﻧﻬﺎ داراي % 2ﭼﺎرم ﭘﺮ و ﺗﻨﻬﺎ 
اﻳﻦ . ﺑﻮدن و ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﺷﺐ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ در زﻣﺎن ﺻﻴﺪ روزاﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺗﻐﺬﻳﻪ اي آﻧﻬﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ
ﺷﺪه اﻧﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﺒﺰي ﻛﻪ در ﺷﺐ ﺻﻴﺪ  )1891(samohTﻣﻮﺿﻮع  ﻗﺒﻼ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ 
 dna grebnessaW و  )9691( yhtapoopaguruM dna yttuK .ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدﺗﺮ از آﻧﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در روز ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ
ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻌﺪه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﻌﺪﺷﺎن ﻣﻮاد . ﻧﻴﺰ ﮔﺰارﺷﻲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﺷﺐ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ )4991(lliH
ﻧﺮم ﺗﻨﺎن ﻛﻪ از ﮔﺮوه ﻧﺮم ﺗﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎ دو ﻛﻔﻪ اي % 13/4، دﺗﺮﻳﺘﻮس% 93ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ  
( ﺗﺎژك داران و ﺧﺎرداران) ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻛﻪ از اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا% 82/5ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ، ﺳﭙﺲ ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن، و 
. روزﻧﻪ داران و ﺑﺨﺶ ﻫﺎي اﺳﺘﺨﻮان و ﻓﻠﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ در ﻣﻌﺪه آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
ﺗﻔﺎوت در ﻏﺬا  و در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻧﺪازه ﻫﺎي . ﻮدن آن در درﺻﺪ ﻫﺎ اورده ﻧﺸﺪه اﺳﺖﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﻢ ﺑ
ﺑﺪان اﺷﺎره  )1891( samohTاﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺗﻮﺳﻂ . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد 
. ﺼﺮﻓﻲ ﻧﺒﻮده اﺳﺖﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻊ وي ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﺑﺮآورد ﻧﻮع ﻏﺬاﻫﺎي ﻣ
  .ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 051ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻧﺪازه ﺑﻠﻮغ در ﻣﺎده 
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  sucidni.Pﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي  -2-2-2
  
  
  
ﻣﺘﺮي  09ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ از ﻛﻨﺎره ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  032ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﻣﺎده  081ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي  ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﻧﺮ 
اﻳﻦ . روي ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﺷﻨﻲ و ﻳﺎ ﮔﻠﻲ ﻣﻲ ﮔﺬراﻧﺪ ﻣﺘﺮي ﺑﺮ 03ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﺧﻮد را در ﻋﻤﻖ 
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﺳﻮاﺣﻞ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﺑﻮده و ﺑﻄﻮر زﻳﺎد در ﻫﻨﺪ و اﻳﺮان و ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ و آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ 
ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮري ﺑﺎﻻﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﻧﻮدون و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ .ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺗﻦ ﻣﺮﺑﻮط  0008ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮورﺷﻲ آن در دﻧﻴﺎ ﺑﺎ . ﻳﺮان و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺷﻮدﺑﺮاﺣﺘﻲ در ا  55 tppﺷﻮري
  (.6002 yrebnesoR. )ﺑﻪ ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ دﻳﺪه  ﻣﻲ ﺷﻮد از ﺳﺎل . در ﻧﻤﻮدار ﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻬﺎﻧﻲ آن آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻳﻜﺒﺎره از رﺷﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ  1002ز ﺳﺎل روﻧﺪ اﺑﺰي ﭘﺮوري ان در ﺟﻬﺎن ﺷﺮوع وﻟﻲ ا 6891
ﺻﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ آن در ﻳﻚ دوره ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي .ﻫﺰار ﺗﻦ رﺳﻴﺪ  04ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻻي  7002ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در 
ﻧﻴﺰ اﺻﻼ ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻲ ﺷﺪه وﻟﻲ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ  5891ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻳﻜﺒﺎره ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻗﺒﻞ از  1991ﺗﺎ  5891
  .وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 7002و  5002ﺪاري ﻛﻢ ﺻﻴﺪ ﻧﻴﺰ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﻘ
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 (0102 ,OAF)ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي 
   
 
 (0102 ,OAF)ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي 
   
 
  
  .ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺑﺰي ﭘﺮوري آن در ﺟﻬﺎن در زﻳﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  
  
ﺑﺮ اﺳﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻓﺎﺋﻮ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ آﻓﺮﻳﻘﺎ، ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن،  6002ﺗﺎ ﺳﺎل 
   .اﻳﺮان و ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و وﻳﺘﻨﺎم اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺷﺪه اﺳﺖ
  .ﺷﺪه اﺳﺖﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ آن در زﻳﺮ آورده 
) ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ آﻣﺎده ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از درﻳﺎ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﮕﺬاري و ﻳﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ روش ﻫﺎي اﻟﻘﺎﻳﻲ اﻣﺎده ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻫﺴﺘﻨﺪ 
در ﻣﻮرد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه  از درﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ . در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ( ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 541ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل ﻛﻞ 
در ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺎرت ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪﺗﻲ در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي آراﻣﺶ ﻧﻬﺎﻳﺖ دﻗﺖ را ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻤﻞ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ  ﻫﭽﺮي  و 
 005-0001ﻫﺮ ﻣﺎده ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮﻟﺪدر ﺗﺎﻧﻚ . ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﺮس آﻧﻬﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
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دﻣﺎي اب ﺑﺎﻳﺪ . ﻗﺮار داده ﻣﻲ ﺷﻮد 8/2ﺗﺎ  8  Hpﺑﺎ %  53ﺗﺎ  03ﻟﻴﺘﺮي ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن و اب اﺳﺘﺮﻳﻞ و ﺷﻮري 
در ﺷﺐ . ﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺎﺷﺪ و از آن ﻛﻤﺘﺮ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺷﻮددرﺟﻪ ﺳﺎ 72-3ﺑﻴﻦ 
  . ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺨﻤﮕﺬاري اﻧﺠﺎم ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﻟﺪ را ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ دﻳﮕﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮد
ﻋﺪد  4و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ . دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺮار داده ﺷﻮﻧﺪ 03ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﻪ ﻣﺪت  001اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
ﺗﻨﻲ ﺑﺎ اب ﭼﺮﺧﺸﻲ ﻗﺮار داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ آب اﻳﻦ  001در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي   1ﺑﻪ  1ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  و ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ  رد ﻫﺮ
ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺑﺎ روش ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و روﻳﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﺳﻴﺎه ﭘﻮﺷﻴﺪه  ﺧﻮد ﺗﺎﻧﻚ در اﺗﺎق 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺗﻮﻟﻴﺪ  81ﻮان ﺗﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺳﻪ ﺗﺎﻧﻚ در اﻧﺪازه ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺗ. ﻫﺎي ﺗﺎرﻳﻚ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ از ﻛﺮم ﻫﺎي اوﻟﻴﮕﻮﺧﺖ ﻳﺎ ﻛﻢ ﺗﺎران ﻛﺮم ﻫﺎي ﺣﻠﻘﻮي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ . ﻧﻤﻮد
ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﻳﻚ ﭼﺸﻢ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده و ﺑﺎ روش ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ  .  از ﮔﻮﺷﺖ اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻧﻬﺎ را ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮد
اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻮﻧﻪ  .  روز دو ﺑﺎر ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 51ﺗﺎ  3ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ روز  72ﺗﺎ  9ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ دروﻧﻲ ﻃﻲ 
  005، ﺷﺪت ﻧﻮر 8/2ﺗﺎ  8 Hpاﻳﻨﺪﻳﻜﻮس در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺎرت ﺣﺘﻲ ﺑﺪون ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ وﻟﻲ ﺑﺎ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ آﻧﻬﺎ در 
وﻟﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ . ﻟﻮﻛﺲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻛﺮم ﻫﺎي ﻛﻢ ﺗﺎر و ﮔﻮﺷﺖ ﺗﺎزه ﺣﻠﺰون ﻫﻢ  ﺑﺎﻟﻎ و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻛﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي را ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻲ . ﺑﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﻛﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ 6و  8، 01ﭼﺸﻤﻲ 
  .ﺗﻮان ﺗﺨﻤﻴﻦ زد
ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در ﻫﻤﺎن ﺗﺎﻧﻚ اوﻟﻴﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻔﺮﻳﺦ  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﺟﻤﻊ آوري و ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه و در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻻروي 
  .  ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺬﺷﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﻫﺎي ﭘﺮواري ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺑﺎ روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻢ ﻣﺘﺮاﻛﻢ، ﻧﻴﻤﻪ ﻻروﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﮔ
  .ﻣﺘﺮاﻛﻢ، ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﻓﻮق ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﭘﺮورش داده  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
در روش ﺻﻨﻌﺘﻲ از ﻣﺰارع ﻳﻚ ﺗﺎ دو ﻫﻜﺘﺎري ﺑﺎ ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ اب و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻐﺬﻳﻪ دﺳﺘﻲ  و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ 
ﻫﺰار ﺗﺎ  06ﺎ ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻛﻮد دﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑ. اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر  2/5اب  روزاﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻳﻚ ﺗﺎ  551ﺗﺎ  01ﺑﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ .  ﺻﺪ ﻫﺰار  در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  . ﻣﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 4اﻟﻲ  3ﻛﻪ ﻛﻞ دوره  ﭘﺮورش . ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮد
ﻗﻄﻌﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻲ رﻳﺰﻧﺪ و ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﭘﻤﭙﺎژ ﺗﻌﻮﻳﺾ اب اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  52ﻟﻲ ا 02در ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 
  .ﺗﻦ  ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ 5اﻟﻲ  2/5از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮاده ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪود 
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ﺑﺎر در روز ﻫﻮادﻫﻲ زﻳﺎد  4-5ﭘﺴﺖ ﻻرو در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻏﺬادﻫﻲ   001اﻟﻲ  5و در روش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﺎ رﻫﺎ ﺳﺎزي  
ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن از .  ﺗﻦ از ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ اﻣﺪ 02اﻟﻲ  01اب زﻳﺎد  ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  و ﺗﻌﻮﻳﺾ
  .ﻫﺰار ﺗﻦ  ﺗﺠﺮﺑﻪ  ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 31/5ﻫﻜﺘﺎر زﻣﻴﻦ   0082
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻻرو اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮوﺗﻮزوآ  ﻓﻘﻂ از  )8991( ukmuKدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﮔﺮم  52درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ، ﺷﻮري  82روزه، در دﻣﺎي  6-7ﻪ ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ ﺗﺎ ﭘﺴﺖ ﻻروي ﺣﺪود ﺗﺘﺮاﺳﻠﻤﻴﺲ  و از ﻣﺮﺣﻠ
ﻋﺪد ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس  5و  mutatsac amenotelekSﺳﻠﻮل  53ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  iiuhc simlecarteT ﺳﻠﻮل  52در ﻟﻴﺘﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  
  .ﻫﻨﺪآرﺗﻤﻴﺎ در ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮو ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﻮد ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﻲ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ د
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ﻣﺘﺮ و  05ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  از ﻛﻨﺎره ﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  042و ﻣﺎده   002ﻣﻴﮕﻮي ﺻﻮرﺗﻲ ﻳﺎ ﻣﻮزي، ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﺑﺪن ﻧﺮ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ در ﻋﻤﻖ زﻳﺎد و در اﺑﻬﺎي دور ﻃﻲ . ﮔﻠﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  -ﻣﺘﺮ ﺑﺮ روي ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﺷﻨﻲ 02ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻋﻤﻖ 
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ .  اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻣﺎه ﻫﺎي دي و
داراي ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻛﻢ . از ﻋﻤﺎن ﺗﺎ اﻧﺪوﻧﺰي و اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺮورش در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه داﺷﺘﻪ و ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻜﻲ در  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ 
اﻣﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻳﻦ . را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد .pps  sueanepateMاز ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﺲ . ﻛﻨﻨﺪ
  .ﺗﻦ در ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه رﻗﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 00052ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ دﻳﺪه  ﻣﻲ ﺷﻮد از ﺳﺎل . ﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻬﺎﻧﻲ آن آورده ﺷﺪه اﺳﺖدر ﻧﻤﻮدار ﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﻴﺰان ﺻﻴ
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از رﺷﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  1002روﻧﺪ اﺑﺰي ﭘﺮوري ان در ﺟﻬﺎن ﺷﺮوع واز ﺳﺎل  6691
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ﺪه روﻧﺪ ﺷﺮوع ﺷ  0591ﺻﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ آن ﻛﻪ از ﺳﺎﻟﻬﺎي .ﻫﺰار ﺗﻦ رﺳﻴﺪ  09ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻻي  6002در 
  .ﻫﺰار ﺗﻦ رﺳﻴﺪ 09ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻻي  1002اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ و در ﺳﺎل 
  
 (0102 ,OAF)ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي 
   
 
 (0102 ,OAF) ﻣﻮزيﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي 
   
 
   
  
  iiemannav sueanepotiL ﻣﻴﮕﻮي ﻳﺎ ﺳﻔﻴﺪ  -2-2-4
  
  
  
ﺗﺎ اﻧﺪازه . ﺗﺎ ﭘﺮو ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﭘﺮورﺷﻲ در ﻧﻴﻤﻜﺮه ﻏﺮﺑﻲ و ﺑﻮﻣﻲ آﺑﻬﺎي اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻜﺰﻳﻚ 
در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ . ﺗﻮﻟﻴﺪ در آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ% 59ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و  32
ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ )ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش آﺳﺎن و ﺧﻮﺑﻲ دارد ، ﻧﻴﺎز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻛﻤﺘﺮ و ارزاﻧﺘﺮ ( اﺳﺎرت)
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ( ﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺜﻞ ﺳﻮﻳﺎ در ﻣﻘﺎﻳ
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ﻏﺬاي ارزاﻧﺘﺮي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش آن ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﭘﺎﺋﻴﻨﺘﺮي دارد، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي 
ﭘﺴﺖ ﻻرو در  0000004ﻛﺸﻮر اﻧﺪوﻧﺰي ﺑﺎ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي  gnupmaLﺑﺎﻻ را دارد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ دار در اﺳﺘﺎن 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر در ﻳﻚ ﻛﺮاپ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 04-05ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮاده و ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ،  ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻌﺎدل  ﻫﻜﺘﺎر
از ﻳﻚ ﻣﻴﮕﻮي %  86 -66.رﻧﺞ وﺳﻴﻊ از ﺷﻮري را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺳﻨﺪرم ﺗﻮرا ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ زﻳﺎدي دارد
-85و در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي %  16در ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه واﻧﺎﻣﻲ  ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
  .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻃﻌﻢ و ﻣﺰه ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ را ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ% 06
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ دﻳﺪه  ﻣﻲ ﺷﻮد از ﺳﺎل . در ﻧﻤﻮدار ﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻬﺎﻧﻲ آن آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺮوري ان در ﺟﻬﺎن ﺷﺮوع و ﺑﺴﺮﻋﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻬﺎﻧﻲ آن روﻧﺪ اﺑﺰي ﭘ 0891
ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از  5991ﻫﺰار ﺗﻦ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﺣﺎل آﻧﻜﻪ از ﺳﺎل  0032ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻴﺶ از  5002در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  .  ﺻﻴﺪ ان ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  
 (0102 ,OAF)ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 
     
 
 (0102 ,OAF)ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪﻏﺮﺑﻲ 
     
 
  
  .ﻧﻘﺸﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ در زﻳﺮ اورده ﺷﺪه اﺳﺖ
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  ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﻴﮕﻮ -2-3
ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺤﺼﻮل اﻗﺘﺼﺎدي . ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮل اﻗﺘﺼﺎدي اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖدر زﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ 
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اوﻟﻴﻪ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ و ﺟﻤﻊ . اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﻳﺪ در ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ
  .ﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖﺑﻨﺪي ﺑﺎ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﺷﺪه در ﻓﺼﻞ دوم ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ در ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ اﻳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺧﻮا
  
  دﻣﺎ
ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل، ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﺎ دﻣﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، اﻣﺎ در دﻣﺎﻫﺎي . ﻫﻢ رﺷﺪ و ﻫﻢ ﺑﻘﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر دﻣﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
دﻣﺎﻫﺎي . ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ داراي داﻣﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻣﺎﻳﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﻻ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
در اﻳﻦ . ل ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داددرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮ 62-03ﺑﻴﻦ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  23دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎاي . دﻣﺎﻫﺎ رﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻳﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻘﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ
، ﻧﺮخ (sucetza.P)در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروي ﻣﻴﮕﻮي. ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه رﺷﺪ و ﺑﻘﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﻨﺪ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻣﺎه  23/5ﺑﻘﺎ در دﻣﺎي . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 23/2رﺷﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ 
  (. 5691 ,hcirdlA dna nidlE-nieZ)درﺟﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻴﭻ ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲ ﻣﺎﻧﺪ 53ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، و در 
 sisneiugrem.Pﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد دﻣﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﺑﻘﺎ ﻣﻴﮕﻮي ﺟﺪول زﻳﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﺎﻳﺸﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ 
  .    ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه اﺳﺖ 5791وﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  anahcrakayiPﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي ﺗﻮﺳﻂ  8/5ﺑﺎ ﻃﻮل 
  
  24/5  24  04  83  63  43  03  دﻣﺎ
  0  0  0  05  05  001  001  درﺻﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ
  0  52  52  05  05  0  0  درﺻﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺤﺮك
  001  57  57  0  0  0  0  ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻣﺮده درﺻﺪ
  
  .ﺑﺪﺳﺖ آورد  nodonom.Pﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ داده ﻫﺎﻳﻲ راﺑﺮاي  oaiL
  04  73/5  53  03  62/5  دﻣﺎ
  0  06  001  001  001  درﺻﺪ ﺑﻘﺎ
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ﻛﻪ ﻳﺎ .  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از دﻣﺎي آب اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻪ ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻧﺸﻮد، ﻋﻤﻖ دادن ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ اﺳﺖ
ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮد و ﻳﺎ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎﻳﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدد ﺑﻄﻮري ﻋﻤﻖ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﺟﺎﻫﺎي  ﺮﻋﻤﻖ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻴﺸﺘ
ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎﻳﻲ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و در زﻣﺎن ﮔﺮﻣﺎي ﺑﻴﺶ از ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ . دﻳﮕﺮ ﻛﻒ، ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﻛﻪ . اردب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز وﺟﻮد ﻧﺪآ ﻫﻴﭻ ﻣﻨﺒﻊ رﺳﻤﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﻤﻖ اﺳﺘﺨﺮ و. آﻧﻬﺎ ﭘﻨﺎه ﻣﻲ ﺑﺮد
وﻟﻲ اﮔﺮ ﻻزم اﺳﺖ از ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي داﺧﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻋﻤﻖ . ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ 0/5ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﻤﻖ آب ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از 
اﮔﺮ آب . ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا در آن ﺻﻮرت آب دﭼﺎر ﻛﺪورت و ﺑﺮ ﻫﻢ ﺧﻮردﮔﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد 1/5اﺳﺘﺨﺮ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از  
  . ﻣﺘﺮ ﻻزم اﺳﺖ 2ﺗﻤﻴﻴﺰ اﺳﺖ ﻋﻤﻖ 
ﻛﺖ آب  و ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪن در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﭼﻨﺪان ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﺴﻴﺎر اﺛﺮ اﺛﺮ ﺑﺎد روي ﺣﺮ
ﻧﺘﻴﺠﺘﺎ، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻻﻳﻪ ﻫﺎي آب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎران ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ . ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ
ﻣﻌﻤﻮل اﺣﺪاث ﺷﻮﻧﺪ  ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ از ﺣﺪ. ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺮوري اﺳﺖ
ﺗﺎ ﺿﻤﻦ اﻳﺠﺎد ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه در زﻣﺎن ﮔﺮم ﺷﺪن ﺷﺪﻳﺪ آب، اﺣﺘﻴﺎط ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻫﺮ ﮔﻮن ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪن 
  .آب اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد
اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺎﻳﻪ روي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻣﻮادي ﭼﻮن ﺑﺮگ درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﻳﺎ ﺑﺮگ ﻫﺎي ﭘﻬﻦ ﻣﻔﻴﺪ 
  .ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
  
  ﺷﻮري
در اﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﺷﻮري اﺛﺮ ﻛﻤﻲ ﺑﺮ ﺑﻘﺎ و رﺷﺪ . ﺗﺤﻤﻞ داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از ﺷﻮري را دارﻧﺪﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺟﻮان ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  
در ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮري . ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻫﺎ دارد ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻮﺟﻮد رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﻴﺮات در ﺷﻮري اﮔﺮ ﺗﻐﻴ. زﻣﺎن ﺳﺎزش در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﻮري ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﻓﺮق دارد
اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻤﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮري در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ از . ﺑﺘﺪرﻳﺞ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮﺑﻲ   sueanepateM و اﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  nodonom .Pدر ﻣﻮرد . ﺑﻠﻮغ  و ﺑﻠﻮغ در ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ وﺟﻮد دارد
 و  sisneiugrem.P. ر آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪوﺟﻮد دارد ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺣﺘﻲ د
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺨﺼﻲ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ در  01ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺷﻮر اﺣﺘﻴﺎج دارﻧﺪﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﻻي  sucidni P
در ﻃﻮﻻﻧﻲ  sucidni.Pدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺣﻜﺎﻳﺖ از ﭘﺬﻳﺮش آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮي  6831ﻃﻮﻓﺎن ﮔﻮﻧﻮ ﺳﺎل 
  .ﻣﺪت دارد
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ﮔﺮم  72ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ رﺷﺪ در ﺷﻮري  sisneiugrem.Pﮔﺰارش دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي  5791و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  nahcnrakayiP
  . ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 02-03در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ اﻣﺎ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺷﻮري ﻫﺎي 
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ و ﺗﺨﻢ  ﺑﻪ sueanePﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي . ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺧﻴﻠﻲ ﺷﻮر ﻧﻴﺎز دارد sutaclusimes.P
  . رﻳﺰي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻪ ﺷﻮري آب درﻳﺎ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ
ﺣﺘﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﻮري ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ﮔﺮﭼﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع  ﺑﻪ ﻛﺮات 
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻛﻢ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﻌﻮﻳﺾ آب در آﻧﻬﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ، رخ داده اﺳﺖ و ﺗﻠﻔﺎت زﻳﺎدي را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه 
  . داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻮري ﺑﺎ اﺣﺪاث اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺷﻮري ﻣﻌﻤﻮل آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﺪوده ﺗﺤﻤﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد 
ﺑﺎﻳﺪ در ﻛﻨﺎر ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ  sucidni P ,sisneiugrem.Pﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﮕﺎه ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي . ﭘﺮورش اﺳﺖ، ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ دور از ﺳﺎﺣﻞ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش  ﻣﻲ .pps sueanepatM ,nodonom.Pاﺳﺘﺨﺮ ﺳﺎﺧﺖ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ 
   .ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ
  :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﻮري ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد
  . ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺳﺮﻳﻊ آب ﺑﺎﻳﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ زﻣﺎن ﻛﻪ ﻻزم ﺷﺪ اﻗﺪام ﺷﻮد -1
ﺮﻳﻊ آب در زﻣﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎران ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎرش ﻣﻲ درﻳﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮري ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ اﺟﺎزه ﺧﺮوج ﺳ -2
 .ﻛﻨﻨﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺧﺮوﺟﻲ درﻳﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮري ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﺗﺎزه ﻛﻪ از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ وارد ﻣﻲ ﺷﻮد  -3
 .و ﺧﺮوج آب ﻗﺒﻠﻲ ﻛﻪ از ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻي درﻳﭽﻪ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 
 
  ﺷﺎﺧﺺ درﻳﭽﻪ ﭼﻮﺑﻲ:   3ﺷﻜﻞ
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  ﺑﺮﺷﻲ از درﻳﭽﻪ ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن  دادن ﺷﻴﺎر ﺗﺨﺘﻪ و ﺗﻮر : 4  ﺷﻜﻞ  
  
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻋﻤﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻛﻨﺘﺮل دﻣﺎﻳﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 05آب اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  -4
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  01ﺪ و ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻋﻤﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ 01ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮري  ﻧﻴﺰ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ 
 01ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﺷﻮد،  05اﮔﺮ ﻋﻤﻖ آب در . ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ% 05آب ﺑﺎران وارد آن ﺷﻮد ﺷﻮري آن 
 . ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻮري را در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ% 71ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ آب درﻳﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
ﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﺎران از زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻫﻤﺠﻮار ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ داﻳﻚ را ﺗﺨﺮﻳ -5
 .ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي اﻧﺤﺮاﻓﻲ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﻮد
ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺒﺨﻴﺮ، ﺑﺎدﮔﻴﺮ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن درﺧﺖ ﻳﺎ داﻳﻚ ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ  -6
درﺧﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﺮگ ﻫﺎي ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳﺒﺰ ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ زﻳﺮا ﻛﻪ اﮔﺮ از درﺧﺘﺎن ﺑﺮگ ﭘﺎﻳﻴﺰه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻣﻘﺪار . ﺑﻮد
 . اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ رﻳﺰد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ را ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪ زﻳﺎد ﺑﺮگ  ﺑﺪرون
 
  اﻛﺴﻴﮋن
ﻛﺎرﮔﺮﻫﺎي زﻳﺎدي ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ . ﺣﻔﻆ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ  اﺳﺖ
در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ  واﺣﺪ در ﻣﻴﻠﻴﻮن اﺳﺖ، اﻣﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ 2ﺣﺪاﻗﻞ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻻزم ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﮕﻮ 
دو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪ اﺛﺮات . ﺑﺼﻮرت ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺗﺎ از اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ
واﺣﺪ در ﻣﻴﻠﻴﻮن  1/4در اﻛﺴﻴﮋن  sucinopaj.P، ﮔﺰارش داد ﻛﻪ )1691(asugE. ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  وﺟﻮد دارد
 1/2وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ اﻛﺴﻴﮋن ﻛﻤﺘﺮ از   ittimhcs.Pﻤﻮد در ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧ )4791(yaKcaM. ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺮس را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
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دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﺮش ﺑﻪ ﺑﻴﺮون از  01. واﺣﺪ در ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﻄﺢ آب ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻲ ﺣﺮﻛﺖ را در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﺑﺎ . ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻛﻒ رﻓﺘﻪ و ﺑﻴﺤﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. آب ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻮق، ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان . آﻧﻬﺎ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺸﺖ% 05دﻫﻴﻢ، ﺣﺪود  ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار
 .واﺣﺪ در ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺷﺮوع ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ در ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺖ 1/2ﮔﻔﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ ﺳﻄﺢ 
 dna nodgiR. ﺣﺘﻲ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻨﺪه و در داراز ﻣﺪت ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻴﺰ ﻛﻢ اﺳﺖ
ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن و ﺑﺎﻻ  sucetza.Pﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪه در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻋﻀﻼﻧﻲ دم  ﮔﻮﻧﻪ ﻳﺎﻓﺘ )0791(retxaB
ﺑﺎ ﻗﺮار دادن اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎﻳﻲ . ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ ﻣﺮور ﻣﻲ ﻣﻴﺮﻧﺪ. ﺑﻮدن دﻣﺎي آب ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ
ﺑﺮ ﻃﺮف ﺷﺪه و ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺮوع  ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪﮔﻲ 42ﻛﻪ ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ در آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، در ﻃﻲ 
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ  sisneiugrem .Pﻫﻤﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ در . ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
واﺣﺪ در ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺮﺳﺪ،  3زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎن آﺑﺰﻳﺎن اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از 
ﻧﻲ در ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ رﺷﺪ زﻣﺎ. ﺑﺎﻳﺪ ﭼﺎره اي اﻧﺪﻳﺸﻴﺪ
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در اﺳﺘﺨﺮي ﻛﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻫﻢ . واﺣﺪ در ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺎﺷﺪ 3اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﻻي 
ﮔﺰارﺷﻲ از ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻛﺴﻴﮋن  )5791(oneugihSدﺧﻴﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﺎﻳﺪ ﭼﻨﺪان درﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺜﻼ
ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻛﻤﻲ دارﻧﺪ ﻣﻲ . ﻲ ﺷﺐ را اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﺪواﺣﺪ در ﻣﻴﻠﻴﻮن  در ﻃ 2/7ﺣﺪود 
  . ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﺮﻳﻊ اﻛﺴﻴﮋن در آب ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ
 1-4    ﺟﺪول ﻫﺎي. روش ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، اراﺋﻪ درﺻﺪ ﻣﺤﻠﻮﻟﻴﺖ آن اﺳﺖ
اﻧﻲ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻣﺎﻳﻲ و ﺷﻮري را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ درﺻﺪ ﻣﺤﻠﻮﻟﻴﺖ اﻛﺴﻴﮋن در ﺳﻄﺢ اﺷﺒﺎع و ﺑﺤﺮ
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻨﻜﻪ . ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در آب ﺑﺎ دﻣﺎ و ﺷﻮري ﺑﺎﻻ اﻛﺴﻴﮋن ﻛﻤﺘﺮ از آب ﺑﺎ دﻣﺎ و ﺷﻮري ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. دﻫﻨﺪ
  . اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ در ﻧﮕﻬﺪاري اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻔﻴﺪﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
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ﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻳﻚ ﺷﺐ در اﺳﺘﺨﺮ در ﻣﻮرد ﺑﺮآورد درﺻﺪ اﻛﺴ )5791(oneugihSﺟﺪول اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
  .آﻟﻮده
  درﺻﺪ اﻛﺴﻴﮋن       ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه اﻛﺴﻴﮋن                                   
  8/6                                                      sucinopaj.P
  0/5           ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ                                           
  6/7                                                            ﻣﺎﻫﻲ     
  41/8          ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﻛﻒ                                     
  96/4        آب                                                     
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ .  ﺪه اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺟﻠﺒﻚ، ﺑﺎﻛﺘﺮي و دﺗﺮﻳﺖ ﻫﺎ اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨ
ﻛﺎر ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﻨﻴﻦ آﺑﻬﺎﻳﻲ، ﻛﻢ ﻛﺮدن ﻣﻴﺰان ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ، ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ و دﺗﺮﻳﺖ 
  .ﻛﻪ ﺑﺎ زﻫﻜﺸﻲ ﺑﺨﺸﻲ از اﺳﺘﺨﺮ و ﭘﺮ ﻛﺮدن ﺑﺎ آب ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻣﺠﺪد ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﺳﺖ. ﻫﺎ اﺳﺖ
اﮔﺮ ﻋﻤﻖ اﺳﺘﺨﺮ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻘﺪار ﺑﺎد زﻳﺎد ﺑﺎرش ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻻﻳﻪ ﺷﺪن آب ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ 
ﭼﻨﻨﻲ ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ . آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ و در زﻳﺮ آن آب ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﺷﻮر ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ. ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن اﻳﻦ دو ﻻﻳﻪ ﻻزم و ﺿﺮوري اﺳﺖ . ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن در ﻻﻳﻪ آب ﺷﻮر ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ
  .ﻲ ﺑﻌﺪي آﺳﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﻪ  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺮﻳﺎن آب، ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورد و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻛﻤﻚ 
  :راه درﻣﺎن ﺷﺎﻣﻞ. ﻛﻨﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ راه درﻣﺎن ﻧﻴﺴﺖ
ﻤﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻫ. ﺑﻌﻀﻲ اوﻗﺎت ﭘﻤﭗ ﻛﺮدن آب ﺗﻨﻬﺎ راه اﺳﺖ. ﺗﻌﻮﻳﺾ آب، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ آب ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺪرون اﺳﺘﺨﺮ ( 1
  . ﻫﺎي ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد اﮔﺮ ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺪ ﺑﺮاي آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ
آﺑﻲ ﻳﺎ  -اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﺮﺑﻠﻮﺋﺮ ﻳﺎ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﻫﻮا ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﻫﻮا در اﺳﺘﺨﺮ، ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺮق. ﻧﺼﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻫﻮادﻫﻲ( 2 
  .اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎد
اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎد در زﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ اوﻟﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﺑﺤﺮان ﻛﻤﻚ  ﻗﺮار دادن ﻣﺤﻮر ﻃﻮﻟﻲ( 3
ﻧﻜﺘﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺑﺎ ﺑﺎد زﻳﺎد و ﺷﺪﻳﺪ، ﻣﻮج ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﻣﻲ . ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺎ از ﺑﺎد ﺷﻜﻦ در  ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﮔﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ، و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﻳﺐ داﻳﻚ ﺷﻮد
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در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺤﻮر ﻋﺮﺿﻲ اﺳﺘﺨﺮ در ﻣﻌﺮض وزش ﺑﺎد . ﻧﺰدﻳﻜﻲ داﻳﻚ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
  .ﺑﺎﺷﺪ
  .ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ اﺟﺎزه ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎد ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ را ﻣﻲ دﻫﺪ( 4
از ﺑﺮوز  ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻖ ﺣﺪاﻗﻞ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد ﺗﺎ.) ﻛﻢ ﻛﺮدن ﻋﻤﻖ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎد( 5
  (.ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻣﺎي ﺑﺎﻻي آب در اﻋﻤﺎق ﻛﻢ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻴﺪ
  .ارﺗﻔﺎع داﻳﻚ ﻫﺎ را ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻ ﻧﺒﺮﻳﺪ آﻧﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺎد را ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ( 6
  .روي داﻳﻚ ﻫﺎ درﺧﺖ ﻧﻜﺎرﻳﺪ( 7
ﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﻫﻤﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻻﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻳﻜﻲ از اﺛﺮات ﻻزم در ﻣﺒﺎﺣﺚ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﺮ ﻣ
  .ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ اﻧﻔﺮادي ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  
  Hp
 Hp= 6/4در آب ﺑﺎ  nodomom.Pﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد رﺷﺪ   )6791(snikciW. ﻛﻢ آب اﺛﺮات ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻮ دارد  Hp
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻳﻊ ﻳﺎ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻛﺮﺑﻦ   Hpﻛﺎﻫﺶ در . ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ% 06در ﺷﺮاﻳﻂ وﺟﻮد ﻛﺮﺑﻦ ﻏﻴﺮ آﻟﻲ، 
ﻪ در اﺛﺮ اﻓﺰودن اﺳﻴﺪ ﻗﻮي ﺑﻪ آب اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ آﻟﻲ، ﻫﻤﭽﻮن رﺧﺪادي اﺳﺖ ﻛ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ،  01-21و ﻣﻴﺰان ﻛﺮﺑﻦ ﻏﻴﺮ آﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮ از  Hp= 6/4در آب ﺑﺎ . ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﮔﺮدد
ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ  Hpوﻗﺘﻲ  . ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪي در رﺷﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪو ﺑﻘﺎ در آﻧﻬﺎ ﻛﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد sucetza.P و  nodonom.P
ﺑﻪ ﻃﺮق دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮد  Hpﻛﻤﺒﻮد . ﺑﺮﺳﺪ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ 5از 
  .ﺷﻮد ﻣﺜﻼ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا  ﻛﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﮔﻞ ﻫﺎي اﺳﻴﺪي ﻳﺎ آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﺳﻴﺪي ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ ﺷﺪن را . اﺳﺖ Hpﮔﻞ اﺳﻴﺪي از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ 
اﮔﺮ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺣﻔﺎري . ﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻞ ﺧﻮب و ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪدارﻧﺪ ﺑﺎ
ﺑﻮده اﻳﻢ در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ آﺑﮕﻴﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺟﺬ وﻣﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه و ﺧﺎك 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ . ض ﻧﻤﻮداﻧﺠﺎﻣﻴﺪه و ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺧﺎك را ﻋﻮ Hpاﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ . زﻳﺮﻳﻦ ﻫﻮﻳﺪا ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺎك اﺳﻴﺪي ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﺟﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺧﺎك ﺳﻄﺤﻲ آن ﻏﻴﺮ اﺳﻴﺪي اﺳﺖ 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﺑﺘﺪا در زﻣﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺧﺎك اﺳﻴﺪي دارد اﺳﺘﺨﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ زﻫﻜﺶ زده ﺷﻮد و از 
  . ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻤﭙﺎژ ﺑﺮاي آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
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اﺳﺘﺨﺮ ﺣﻔﺎري ﺷﻮد، ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ ﮔﻞ ﺧﻮب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﺪا در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ و روي داﻳﻚ ﻫﺎ ﻣﻮرد اﮔﺮ ﺧﺎك 
اﮔﺮ ﻣﻘﺪار ﮔﻞ ﺧﻮب ﻛﻢ اﺳﺖ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ روي ﺳﻄﺢ داﻳﻚ ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ . اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ب ﺑﺎران اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺷﺴﺘﺸﻮي اﺳﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ آ. ﻫﻤﭽﻮن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻧﺮﺳﺮي از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي . از داﻳﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد و از ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻻرو ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد
ﺑﺎ آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ . ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺗﺮ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ اﺳﺖ
ﺧﻮب وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺗﺎ ﺳﻄﺢ داﻳﻚ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﺧﺎك ﺳﻄﺤﻲ . ﺣﺬف اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﻴﺪي ﺷﺪ
ﻫﺎ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻴﻢ، داﻳﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ ﭘﻠﻪ ﭘﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﻛﺎﻧﺎل در وﺳﻂ داﻳﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ آب 
  (.    6791 ,rettoP)اﺳﻴﺪي را ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮده ﻧﮕﺬارد آب اﺳﺘﺨﺮ آﻟﻮده ﺷﻮد
در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ آﻣﻮﻧﻴﻢ ﺑﺎﻻ  اﺛﺮ ﺳﻤﻲ آﻣﻮﻧﻴﻮﻣﻲ دارد زﻳﺮا ﻧﺮخ آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻳﻮﻧﻴﺰه ﺷﺪه ﺳﻤﻲ Hpﺑﺎﻻ ﺑﻮدن 
  .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺑﺤﺚ ﻫﺎي آﻳﻨﺪه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻴﺘﺮوژن
آورده  )6791(snikciWدر زﻳﺮ ﺳﻪ ﺷﻜﻞ ﻧﻴﺘﺮوژن و اﺛﺮات ﺳﻄﻮح ﻛﺸﻨﺪه آﻧﻬﺎ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي  
  :ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﻫﻔﺘﻪ در ﻣﻌﺮض   nodonom.Pﻴﺐ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي دو آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺮﻛ: ﻧﻴﺘﺮات
  .در ﻟﻴﺘﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ اﺛﺮي ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺖ N-3ONﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  002
در ﻟﻴﺘﺮ ﻗﺮار  N-2ONﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم   6/4روز در ﻣﻌﺮض ﻏﻠﻈﺖ  43ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  sucidni.Pدر آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺮ : ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
  .رﺷﺪ آن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ% 05ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺸﺎن داد 
ﻣﻴﻠﻲ  0/54در آزﻣﺎﻳﺶ ﺳﻤﻲ ﺣﺎد آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﺮ روي ﭘﻨﺞ ﮔﻮﻧﻪ زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻏﻠﻈﺖ : ﻮمآﻣﻮﻧﻴ
  . در ﻫﻤﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺷﻮد%  05در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ  N-3ONﮔﺮم 
  surefites .P و  sutaclusimes .P ,ittimhcs .P ,silatnedicco .P ,sucinopaj .P    
درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ  2ﺗﺎ  1ﺑﺮآورد ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﻳﺮش ﻛﻪ در آن رﺷﺪ ﺑﻪ ﺣﺪود  snikciW
  .در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪN-3ON ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 0/01ﺣﺪود 
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زﺣﻤﺖ ( آزاد ﻳﺎ اﻣﻮﻧﻴﻮم ﻳﻮﻧﻴﺰه ﻧﺪارد 3HNزﻳﺮا ) از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻞ ﻧﻴﺘﺮوژن آﻣﻮﻧﻴﻢ 
ﺟﺪول زﻳﺮ را ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در آن ﻧﻴﺘﺮوژن آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻛﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻣﺎ، ﺷﻮري و  snikciWزﻳﺎدﺗﺮي دارد، 
  .  ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ را اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد( N-3ON)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻳﻮﻧﻴﺰه 0/01اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ارزش  Hp
  
  %33  %03  %72  %42  %0  ﺷﻮري
  82  02  82  02  82  02  82  02  82  02  °C دﻣﺎ  
  (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ) آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻛﻞﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن  Hp
  72/8  05/4  72/2  94/4  62/7  84/4  62/1  74/4  22/3  04/4  6/8
  71/6  13/8  71/2  13/2  61/9  03/6  61/5  92/9  41/1  52/5  7/0
  11/1  02/1  01/9  91/7  01/7  91/3  01/5  81/9  8/9  61/2  7/2
  7/1  21/7  6/9  21/5  6/8  21/2  6/6  21/0  5/7  01/2  7/4
  4/5  8/1  4/4  7/9  4/3  7/8  4/2  7/6  3/6  6/5  7/6
  2/9  5/1  2/8  5/0  2/8  4/9  2/7  4/8  2/3  4/1  7/8
  1/9  3/3  1/8  3/2  1/8  3/2  1/7  3/1  1/5  2/6  8/0
  1/2  2/1  1/2  2/1  1/2  2/0  1/1  2/0  1/0  1/7  8/2
  0/8  1/4  0/8  1/3  0/8  1/3  0/8  1/3  0/7  1/1  8/4
  
ﻴﺖ آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻳﻮﻧﻴﺰه ﻧﺴﺒﺖ دارد ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻤﻴﺖ در ﺑﺎ درﺻﺪ ﺳﻤ Hpاز ﺟﺪول ﭼﻨﻴﻦ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ 
ﻣﻴﻠﻲ  0/1، ﺳﻄﺢ ﺑﺤﺮاﻧﻲ  6/8  Hpدرﺻﺪ و  42درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، ﺷﻮري  82در آب ﺑﺎ دﻣﺎي . ﻫﺎي ﺑﺎﻻ  اﺳﺖ Hp
 82در آب ﺑﺎ دﻣﺎي . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ 62/1ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ آﻣﻮﻧﻴﻮم رخ ﻣﻲ دﻫﺪ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻛﻞ آﻣﻮﻧﻴﻮم 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻳﻮﻧﻴﺰه ﺷﺪه رخ ﻣﻲ دﻫﺪ وﻗﺘﻲ  0/1، ﺳﻄﺢ 8/4  Hpدرﺻﺪ و  42ﮕﺮاد، ﺷﻮري درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴ
  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ 0/8ﺳﻄﺢ ﻛﻞ آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻓﻘﻂ 
اﺳﺖ و در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در آﻧﻬﺎ  8/0-8/3ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر در اواﺧﺮ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ، ﺑﻴﻦ  Hp
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار آﻧﭽﻨﺎن ﺑﺎﻻ ﻧﻴﺴﺖ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن وﺟﻮد . ﻳﺎ ﻛﻤﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ 9ﺪود ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ رﺷﺪ ﻛﺮده اﻧﺪ، ﺣ
دارد ﺑﺎ ﻛﻤﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﺨﺮ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﻮد و آن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﻴﺰي ﻧﻴﺴﺖ ﺟﺰ اﻳﻨﻜﻪ ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﻮم 
ﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ در آن ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻣﻮﻧﻴﻮم در ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ از ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﺷﻜ. در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﺷﻮد
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﭼﻪ آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﺷﺪه و ﭼﻪ . اﺳﺘﺨﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
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آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮات ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه، اﻣﺎ ﻳﻚ .ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻏﺬا را دارﻧﺪ، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻧﻴﻮم ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﺧﻄﺮ دﻳﮕﺮ وﺟﻮد دارد و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮل آﻣﻮ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ از آﻣﻮﻧﻴﻮم  .ps allerolhCﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺜﻞ . آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮات ﻣﻲ ﺷﻮد
اﮔﺮﭼﻨﺎن واﻗﻌﻪ اي رخ دﻫﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ رﺷﺪ ﻛﻨﻨﺪ و اﺻﻮﻻ در ﭼﻨﻴﻦ . اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  .ﻲ ﻛﻨﺘﺮل رﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺳﺨﺖ اﺳﺖاﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳ
ﻓﺎﻛﺘﻮر اﺿﺎﻓﻲ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ﺳﻄﻮح اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ، ﻧﻴﺘﺮات ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد  
ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل .  آﻣﻮﻧﻴﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ و در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﻢ آب اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ
ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻜﻮس، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻋﺚ . ﻧﻴﺰه ﺷﺪه ﻣﻲ ﺷﻮدﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻤﻴﺖ آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻳﻮ
 (. 0791 ,ettopS)ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻤﻴﺖ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
  .راﺣﺖ ﺗﺮﻳﻦ راه ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻣﻮﻧﻴﻮم و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ﻣﻀﺮ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ اﺳﺖ 
  
 ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن
. ﺎ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮداﻳﻦ اﺳﻴﺪ در ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻪ روي ﻳ
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪا ﻣﻴﮕﻮ زﻧﺪه اﺳﺖ و در . ﮔﻞ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺳﻴﺎه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻌﻀﻲ اوﻗﺎت ﺑﻮي ﺗﻌﻔﻦ از آن ﻣﻲ آﻳﺪ
آب ﻳﺎ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ در ﺣﺎل ﺷﻨﺎ ﻛﺮدن اﺳﺖ، ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ اﺳﻴﺪ در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ، ﻳﺎ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻛﻒ، اﺛﺮا ت ﻣﻨﻔﻲ 
 mppدر ﻣﻌﺮض ﺳﻄﻮح sucinopaj .Pﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮي  )5791(oneugihSﻂ ﻣﻘﺪار آن ﺗﻮﺳ. زﻳﺎدي دارد
آن ﻓﻮرا  4 mppﻣﻴﮕﻮ در ﻏﻠﻈﺖ  . ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن  ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺗﻌﺎدل ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 2/0ﻳﺎ  0/1
  .ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي ﻛﻒ  2در آﺑﻬﺎي ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ ( S2Hاﻏﻠﺐ ) ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮر
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺸﺎن  0/390ﺗﺎ  0/730اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و از   0/90 mppدر آب اﺳﺘﺨﺮ  ﺗﺎ. ﻣﻲ رﺳﺪ 01 mppاﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻي 
ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻛﻒ ﺣﻔﺮه ﻣﻲ ﻛﻨﺪﻧﺪ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﭘﺮﻧﺪ، وﻟﻲ ﻫﻨﻮز . ﻣﺮگ ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻛﺎﻫﺶ   2/7  mppاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ زﻳﺮ. ﻴﺴﺖﻇﻮاﻫﺮ ﺷﺒﻴﻪ ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ اﺳﻴﺪ ﻣﺮگ آور ﺑﺎﺷﺪ ﻧ
  .ﻳﺎﺑﺪ
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ  1ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ % ( 07) ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮات ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت اﻳﻦ اﺳﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻮ، ﮔﻞ ﻛﻒ ﺑﺎ اﻛﺴﻴﺪ آﻫﻦ
ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﻦ .  ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺳﻴﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻛﺴﻴﺪ آﻫﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﺮﺑﻊ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪﻧﺪ
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ﺑﻌﺪ . ﻳﻂ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻪ در آن از اﻛﺴﻴﺪ آﻫﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه، از رﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ ي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺷﻮدﺷﺮا
درﺻﺪ ﻣﺮگ  4/4درﺻﺪي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ داد و ﻓﻘﻂ  402روز، ﻣﻴﮕﻮ در ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ وزﻧﻲ  88از 
  .     درﺻﺪ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 02/8درﺻﺪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  051در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻨﺘﺮل، رﺷﺪ وزﻧﻲ . وﻣﻴﺮ داﺷﺖ
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﻮان ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ را ﺑﺎ اﻛﺴﻴﺪ آﻫﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻛﺮد، اﻣﺎﺗﻌﻮﻳﺾ آب داﺋﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از 
اﮔﺮ اﺳﺘﺨﺮ داراي ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ اي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه . ﺳﺎﺧﺖ اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ در آب اﺳﺘﺨﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻏﻠﺐ دﺗﺮﻳﺖ ﻫﺎي آﻟﻲ در اﻳﻦ . اﺛﺮات ﺧﻮﺑﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺖ، ﺗﻴﻤﺎر ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ
  .ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
  
  ﺷﻜﻞ و ﻃﺮح ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ
ﻟﺬا ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ روش ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﻣﻴﮕﻮ را ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻮد
ﺷﻮد، ﻳﻌﻨﻲ از ﺷﻴﺐ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در زﻣﺎن ﺗﺨﻠﻴﻪ آب آن، ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ  ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﺮاﺣﻲ
 :اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻨﻔﻌﺖ را در ﺑﺮ دارد. درﻳﭽﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪ
  .ﻛﻒ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺎف درﺳﺖ ﺷﻮد و ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻴﺴﺖ (1
ﮕﻮ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﮔﺮم ﺷﺪن ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ آب ﻣﻮرد درﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺣﻔﺮه اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻣﻴ (2
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در زﻣﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ آب را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻤﺘﺮ . اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ
 .ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻲ روﻧﺪ
. ﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد در ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺧﻨﺪق ﺳﻨﺘﻲ ﺳﺎﺧﺖ و ﻟﺬا ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻛﺎرﮔﺮ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ آن ا (3
 .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
 .ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا ﻫﺴﺘﻨﺪ، در آﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﻬﺘﺮ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ (4
در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان داﻳﻚ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﻣﻮج ﻫﺎي ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﻧﺎﺷﻲ از وزش ﺑﺎد در ﺳﻄﺢ  (5
 . اﺳﺘﺨﺮ را ﺑﺸﻜﻨﻨﺪ و از ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
 
 
  )6791 ,kooC) ﻧﻤﺎي ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻚ ﻛﺸﺖ در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ:   5 ﺷﻜﻞ
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  )6791 ,sotnaS(ﻧﻤﺎي ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻴﮕﻮ  در ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ :  6ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻴﮕﻮ در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ ﻣﺘﺮاﻛﻢ:  7ﺷﻜﻞ 
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  ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻴﮕﻮ در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ:  8ﺷﻜﻞ 
  
  
  (ﺑﺎ داﻳﻚ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ) اﺳﺘﺨﺮي ﺑﺎ ﻛﺸﺖ ﻣﺘﺮاﻛﻢ :  9ﺷﻜﻞ 
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  (ﺑﺮش ﻋﺮﺿﻲ از ﺗﺎﻧﻚ ﮔﺮد) ﺗﺎﻧﻚ ﻛﺸﺖ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﺪل ﺷﻴﮕﻮﻧﺌﻮ: 01 ﺷﻜﻞ
 
  ﻟﻮﻟﻪ اﺳﭙﺮي= E          درﻳﭽﻪ ﻟﻮﻟﻪ اﺳﭙﺮي= A
  درﻳﭽﻪ ﻟﻮﻟﻪ آب ﻣﺼﺮﻓﻲ = F    ﻟﻮﻟﻪ ﺣﺒﺎب ﻫﻮا=  B 
  ﻟﻮﻟﻪ آﺑﮕﺬر = G    ﺑﺴﺘﺮه ﺷﻨﻲ = C
  ﺗﻮر اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي = D
  
  ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ 
ﻣﻨﻄﻘﻪ . ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﻟﺒﻪ  ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎ ﻳﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي و ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ
ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي ﻣﺎﻧﮕﺮو ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮوﻧﺪ و . ﻠﻲ ﭼﻮن ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖﺧﻨﺜﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮاﻣ
 . اﮔﺮ ﻫﻴﭻ ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ رﺷﺪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﺪادي درﺧﺖ و ﻳﺎ ﮔﻴﺎه ﻛﺎﺷﺖ
آﺑﻲ ﻛﻪ از . ﺟﻠﻮ ﻧﻬﺮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ را ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺳﺪ ﻛﺮد ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل آب زﻫﻜﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﻄﻘﻪ را ﻧﺪارد ﺑﻌﻀﻲ وﻗﺘﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺮاوش وارد اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد و آﻧﻘﺪر ﻣﻴﺰان ﻃﺮﻳﻖ زﻫﻜﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺧﺮوج از ﻣﻨ
  .آن ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﮕﺬارد ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺸﻚ ﺷﻮد
درﻳﭽﻪ اﺻﻠﻲ ورودي آب در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﻧﺒﺎﻳﺪ درﺳﺖ در ﻣﺤﻞ ﺧﻤﺶ  ﻛﺎﻧﺎل آب ﻳﺎ رودﺧﺎﻧﻪ  و ﻳﺎ  ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ رو 
  .  ﺷﻮدﺑﻪ درﻳﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ در ﻣﺤﻞ دﻳﮕﺮي ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ 
زﻳﺮا اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻇﻖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻣﻮاج ﺷﺪﻳﺪ آب ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ درﻳﺎ ﺑﺎﻋﺚ 
  . ﺗﺨﺮﻳﺐ ورودي اﺳﺘﺨﺮ ﮔﺮدﻧﺪ
ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آب ﺑﻨﺪ درﻳﭽﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ زﻳﺮا در آﻧﺠﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ آب ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﭼﺮﺧﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ 
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ . ﻳﭽﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﮔﻮﺷﻪ ﻧﻨﺎﺣﻴﻪ ﻛﻮﺗﺎه اﺳﺘﺨﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺮاي در. اﺳﺘﺨﺮ وارد ﺷﻮد
اﺳﺖ زﻳﺮا اﺟﺎزه ورود آب ﺑﻪ ﻳﻜﺒﺎره در ﺑﻌﻀﻲ اوﻗﺎت ﺗﻨﻬﺎ راه ﺑﺮاي ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي آب اﺳﺘﺨﺮ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از 
  .ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
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ﺑﺮاي ورود آب ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ( دارددر ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺠﻤﻊ ) ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ داراي ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻟﺠﻦ و ﻻي ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي داﺧﻠﻲ در راﺳﺘﺎي داﻳﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب . ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورﻧﺪ
ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ زﻳﺮا ﺗﺤﺖ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ، رﺳﻮﺑﺎت در ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎ ﺗﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺎرج ﻧﻤﻮدن 
، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻻزم (در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﻧﺪارد) ﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدر ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﻟﺠﻦ روي ﮔﺴﺘﺮه زﻣﻴﻦ ﭘﻬ. ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺒﻞ از ورود آب ﺑﺪاﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮ، ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻨﻄﻴﻤﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﺳﺮ راه آب ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻟﺠﻦ ﮔﻴﺮ 
  .ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ آب
آب از ﻳﻚ . ﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖدر ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ آب ﻣﺠﺰا ﺑﺮاي ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺨ
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرگ . ﮔﻮﺷﻪ اﺳﺘﺨﺮ وارد ﺷﻮد و از ﮔﻮﺷﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﺎرج ﮔﺮدد
  . داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻬﻢ و ﺿﺮوري اﺳﺖ
 داﺷﺘﻦ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻛﺎﻧﺎل ﻣﻨﻔﺮد ﺑﺮاي ﺧﺮوج آب از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻣﻌﺎﻳﺒﻲ دارد ﻛﻪ در زﻳﺮ ﺑﺪاﻧﻬﺎ اﺷﺎره     ﻣﻲ
  :ﺷﻮد
  .ﻫﻤﻪ آب از ﻳﻚ ﻛﺎﻧﺎل ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺧﺎرج ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ﺑﺨﺸﻲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ (1
ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﻤﺎري از ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ دﻳﮕﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺷﻮد زﻳﺮا آب از ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ  (2
 .اﺳﺘﺨﺮ دﻳﮕﺮ وارد ﺷﻮد
ﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ دﻳﮕﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ آﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ ، آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد آﻟﻮده اﺳﺖ از ﻳﻚ اﺳﺘﺨ (3
 .ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﻳﻨﻜﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﺎﻧﺎل . ﺑﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي آب ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ درﮔﻴﺮي ﭘﻴﺶ آﻳﺪ (4
 . آب ﭘﻴﺪا ﺷﻮد اﻳﻦ ﻣﺸﺎﺟﺮه ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد
اﮔﺮ ﻳﻚ درﻳﭽﻪ ﺑﺮاي دوﻣﻨﻈﻮر ورود و ﺧﺮوج آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﺗﻌﻮﻳﺾ آب اﺳﺘﺨﺮ ﺿﻌﻴﻒ  (5
آﺑﻬﺎي دور دﺳﺖ در زﻣﺎن زﻫﻜﺸﻲ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺟﻠﻮ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪو ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ . ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ
 .زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ آﺑﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ وارد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  :از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﺑﻮدن ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺰاﻳﺎي زﻳﺎدي دارد ﻛﻪ در زﻳﺮ ﺑﺪاﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﻲ ﺷﻮد
  . ﻫﺎ آﻟﻮده ﻧﻤﻲ ﺷﻮداﺳﺘﺨﺮ ﺑﻬﺘﺮ آﺑﮕﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد و آب ﺗﻮﺳﻂ آب ﻧﺸﺘﻲ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺨﺮ (1
  .ﺷﺎﻧﺲ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد( 2
  . آب ﻛﻤﺘﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺖ از داﻳﻚ وارد ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن آب اﺳﻴﺪي از داﻳﻚ ﻛﻤﺘﺮ وارد ﻣﻲ ﺷﻮد( 3
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  .در اﻳﻦ ﺷﻜﻞ دﻳﮕﺮ درﮔﻴﺮي ﺑﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻤﻲ آﻳﺪ(4
  .ﺑﺮاي ﻫﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺒﺎدل آب ﺑﻬﺘﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد( 5
و در اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﭘﻤﭗ ﺟﺮﻳﺎت ﺛﺎﺑﺖ آب ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ . از ﺟﺮﻳﺎن آب ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد( 6
  .ﺷﺪ
  
  اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ ﻛﺎﻧﺎل ﺣﺎﺷﻴﻪ اي:   11 ﺷﻜﻞ
  
  ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮ
اﮔﺮ ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻏﺬادﻫﻲ در آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ دو ﻣﺎه رﺷﺪ آﻧﻬﺎ اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و 
در اﻳﻨﺤﺎﻟﺖ اﮔﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻏﺬادﻫﻲ . ﺑﻌﺪ از آن رﺷﺪ ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ،  اﮔﺮ ﻫﺪف ﻣﺰرﻋﻪ دار ﺑﺮداﺷﺖ . آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد، رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در
و دﻳﮕﺮي ﻣﺮﺣﻠﻪ ( PN)ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮورﺷﻲ را  ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺮﺳﺮي
و اﺳﺘﺨﺮ ﺣﺪ ( PN)ر ﮔﻴﺮدﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺪﺳﺖ آوردن اﻧﺪازه ﺑﺰرگ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮا(. PR)ﭘﺮورﺷﻲ
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺪون ﺻﺪﻣﻪ و ﻳﺎ ﻣﺮگ اﻣﻜﺎن ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ از ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ (. PR)و ( PT)واﺳﻂ ﻳﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺬر
  .دﻳﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد، در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻧﺤﻮه اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺪﻗﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ
  :ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد
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  .  ﻧﺰدﻳﻚ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ PRوPT،PN اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي (1
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﺗﺎ اﺟﺎزه دﻫﺪ ﺷﻴﺐ ﺧﺮوﺟﻲ آب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  PRو  PTﺑﻪ ﻃﺮف  PNارﺗﻔﺎع ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ از  (2
 . اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
ﻧﻤﺎي ﺷﻴﺐ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺎزه ﺣﺮﻛﺖ آب ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺪﻫﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آب ﺑﻨﺪ ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺮ  (3
 . ﺪ وارد ﺷﻮداﺳﺘﺨﺮ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻌ
  
  
  و اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﻲ( ﮔﺬرا) ﺳﻴﺴﺘﻢ داراي اﺳﺘﺨﺮ ﻧﺮﺳﺮي، اﺳﺘﺨﺮ ﺣﺪ واﺳﻂ: 21 ﺷﻜﻞ
  
 .ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻳﻚ زﻣﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد (4
زﻳﺮا اﺣﺘﻤﺎل ورود ﻣﻮاد . ﻜﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﺒﺎﻳﺪ درﺳﺖ در ﻛﻨﺎر داﻳﻚ اوﻟﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪاﮔﺮ اﻣ (5
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، اﮔﺮ ﺣﻔﺮ ﻫﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ . ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﻻي ، اﺳﻴﺪ و ﻏﻴﺮه از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺪاﺧﻞ آن وارد ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻮﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮار ﻛﻨﻨﺪ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﮔﺮد اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻧﺸﺖ از داﻳﻚ ﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ اي اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد، ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕ
ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻔﺮه ﻫﺎ وارد اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ . ا ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﻫﺎي ﺧﻮرده ﺷﻮﻧﺪﻳﺎو
 .ﺑﺴﻴﺎر آﺳﻴﺐ رﺳﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ
 .در واﺣﺪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﭼﻨﺪ ﻛﺸﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺮﺳﺮي ﻫﺎي از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺑﺎﺷﻨﺪ  (6
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اﻳﻦ ﺑﺪان دﻟﻴﻞ اﺳﺖ . ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ وارد ﺷﻮددر واﺣﺪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺗﻚ ﻛﺸﺖ، ﻣﺤﺼﻮل ﻳﻚ ﻧﺮﺳﺮي  (7
ﻛﻪ ﺑﺮآورد ﺷﻤﺎرش آﻧﻬﺎ  در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻳﻚ ﻧﺮﺳﺮي ﺑﻴﻦ ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮد ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ 
 .اﺳﺖ
  
  ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﺮﺳﺮي و ﺳﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﻲ
ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ  اﮔﺮ از اﺳﺘﺨﺮ ﻧﺮﺳﺮي ﻛﻪ ﺑﻄﻮر داﺋﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﭘﺴﺖ ﻻرو
اﻧﺪازه اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﻲ اﮔﺮ ﻫﺮاﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﺎ ﺳﻪ ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ 
دوره رﺷﺪ در اﺳﺘﺨﺮ ﻧﺮﺳﺮي ﻳﻚ ﻣﺎه اﺳﺖ و در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ . ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﺮﺳﺮي ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎﺷﺪ
  .   ﺳﻪ ﻣﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
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  ﺨﺮ ﮔﺬر و ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﻲﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﺮﺳﺮي و ﻳﻚ اﺳﺘ
در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي، ﻣﻴﮕﻮ از اﺳﺘﺨﺮ ﻧﺮﺳﺮي ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﮔﺬر و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ 
  . ﻣﻲ ﺷﻮد
اﻧﺪازه ﺑﻪ   ﺗﻴﭗ اﺳﺘﺨﺮ
  ﻧﺴﺒﺖ
دوره رﺷﺪ 
  (ﻣﺎه)
ﺗﻌﺪاد در ) ﻧﺮخ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي
  (ﻫﻜﺘﺎر
  (ﮔﺮم)اﻧﺪازه ﻣﻴﮕﻮ
در زﻣﺎن ذﺧﻴﺮه 
  ﺳﺎزي
در زﻣﺎن 
  اﺷﺖﺑﺮد
  8  1  00085  2  1  ﻧﺮﺳﺮي
  22  8  00081  2  3  اﺳﺘﺨﺮ ﮔﺬر
اﺳﺘﺨﺮ 
  ﭘﺮورﺷﻲ
  33  22  00021  2  8
 
  
  ﻧﻤﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﺮﺳﺮي و ﺳﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﻲ: 31 ﺷﻜﻞ
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  ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﺳﺎﺧﺖ -2-4
  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺟﺬر وﻣﺪي و ﺑﻠﻨﺪي ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ آن . ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺟﺬر  و ﻣﺪي و ﺑﻠﻨﺪي ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
و در .  ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪي ازﻃﺮق درﻳﭽﻪ اﺻﻠﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﻮد. ﺑﻠﻨﺪي ﻣﺪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻃﺮف اﺳﺘﺨﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﻮد
رﺗﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﻳﻌﻨﻲ درﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﺬر ﺻﻮ
اﮔﺮ اﻳﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي در ﭘﺎﻳﻴﻦ . اﻳﻦ زﻣﺎن از ﺟﺪاول ﺟﺬر وﻣﺪي ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ. ﺑﺤﺮاﻧﻲ  ﻛﻪ در ﺳﺎل رخ ﻣﻲ دﻫﺪ
در زﻣﺎن . ﻣﺪ ﻣﺎه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدد ﺗﺮﻳﻦ ﺟﺬر ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ وﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺟﺬر و
  :اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
از ﺟﺪول ﺟﺬر وﻣﺪ روزﻫﺎي ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﺬر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد و ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻫﺎي ﺟﺬر را ﺑﺪﺳﺖ -1
  .آورد
ﺮﻳﻦ ﺟﺬر ﻳﻚ ﺗﺨﺘﻪ ﭼﻮﺑﻲ در ﺟﻠﻮ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ درﻳﭽﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد و ﺟﺪول ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗ-2
اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻪ . ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺘﻲ ﺳﻄﺢ آب در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ روي ﭼﻮب ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﮔﺮدد. روي آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد
 (.6791 ,alineD)ﻋﻨﻮان ﺧﻂ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻠﻨﺪﻳﻬﺎي ﻫﻤﻪ اﺟﺰا اﺳﺘﺨﺮ ﻛﺎرآﻳﻲ دارد
  
  داﻳﻚ ﻫﺎ
  :ﻣﺨﺘﺼﺎت زﻳﺮ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ داﻳﻚ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد
اﮔﺮ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ روﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻧﻬﺮ آب ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، . ﻓﺮورﻓﺘﮕﻲ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮ ﺷﻮﻧﺪﻗﺒﻞ از ﺳﺎﺧﺖ داﻳﻚ، ﻫﻤﻪ ( 1
  .ﺑﺨﺶ رو ﮔﺬر داﻳﻚ از روي رودﺧﺎﻧﻪ اول ﺑﺎﻳﺪ  ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد
زﻣﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﮔﻮدال . ﻳﻚ ﮔﻮدال ﺧﻨﺪق ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از رﺳﻮخ آب ﺑﻪ زﻳﺮ داﻳﻚ ﺿﺮوري اﺳﺖ( 2
  .ﻣﺘﺮ ﻋﺮض ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه داﻳﻚ ﺑﺎﺷﺪ 1ﺗﺎ  0/5ﻣﺘﺮ ﻋﻤﻖ و  1ﺗﺎ  0/5 اﺑﻌﺎد ﮔﻮدال ﺣﺪود. ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺸﺮده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
  :ﺷﻴﺐ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ داﻳﻚ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﮔﻞ رﺳﻲ ﺧﻮب ﻳﻬﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد( 3 
  .ﻣﺘﺮ اﺳﺖ و در ﻣﻌﺮض ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎدﻗﺮار دارد  4/62، وﻗﺘﻲ ارﺗﻔﺎع داﻳﻚ ﺑﺎﻻي 1:2ﺷﻴﺐ ( اﻟﻒ
  .ﻣﺘﺮ اﺳﺖ 1ﻣﺘﺮ اﺳﺖ و داﻣﻨﻪ ﺟﺬر وﻣﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  4/62داﻳﻚ ﻛﻤﺘﺮ از ، وﻗﺘﻲ ارﺗﻔﺎع 1:1ﺷﻴﺐ ( ب
  . ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ 1ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ، و ارﺗﻔﺎع داﻳﻚ ﻛﻤﺘﺮ از  1، وﻗﺘﻲ داﻣﻨﻪ ﺟﺬر وﻣﺪ  2:1ﺷﻴﺐ ( ج
  .ﭘﻬﻨﺎي واﻗﻌﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ دارد ﻛﻪ در ﻃﻲ ﭘﺮورش اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ 0/5ﺗﺎج ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ( 4
  .ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﺪ و ﻳﺎ ﺳﻴﻞ ﮔﺰارش ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد  0/5ﺻﻠﻲ اﻃﺮاف ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎﻳﺪ داﻳﻚ ا( 5
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  .درﺻﺪ ارﺗﻔﺎع ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎ و آب رﻓﺘﻦ ﻫﺎ ي ﺑﻌﺪي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد 51-02در ﻃﻲ ﺳﺎﺧﺖ ( 6
ﺳﻮم اﻧﺪازه ﻧﻬﺎﻳﻲ اش اﺑﺘﺪا، داﻳﻚ در ﻫﻤﻪ اﻃﺮاف اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺎ ﻳﻚ . ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد( 7
اﻳﻦ . ﺳﭙﺲ دو ﺳﻮم ﺑﻌﺪي آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﻳﺖ روﻳﻪ آﺧﺮ داﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدد. ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد
  . ﻣﻮﺿﻮع اﺟﺎره ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺦ ﺷﻬﺎي زﻳﺮﻳﻦ ﺗﺤﻤﻞ وزن داﻳﻚ ﻧﻬﺎﻳﻲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ر اﺛﺮات ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻣﻮاج را اﻳﻦ ﻛﺎ. ﻳﻚ ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ روي ﺑﺨﺶ داﺧﻠﻲ داﻳﻚ ﻛﻤﻲ ﺑﺎﻻي ﺧﻂ آب ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد( 8
ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻞ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺮاي ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺧﺮاﺑﻲ ﻫﺎي . ﺑﺮ روي داﻳﻚ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ
  .ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻮراخ ﻛﺮدن ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﮔﺮد ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ از آن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد
  :ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮدﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺮش ﻋﺮﺿﻲ ﻳﻚ داﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﮔﻞ  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ( 9
  ﭘﻬﻨﺎي ﺗﺎج * ﭘﻬﻨﺎي ﭘﺎﻳﻪ                                  
  ارﺗﻔﺎع      *  ------------------=   ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺮش ﻋﺮﺿﻲ 
  2                                                
  .ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺮش ﻋﺮﺿﻲ ﺿﺮﺑﺪر ﻃﻮل داﻳﻚ، ﻣﻘﺪار ﮔﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ
  
  ﺳﺎﺧﺘﺎر داﻳﻚ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻛﺎﻣﻼ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ  ﻧﻔﻮذ= Aﺑﺮش ﻋﺮﺿﻲ از داﻳﻚ :   41 ﺷﻜﻞ
 داﻳﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺧﻨﺪﻗﻲ= B
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  ﻃﺮح ﻧﻤﻮﻧﻪ از داﻳﻚ ﻣﺤﻴﻄﻲ: 51 ﺷﻜﻞ
 
  ﺷﻴﺐ ﺷﺎﺧﺺ داﻳﻚ:   61 ﺷﻜﻞ
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  ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻳﺎ ﻧﺸﺖ
  .ﭘﻮﺷﺶ ﻛﺎﻣﻞ داﻳﻚ از ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ( 1
ﻣﺎﻧﮕﺮو ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن اﮔﺮ در ﻟﺒﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ ﻓﺮو ﺑﺮده ﺷﻮﻧﺪ از ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ داﻳﻚ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ( 2
  .ﻲ ﺗﻮان در ﻟﺒﻪ آب ﻛﺎﺷﺖﻣﺎﻧﮕﺮو را ﻣ. ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ  01-51در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ، داﻳﻚ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ درون آب ﻣﻲ ﺗﻮان ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ ازداﻳﻚ اﺻﻠﻲ ( 3
  .اﻣﻮاج ﺑﺎد ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و آب ﺑﻪ داﻳﻚ آﺳﻴﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  
 
  ﻛﺎﻧﺎل –اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ ﻃﺮح داﻳﻚ : 71 ﺷﻜﻞ
  
  ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ:  a 
  ﺧﻨﺪق ﭘﺪاﻟﻲ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻧﻔﻮذ آب: b
  .ﺑﺮﻳﺪه ﻫﺎي رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ داﻳﻚ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺪارﻧﺪ: c
  .ﺮ ﺑﺎد ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﻨﺪداﻳﻚ درون آب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻜﺴﺘﻦ اﻣﻮاﺟﻲ ﻛﻪ در اﺛ: d
در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻔﺎر وﺟﻮد دارد، از ﺧﺮاﺑﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺑﺎﻣﺒﻮ ﻳﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻧﺎزك،  در ( 4 
  .زﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻨﺪق ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻗﻒ . ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮاد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ ﻗﺮار داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮاي ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺧﺮاﺑﻲ ﻫﺎ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد( 5
ﺑﺮاﺣﺘﻲ ان را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮدر ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده . آﻫﻚ آب دﻳﺪه را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد ﻧﺸﺖ،
  .ﻧﻤﻮدﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﻲ ﺑﺎ آب ﺳﺨﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد
  ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎ
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ﭘﻬﻨﺎي . ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ زﻳﺮ ﺳﻄﺢ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ 03ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ 
  :ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورده ﺷﻮﻧﺪ. ﺖ ﻛﻪ ﺣﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار آﺑﻲ اﺳ
  .ﺣﺠﻢ آﺑﻲ ﻛﻪ در اﺳﺘﺨﺮ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮد (1
 .زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮ ﻛﺮدن وﺧﺎﻟﻲ ﺷﺪن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ (2
 .ﻣﻘﺪار ﺑﺎرش ﺑﺎران ﻛﻪ و ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎران در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎرد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد (3
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﺟﺬر وﻣﺪي ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻃﻤﺎن . ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﺪﺑﻠﻨﺪي ﻛﻒ ﻛﺎﻧﺎل در ارﺗﺒﺎط  (4
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺪ آب ﺧﻮد را ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، اﻣﺎ ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮي ﻛﻪ در ارﺗﻔﺎع ﺑﻠﻨﺪي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﻤﭗ آﺑﮕﻴﺮي 
 . ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ اﺳﺖ
 . ي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در آن ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ، ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻳﺎ ﻧﮕﻬﺪار. ﻣﺼﺎرف دﻳﮕﺮ (5
  
    درﻳﭽﻪ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل آب
ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺑﺮاي درﻳﭽﻪ ﻫﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﻳﺎد و اﻧﺪازه
ﺑﺎ اﻳﻨﻮﺟﻮد، ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ درﻳﭽﻪ ﻫﺎ در . ﺑﺮاي درﻳﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺘﺼﻮر ﺑﻮد ﺑﺎ ﻣﻮاد وﻣﻄﺎﻟﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ
  :ﺟﻮد دارد ﺷﺎﻣﻞاﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ و
ﻳﻚ درﻳﭽﻪ ﺑﺎﻳﺪ اول از ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻘﺪار آﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮ ﻛﺮدن و ﺧﺎﻟﻲ ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮ  (1
  .وﺟﻮد دارد ﺑﺎﺷﺪ
 .ﺑﺎﻳﺪ آﻧﭽﻨﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ آب ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻛﻒ وارد و از ﻛﻒ ﻫﻢ ﺧﺎرج وﺷﺪ (2
 .ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺳﻄﺤﻲ آب از اﺳﺘﺨﺮ ﻫﻢ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ (3
 .ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ آب اﺟﺎزه ﺧﺮوج ﺑﺪﻫﺪ ﻛﻒ درﻳﭽﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺪي ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ (4
 .آن ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮب آب را ﻧﮕﻪ دارد (5
اﻳﻦ . آن ﺑﺎﻳﺪ در و ﺷﻴﺎرﻫﺎﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺗﻮر ﻫﺎ را از ﻃﺮف ﺑﻴﺮون در ﻗﺎﻟﺐ آن ﺟﺎ داد (6
ﺗﻮرﻫﺎ وﻇﻴﻔﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮاد زاﺋﺪ و ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ درون اﺳﺘﺨﺮ را دارﻧﺪ، و از ﻃﺮف داﺧﻞ ﺟﻠﻮ 
 .ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﺧﺮوج ﻣﻴﮕﻮ از اﺳﺘﺨﺮرا
 .آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ دوام ﺑﺎﺷﻨﺪ (7
 .اﮔﺮ ﺳﺪي ﺟﻠﻮ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻋﻤﻞ ﻛﺮد ﺳﺎده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ (8
 .درﻳﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺼﺎﻟﺢ در دﺳﺘﺮس ﻣﺤﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ (9
ﭽﻪ در درﻳ.  دﻳﻮاره ﻫﺎي ﻧﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻳﺎ ﻃﻮﻗﻪ ﻫﺎ از رﺳﻮخ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﻬﺪاري آب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻛﻢ ﻫﻤﭽﻮن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ، وﺟﻮه دﻳﻮاره ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ 
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اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﺮ وﻗﺖ دﻳﻮاره ﻫﺎ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﺘﻮان آﻧﻬﺎ را . داﺧﻞ ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ ﻫﺎ ﻗﺮار داده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﻤﭽﻮن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ درﻳﭽﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ. ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﻮد
اﻳﻦ ﻛﺎر ﻻزم اﺳﺖ . ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎﻳﺪ وﺟﻮه دﻳﻮاره ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻴﺮون ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ ﻗﺮار داده ﺷﻮﻧﺪ
  .زﻳﺮا ﻓﺸﺎر زﻳﺎد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﻳﻮاره وارد ﺷﺪه اﮔﺮ دﻳﻮاره در داﺧﻞ ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﻞ ﺷﺪه و آب از آن ﻧﺸﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت، وﺟﻮه  . اﺋﻤﺎ ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزدﻳﺪ ﻻزم اﺳﺖ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ  در ﺑﺘﻮن ﻛﺮدن آﻧﻬﺎدر ﺳﺎﺧﺘﻦ درﻳﭽﻪ ﻫﺎ د
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در درﻳﭽﻪ ﻫﺎي ﭼﻨﺪ راه، ﭘﻬﻨﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ . آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺞ ﺷﺪه و ﻃﻮل دﻳﻮاره ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮد
  .ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺷﻮﻧﺪ و دﻳﻮاره ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ
وﻟﻲ . ﺷﻔﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﻨﻴﻢ ﻫﻤﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﻛﻪ از ﭼﻮب ﻳﺎ اﻟﻮار اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢاﮔﺮ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺘﻮن درﻳﭽﻪ ﻫﺎ را ﺑﻄﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ 
در زﻳﺮ ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞ . ﺑﻪ ﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺑﻌﻀﻲ وﻗﺖ ﻫﺎ ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺮدن ﺑﺎﻋﺚ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺮدن ﻣﻲ ﺷﻮد
  :ﻣﻼﺣﻈﻪ ﭘﺎﻳﻪ اي در ﺳﺎﺧﺖ درﻳﭽﻪ ﻫﺎ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
  .ﻓﻮﻧﺪاﺳﻴﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻛﺎﻓﻲ( 1
  .ن ﺑﺮاي ﻓﺸﺎر ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ از داﻳﻚ و آبﻗﺪرت ﻛﺎﻓﻲ ﻓﻮﻧﺪاﺳﻴﻮ( 2
  ﻓﻮﻧﺪاﺳﻴﻮن ﺑﻄﻮر ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﺤﻜﻢ ﺑﻨﺎ ﺷﻮد( 3
  .از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه ﻃﻮري ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آب از زﻳﺮ آن ﺧﺎرج ﻧﺸﻮد(  4
  .     ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻞ ﻫﺎي ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
اول از .  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد Hpﻧﺎﺷﻲ از در ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻳﺪ راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﻠﻮ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ 
  :ﻛﺎرﻫﺎي زﻳﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. در ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﻮد Hpﻫﻤﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻴﺰان 
ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻓﻲ از ﮔﻞ داﺧﻞ ﻛﺎﻧﺎل و از ﻻﻳﻪ ﻫﺎي زﻳﺮﻳﻦ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ داﻳﻚ ﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻮد  (1
  . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﺎك ﺳﻄﺤﻲ درﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ
ﻻﻳﻪ روﻳﻲ را ﺑﺘﺮاﺷﻴﻢ و ﻛﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻳﻢ و ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻔﺎري ﺗﻤﺎم ﺷﺪ از ﻫﻤﺎن ﺧﺎك ﺗﺮاﺷﻴﺪه  (2
 .ﺷﺪه روي ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ  ﺑﭙﺎﺷﻴﻢ ﺗﺎ ﻻﻳﺦ زﻳﺮي را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ
اﮔﺮ ﻣﻘﺪار ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ  ﺿﺨﺎﻣﺖ دارد، ﻫﻤﻪ آن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﻫﻤﻪ  (3
ﺷﺪ و دﺳﺖ آﺧﺮ از ﺧﺎك ﻫﺎي ﺧﻮب ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي روي ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺣﻔﺎري از ﻻﻳﻪ ﻫﺎي زﻳﺮﻳﻦ ﺑﺎ
 .ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻴﻢ
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ﺣﻔﺎري اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺑﺼﻮرت ﻧﻮاري اﻧﺠﺎم ﺷﻮد زﻳﺮا از اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺳﺎﻟﻴﺎن ﺳﺎل  (4
ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻗﻲ  02ﺗﺎ  01ﻣﺘﺮ ﺣﻔﺎري ﻛﻨﻴﻢ و ﺳﭙﺲ  02ﺗﺎ  01اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪود . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
 .در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه را ﺣﻔﺎري ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ. ﻣﺘﺮ ﺣﻔﺎري ﻛﻨﻴﻢ 02ﺗﺎ  01ﺑﮕﺬارﻳﻢ و دوﺑﺎره 
. اﮔﺮ ﮔﻞ اﺳﻴﺪي اﺳﺖ ﻳﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ آن وﺟﻮد دارد، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از آن ﺑﺮاي داﻳﻚ اﺳﺘﻔﺎده  ﺷﻮد (5
 . ﻻزم ﺑﻪ ﻳﺎد آوري اﺳﺖ در داﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻧﺮﺳﺮي از اﻳﻦ ﮔﻞ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد
اﻧﺪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻧﺮﺳﺮي را درﻧﺰدﻳﻚ داﻳﻚ اﺻﻠﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ  اﮔﺮ داﻳﻚ ﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﻞ اﺳﻴﺪي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه (6
 .ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﻴﻢ
اﮔﺮ داﻳﻚ ﻫﺎ از ﮔﻞ اﺳﻴﺪي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮري ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ   (7
 .ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺸﺖ از داﻳﻚ ﻫﺎ ﺑﺪرون اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
ﻪ ﺷﻮد ﻳﻚ ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ ﻧﺰدﻳﻚ ﻟﺒﻪ آب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮﻓﺘﻦ زه آب اﺳﻴﺪي در ﻃﻲ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘ (8
 .ﺗﺎ از ﺷﺴﺘﺸﻮ و ورود ﺑﺪرون اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ 
 
  ﻛﺎرﮔﺮﻫﺎ
ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ اﮔﺮاز ﮔﺮوه ﻛﺎرﮔﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد از ﻳﻚ ﻃﺮف  داﺋﻤﺎ درﮔﻴﺮي ﻫﺎﻳﻲ از ﺟﻬﺖ  6791در ﺳﺎل  alineD
ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻛﺎر ﮔﺮوﻫﻲ .... ﻣﻴﺰان ﺣﻘﻮق، ﻣﻴﺰان زﺣﻤﺖ و از زﻳﺮ ﻛﺎر در رﻓﺘﻦ ﻋﺪه اي و 
ﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲ رﺳﺪ ﻟﺬا ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﺣﻞ ﺑﺮاي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻛﺎرﮔﺮان اﻳﺠﺎد ﺣﺲ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺳﺮﻳﻌ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﺟﺎﻳﺰه . ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺮﻫﺎ ﺟﺎﻳﺰه ﻫﻔﺘﮕﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. اﺳﺖ
  .وﻳﮋه ﺑﺮاي ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
  
  ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺨﻢ و ﻻرو
  ﺎده از ﭘﺴﺖ ﻻرو از ﻣﺤﻴﻂ وﺣﺸﻲاﺳﺘﻔ
در ﺑﺴﻴﺎري از ﺟﺎﻫﺎ از ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از درﻳﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮورش اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺗﺎ ﺣﺪ 
در اﻳﻦ ﺻﻮرت دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﭽﺮي ﻫﺎ ﺑﺎ آن ﻫﻤﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي . زﻳﺎدي ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻛﺎرﮔﺮي ﻣﺰارع ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﻟﺬا ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺮاي ﻛﺴﺎﻧ. ﻫﻨﮕﻔﺖ ﻧﻴﺴﺖ
  .ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ از درﻳﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي آب وارد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
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ﺎﻧﺎل ﻫﺎ ﺑﺪرون اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ وارد ﻣﻲ در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر، اﻧﺪوﻧﺰي ، ﻣﺎﻟﺰي و ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ، ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻻروﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛ
ﻣﺸﻜﻞ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺰاﺣﻢ ﻫﻢ وارد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﻨﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي . ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻮر ﺑﻬﺒﻮد  در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ آب ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻧﺸﺪه ﺣﺎوي ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ را اﺑﺘﺪا وارد . ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
اﻳﻦ ﻛﻴﻚ . ﺗﻴﻤﺎر ﺷﻮد  52ﺗﺎ  01 mppب اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ ﻛﻴﻚ ﺗﻲ ﺳﻴﺪ ﺑﺎ ﻧﺮخروز آ 03ﺑﻌﺪ از . اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻧﺮﺳﺮي ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺮ دارﻧﺪه ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ، ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺎده ﺷﻴﻤﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  .ps ailemaCﻳﻚ ﻧﻮع ﻓﺮآورده از ﭼﺎي وﺣﺸﻲ
 ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ. ﻣﻘﺪار ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد وﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮ آﺳﻴﺒﻲ ﻧﻤﻲ رﺳﺎﻧﺪ
  .ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﺗﺎ رﺷﺪ ﻛﺮده ﺑﻪ وزن ﺑﺎزاري ﺑﺮﺳﻨﺪ
ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻮر ﺟﺬب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و اب اﻳﻦ ﺷﻴﻮه در ﺷﺐ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﺴﺖ ﻻرو را ﺑﻪ 
از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ در ﺷﺐ ﻳﻚ ﭼﺮاغ ﻓﺎﻧﻮس را در ﺟﻠﻮ درﻳﭽﻪ ﻗﺮار داده، ﺑﻌﺪ . اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﻮد
ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮدات اﻋﻢ از ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺎﻫﻲ وارد ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺮ وﺻﺪا اﻳﺠﺎد ﻛﺮدن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻓﺮاري ﺑﺪﻫﻴﻢ وﻟﻲ 
  .از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ و ﺻﺪا ﺣﺴﺎس ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ
  
  ﺟﻤﻊ آوري ﻻروﻫﺎي وﺣﺸﻲ
ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﺑﭽﻪ ﺧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻫﻲ در اﻧﺪوﻧﺰي و . د ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻤﻊ آوري ﻻرو از درﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪو
ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻊ آوري ﻻرو ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻧﻮدن را ﺟﺪا ﻛﺮده و ﻣﻲ ﻓﺮوﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺼﻮرت ﻛﺸﺖ 
  . ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ(sonahc sonahC)ﭼﻨﺪﺗﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
در زﻣﺎن ﻣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از . ﺷﻮﻧﺪﻻرو ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻧﻮدن ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﭼﺴﺒﻴﺪن ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻲ 
ﺑﺎ ﭼﺴﺒﻴﺪن . ﮔﻴﺎﻫﺎن درﻳﺎﻳﻲ را در آﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و در زﻳﺮ آن ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﺗﻮر رﻳﺰ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺸﻌﺐ ﮔﻴﺎﻫﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﭼﻮن . ﻻرو ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﺒﺎره ﺗﻮر را از زﻳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﺟﻨﺲ ﻃﻨﺎب ﻃﻮري اﺳﺖ ﻛﻪ روي . ي ﻃﻨﺎب روي ﺳﻮاﺣﻞ ﻳﺎ ﺧﻮر ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﺑﺮ رو mutanigav mulapsaP
ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ . ﻣﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 02ﺳﻄﺢ آب ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﻜﻢ اﺳﺖ و ﻃﻮل آن ﺣﺪود 
  .ﻫﺎي ﻃﻨﺎب وﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  .ﻧﻤﻮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﭘﺮ از ﮔﻴﺎﻫﺎن درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺟﻤﻊ آوري
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ . ﻧﻜﺘﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﻧﺪازه ﻣﺶ رﻳﺰ ﺗﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  .آوري ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﻣﺪ در اﺑﺘﺪاي ﻣﺎه ﺟﺪﻳﺪ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﺟﺬر وﻣﺪي ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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  ﺟﺪا ﻛﺮدن ﻻروﻫﺎ
ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ زﻣﺎن اﺟﺎزه دﻫﺪ ﺑﺎ دﺳﺖ . ﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ دﻳﮕﺮ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖدر اﻛﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺟﻤﻊ آوري ﻫﺎ ب ﻣﻮﺟﻮدات ﻧ
  .ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ را ﺟﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ وﻟﻲ از روش ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﻛﺸﺘﻪ . ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ ﻛﻪ ﻛﺸﻨﺪه ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻮ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
  .ﮔﺮد ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ دﺳﺖ ﺟﺪا ﻧﻤﻮدﺷﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ دﻳﺪﻳﻢ ﺧﺮﭼﻨﮓ 
ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﻮر ﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺟﺪا ﺳﺎزي را اﻧﺠﺎم داد ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر دﻳﻮاره ﻫﺎي ﺗﻮر ﺣﺸﺮه ﮔﻴﺮي را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻳﻚ 
ﻣﻜﻌﺐ درﺳﺖ ﻧﻤﻮده ﺳﻘﻒ آن را ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻴﺮه ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﻢ ﺗﺎ ﻧﻮر وارد ﻧﺸﻮد  ﺑﻄﻮري داﺧﻞ دﻳﻮاره ﻫﺎ ﺗﺎرﻳﻚ 
ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻧﻮر ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﺜﺒﺖ دارد ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻮﺟﻮدات . روﺷﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﻴﺮون ﻧﻮر 
  .درون ﺗﻮر ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ
  
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻻرو ﻫﺎ
ﻫﻤﺎن وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده . ﺑﻌﻀﻲ وﻗﺖ ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺳﺎده ﻧﻴﺴﺖ
در ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه، اوﻟﻴﻦ ﺳﻪ ﺟﻔﺖ ﭘﺎ ﺣﺮﻛﺘﻲ داراي ﮔﻴﺮه . رﻧﺪﻣﻲ ﺷﻮد در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروي ﻧﻴﺰ ﻛﺎرﺑﺮد دا
ﭘﺴﺖ ﻻرو . اﻏﻠﺐ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﺳﺖ. ﻫﺴﺘﻨﺪ و اوﻟﻴﻦ ﺑﻨﺪ ﺷﻜﻤﻲ ﺑﺎ دوﻣﻴﻦ آن ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ دارد(ﮔﺎزاﻧﺒﺮ)
درﺟﻪ ﺑﻪ  09و آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﺎ زاوﻳﻪ ( aecadisyM)ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ روي دم ﺧﻮد اﺳﺘﺎﺗﻮﺳﻴﺴﺖ ﻧﺪارد
اﻟﺒﺘﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺎ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﺸﻜﻴﻼت ﺑﺰرگ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﻫﭽﺮي ﻋﻤﺪه . ﻫﺴﺘﻨﺪ( eaditsegreS)ﺸﻴﺪه ﻧﺸﺪهﻃﺮﻓﻴﻦ ﻛ
ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ از اﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد و در اﻳﻨﺼﻮرت ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
  .اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺰﻳﺰ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
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  ﻃﺮح ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه: 81 ﺷﻜﻞ
  ﻧﻤﺎي ﻛﻨﺎري:  a
  ﻧﻤﺎي ﭘﺸﺘﻲ ﻛﺎراﭘﺎس: b
  . )6791(gnilritS dna raeWﻧﻤﺎي ﭘﺸﺘﻲ ﺗﻠﺴﻮن و ﻳﻮروﭘﻮد ﻃﺮاﺣﻲ ﻫﺎ از : c
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  (.7791 ,kooCاز ) ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي ﻛﻪ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد: 91 ﺷﻜﻞ
  
  اﻧﺘﻘﺎل ﻻرو ﻫﺎ
. اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎاﻛﺴﻴﮋن ﭘﺮ ﺷﺪه اﻧﺪﻣﻌﻤﻮل ﺗﺮﻳﻦ روش اﻧﺘﻘﺎل ﻻروﻫﺎ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ آب 
  .ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﻟﺬا در ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت اﻛﺴﻴﮋن آﻧﻬﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ . ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﻧﺎزك ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ (1
ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺳﻔﺮﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت، ﻻرو ﻫﺎ را درون ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﻧﻔﻮذ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن . ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺪون ﺗﻌﻮﻳﺾ آب و  6ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻻروﻫﺎ ﺑﻴﺶ از  اﮔﺮ از اﻳﻦ. ﻗﺮار دﻫﻴﻢ
  .ﺗﺰرﻳﻖ اﻛﺴﻴﮋن ﺟﺪﻳﺪدرون ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ
آﻧﻬﺎ را ﺑﺎﻳﺪ درآب . ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ آﻧﻬﺎ را ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ (2
ﻳﺎﺑﺪ و ﺧﻮد اﻳﻦ ﻧﻮع اﮔﺮ ذرات ﻏﺬاﻳﻲ درون آب ﻛﻴﺴﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ . ﺗﻤﻴﻴﺰ ﮔﺬاﺷﺖ
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ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ ذﻏﺎل ﻓﻌﺎل را ﻣﻲ . ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﻀﺮ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 . ﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ از ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﻣﻀﺮ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ
 .ﻳﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﭘﻨﭽﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻟﺬا ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ دو ﻻ (3
ﻇﺮوف ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ در ﻣﻌﺮض آﻓﺘﺎب ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎﻳﺪ درﺳﺎﻳﻪ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺣﻤﻞ  (4
 .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺷﺐ ﺣﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ. ﺷﻮﻧﺪ
از ﺷﺎﺧﻪ اي ﻇﺮﻳﻒ و ﻧﺮم ﻛﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎ را ﺳﻮراخ ﻧﻜﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان درون ﻛﻴﺴﻪ ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ  (5
ﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮري ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻫﻮاﻳﻲ وارد آن در ﻛﻴﺴ. ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻫﺎ در ﺗﻪ ﻛﻴﺴﻪ روي ﻫﻢ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ
ﭼﻨﺪ . ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺖ ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻛﺴﻴﮋن ﻧﻴﻤﻪ دﻳﮕﺮ ﻛﻴﺴﻪ ﭘﺮ ﺷﻮد. ﻧﺸﻮد
ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر آب ﺳﺮد ﻣﻲ . ﻗﻄﻌﻪ ﻳﺦ درون ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﮔﺬاﺷﺘﻪ آﻧﻬﺎ راﺑﻴﻦ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ
اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﻛﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد در . ﻮاد دﻓﻌﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪﺷﻮد و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻢ ﺷﺪه ﻣ
 .درﺻﺪ ﺑﻘﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻫﺎ را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮد09ﻳﻚ روز ﺑﺎ 
  
  
 اﻧﺘﻘﺎل ﻻروﻫﺎ در ﺗﺎﻧﻚ: 02 ﺷﻜﻞ
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  اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺑﺎ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲ: 12 ﺷﻜﻞ
   
  ﻧﺮخ دﺧﻴﺮه ﺳﺎزي
ﻧﻮع ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ و اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺎزار ﺗﻌﻴﻴﻦ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد ﻧﺮخ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ
ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻮﭼﻚ اﻧﺪازه را ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ و دﻳﮕﺮي ﺑﺎ . ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺮخ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي اﺳﺖ
ﻧﮕﻬﺪاري و رﺷﺪ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان آﻧﻬﺎ را در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ذﺧﻴﺮه  .اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺘﺮ 
  .ﻮدﺳﺎزي ﻧﻤ
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ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﻧﺪازه اي ﺑﺮﺳﻨﺪ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي . ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ اﺳﺖ 2/5-3ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻧﺪازه ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي 
  .ﻧﺮﺳﺮي ﻳﺎ از ﻗﻔﺲ ﻧﺮﺳﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
  
  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻧﺮﺳﺮي: 22 ﺷﻜﻞ
  
  
  ﻗﻔﺲ ﻧﺮﺳﺮي: 32 ﺷﻜﻞ
  
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ اﺳﺖ ( ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮﺳﺮي ﻳﺎ ﺗﺎﻧﻚ) ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
در اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﻌﺪادي از ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ . در ﻣﻮرد ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎ آﻧﻮ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﺪاد زﻧﺪه ﻫﺎ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ ﺻﺤﺒﺘﻲ ﻧﻤﻮد
اﮔﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺮدﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ در . را در ﻳﻚ ﻇﺮف ﻣﺤﺘﻮي آب اﺳﺘﺨﺮ و ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ روز ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮد
ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از . اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﻗﺖ اﺳﺘﺨﺮ را ﭼﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻴﺰ وﺿﻊ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻮال
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ﭘﺲ ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ روش ﻓﻮق ﺑﻴﺸﺘﺮ . ﻫﭽﺮي ﻫﺎي ﻣﻲ آﻳﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
  . ﻛﺎر آﻳﻲ دارد
  
  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻧﺮﺳﺮي -2-5
ﻧﻬﺎ اﺳﺖ زﻳﺮا ﺷﻮك ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻳﻊ اوﻟﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع در اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻧﻮع  اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﺳﺎزش ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺑﻪ آ
  .ﺷﻮري و دﻣﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ را ﺑﻜﺸﺪ
ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺰرﻋﻪ داران ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﭘﺴﺖ ﻻرو را اﺑﺘﺪا روي آب اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻨﺎور ﻧﮕﻪ ﻣﻲ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودي 
اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎ دي ﺑﻬﺮ ﺣﺎل اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ آﻟﻮده و ﻛﻢ . ﺳﺎزي و ﺗﺒﺎدل دﻣﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
اﻛﺴﻴﺪ ﺑﺎﻻ و آﻣﻮﻧﻴﺎك  ﺑﺎﻻ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﻮﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﻛﻪ درون ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺮاﻳﻂ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻋﻮض 
 (. 0791 ,ettopS)ﺷﻮد
آب درون ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي ﺑﻪ آﺑﻲ ﻛﻪ . ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺎ ﻫﻮادﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﺎزي اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد
زﻣﺎن ﺳﺎزي . ﺷﺪ ﺳﭙﺲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ آب ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آب اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪﻣﻴﮕﻮ در آن ﺑﻮده ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ
ﻫﺮ ﭼﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺪت ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ . ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف دﻣﺎﻳﻲ و ﺷﻮري ﺑﻴﻦ دو ﻣﺤﻴﻂ دارد
در ﮔﺮﻣﺎي روز ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ درون . ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻋﺮض ﻳﻚ ﻧﻴﻢ روز ﻛﺎر ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻮد
ﻣﺰﻳﺖ ﻧﺮﺳﺮي ﻫﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان در . ﻋﺼﺮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن اﺳﺖ. ﺘﺨﺮﻫﺎي ﻧﺮﺳﺮي رﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪاﺳ
 004اﻟﺒﺘﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺎﻻي ( ﻫﺰار در ﻫﻜﺘﺎر 052ﻋﺪد در ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ، ﻳﻌﻨﻲ  52ﺑﺎﻻي ) ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد ﺑﺪرون آﻧﻬﺎ رﻳﺨﺖ
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان ( ﭼﺎﺑﻬﺎر -ﺎي دورﮔﺰارش ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﺑﻬ) ﻫﺰار ﻧﻴﺰ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ
  .ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي ﺑﺮﺳﻨﺪ 2/5ﺑﺮاي دو ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻣﺎه درون اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻧﺮﺳﺮ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه 
  
  اﻧﺘﻘﺎل از ﻧﺮﺳﺮي ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ
ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻴﮕﻮ از ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ دﻳﮕﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ زﻳﺮا ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن و ﻳﺎ زﺧﻤﻲ ﺷﺪن 
ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ . ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺒﺎﺟﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺮﻛﺖ آب اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ي از آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺷﺪﺗﻌﺪاد
  .روش ﻫﺎي زﻳﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻛﺎر ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳﺎده ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻣﻮرد ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻧﻮدون
  .زﻣﺎﻧﻲ اﻧﺘﻘﺎل را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ ﻛﻪ ارﺗﻔﺎع ﻣﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن در ﻣﺎه اﺳﺖ (1
اﻧﺠﺎم ﺷﻮ و از ﻧﻮر ﺑﺮاي ﺟﺬب ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف درﻳﭽﻪ ﻫﺎ ﻫﺪاﻳﺖ اﻧﺘﻘﺎل در ﺷﺐ  (2
 .ﺷﻮﻧﺪ
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اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﻴﻢ ﺗﺎ آب ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻢ ﺑﺪرون اﺳﺘﺨﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﺑﺪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺧﻮد ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ  (3
 . ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺨﺮ را ﻋﻮض ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه و ﺑﺮاي ﺣﺮﻛﺖ در اﺳﺘﺨﺮ ﺟﺪﻳﺪ آﻣﺎدﮔﻲ  (4
 . ﻨﺪﻳﺎﺑ
ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺟﺮﻳﺎن آب . اﮔﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﻧﺮﺳﺮي ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺻﻴﺪ و ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻬﺘﺮ . ﺗﻮر را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﻜﻢ ﺑﻪ ﻗﺎب ﭼﻮﺑﻲ درﻳﭽﻪ ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ و ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ را ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ. و ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺗﻮر آﻧﻬﺎ را ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻮد 
  . اﺳﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد
  
 
  (.7791 ,kooC)ﺗﻮر ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ: 42 ﺷﻜﻞ
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ﻛﺪ اﺳﺖ، ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ در اﺳﺘﺨﺮي ﻛﻪ آب را. ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه و ﻣﻔﻴﺪ ﺗﺮﻳﻦ اﺛﺮ را در ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮ دارد
  . ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮ آﺳﻴﺐ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻨﺪ
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ . ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺘﻨﺎوب آب ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻮدﺑﺨﺶ اﺳﺖ زﻳﺮا ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ وارد ﻣﻲ ﺷﻮد
آب آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﻏﺬا ﺧﻮرده ﺷﺪه اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻏﺬاي زﻧﺪه اي ﻫﻢ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﭼﻨﺪان 
اﮔﺮ دﻳﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ وﻛﻢ ﺷﺪن ﺷﻮري ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ زﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻧﺪارﻧﺪ رﻏﺒﺘﻲ ﺑﺪان
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آﻧﻬﺎ ﻳﺎ ﻣﻲ ﻣﻴﺮﻧﺪ ﻳﺎ رﺷﺪ ﺿﻌﻴﻔﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ . ﺑﺪاﻧﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺑﻪ رﺷﺪ رﺳﺎﻧﺪن در آب ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
  :در زﻳﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻮﻳﺾ آب آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. داﺷﺖ
  ﺴﺘﺮدهﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻨﺘﻲ  ﺗﻴﭗ ﮔ
ﻣﻌﻤﻮﻻ، ﻓﻘﻂ در زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺪ ﺑﺎﻻ اﻳﻦ ﻛﺎر اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ . در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ  در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن آب ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻲ ﺷﻮد
  . ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
  
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎ ﺗﻴﭗ ﮔﺴﺘﺮده وﻟﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﻮد دﻫﻲ
  :در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻪ ﻣﺪل وﺟﻮد دارد
ب ﺟﺪﻳﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻳﻚ ﺳﻮم آب ﺧﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد  و ﺑﺎ آ. روز ﻳﻚ ﺑﺎر آب ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻮض ﺷﻮد 21-41ﻳﺎ ﻫﺮ 
ﺳﭙﺲ روز دو دوﺑﺎره ﻳﻚ ﺳﻮم ﺧﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﺠﺪدا آﺑﮕﻴﺮي ﺗﺎزه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد و روز ﺳﻮم ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ 
ﻛﻮد دﻫﻲ ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻮﻳﺾ آب اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد و دوﺑﺎره  ﺑﻌﺪ از ﺷﺶ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ روز ﺑﻌﺪ ﻣﺠﺪدا ﻛﻮد دﻫﻲ ﻣﻲ . ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﻛﻮد دﻫﻲ ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب اﻧﺠﺎم ﻣﻲ . ﻲ ﺷﻮدﻧﻴﻢ ﺗﺎ ﻳﻚ ﺳﻮم آب اﺳﺘﺨﺮ در ﻃﻲ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﻋﻮض ﻣ.ﺷﻮﻧﺪ
  .ﺷﻮد
  
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب در اﺳﺘﺨﺮي ﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ در آن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
در اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب اﻧﺠﺎم  ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي رﻗﻴﻖ ﺷﺪه و ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻓﻲ اﻛﺴﻴﮋن وﺟﻮد 
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر آب ﺑﺎﻳﺪ از ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ وارد . ﺪﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺣﺘﻲ اﻛﺴﻴﮋن را ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﻨ. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  :دو ﻧﻮع ﺗﺒﺎدل آب در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺷﻮد
  .روزاﻧﻪ ﻳﻚ ﺳﻮم آب ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﻮد ﻛﻪ آﺑﮕﻴﺮي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ  ﭘﻤﭗ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد (1
رﺳﻴﺪ ﺟﺮﻳﺎن آب ورودي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد ﺗﺎروزاﻧﻪ   3 mppوﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ  (2
ﺑﺮﺳﺪ ﺑﺎﻳﺪ درﺻﺪ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب اﻓﺰاﻳﺶ  3اﮔﺮ ﺳﻄﺢ اﻛﺴﻴﮋن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از .  ﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﮔﺮددﺗﻌﻮﻳﺾ آب ا% 3
 .ﻳﺎﺑﺪ
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دﻟﻴﻞ . ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ در ﻣﺰارع ﺑﺎ آب ﻟﺐ ﺷﻮر ﺗﺠﺮﺑﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ را ﺑﺮاي رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن . اد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﻧﺪآن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻮ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﻳﻦ اﺳﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎر . وﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ را  ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ﻣﻀﺮ ﻛﻪ در ﻃﻲ واﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻫﻮازي در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﺮ از آب اﺳﺖ . ﻣﻀﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﮔﺮ اﺳﺘﺨﺮﻛﺎﻣﻼ ﺗﺨﻠﻴﻪ وﺧﺸﻚ ﺷﻮد، ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻜﺎرﮔﺮ ﻳﺎ رﻗﺎﺑﺖ ﻛﻨﻨﺪه اي . ﻲ آﻳﻨﺪ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪﺑﻮﺟﻮد ﻣ
ﻛﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺸﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎزي ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﻀﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮاي ﻛﺸﺘﻦ آﻧﻬﺎ 
اي رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺒﺎرزه  ﻟﺐ ﻛﻪ در آن ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي رﺷﺘﻪ-ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﮔﻞ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪه ﻟﺐ.اﺳﺘﻔﺎده  ﺷﻮد
  . ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
اﮔﺮ ﺧﺎك ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﺳﻴﺪي ﺑﺎﻻﻳﻲ دارد ﺑﺎﻳﺪ در ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن  آن ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺤﺘﺎط ﺑﻮد زﻳﺮا در ﻃﻲ 
آب  Hpوﻗﺘﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮ از آب اﺳﺖ، اﺳﻴﺪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و . ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﭘﻴﺮا ﺗﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻛﺴﻴﺪ ﺷﻮد
  .از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﺑﻌﺪ. ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ آﻳﺪ
اﻳﻨﻜﺎر . در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﻟﺐ ﻟﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮدﺑﺎﻳﺪ ﺑﻌﺪ از ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻛﺎﻣﻼ روﻳﻪ آن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد
ﺑﺎﻳﺪﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﺷﺨﻢ زدن ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺎ ﮔﻞ اﺳﻴﺪ . ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻴﺸﻮد ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﻧﺪ
ﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺗﺐ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺧﺎك ﻛﻒ اﺳﻴﺪي ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺻ
ﻓﻘﺰ در ﻣﻮرد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺎ ﻛﻒ ﺳﺨﺖ و ﻳﺎ آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻟﺐ ﻟﺐ در آﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه . اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
  .   اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺗﻨﺪ ﺗﻨﺪ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﻢ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.اﺳﺖ
  .ﺷﺘﻪ اﻧﺪﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎي زﻳﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﻣﻔﻴﺪي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دا
  .ﺑﺮاي ﻫﻔﺖ روز اﺳﺘﺨﺮ را ﺧﺸﻚ ﻛﻨﻴﺪ -
آﻧﭽﻨﺎن ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ را ﺧﺸﻚ ﻛﻨﻴﺪ  ﻛﻪ اﮔﺮ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن روي آن ﺑﺎﻳﺴﺘﺪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻓﺮ  -
 .ﻧﺮود
 .ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي ﺧﺎك ﺷﻜﺎف  ﺑﺮدارد  1-2ﺧﺸﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  -
ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻛﺮدن ﻛﻒ . ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪدر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي داﺧﻠﻲ دارﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﺠﻦ و ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ ﺑﺎ ﺣﻔﺮ ﻛﺮدن آزاد ﻣﻲ . ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺖ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
. اﻳﻨﻜﺎر را ﺑﺎﻳﺪ زﻣﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم داد ﻛﻪ اﺳﺘﺨﺮ را ﺧﺸﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ. ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ داﻳﻚ ﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ . ﻻ ﺑﺎ دﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮدﺣﻔﺎري رﺳﻮﺑﺎت روي داﻳﻚ ﻣﻌﻤﻮ
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ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻮاد ﺧﺎرج ﺷﺪه از آﻧﻬﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺪ در زﻣﺎن ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ آب اﺳﺘﺨﺮ 
  .ﺑﺎز ﮔﺮدﻧﺪ
  
  ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﮔﻞ اﺳﻴﺪي
. ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺮد 6/5ﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻞ ﺣﺪاﻗ Hpدر اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺒﺎ آب آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد، 
. ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرت ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ 6/5اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﺘﺮ 
  .ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﺳﻪ روز ﻳﻚ ﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد
اﺳﻴﺪ ﺑﺎ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻚ راه ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﮔﻞ اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ، ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن و آﺑﮕﻴﺮي ﺑﺎ ﺗﻜﺮار
ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺑﺎ . اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪن ﭘﻴﺮات ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺘﺪرﻳﺞ از اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن و آﺑﮕﻴﺮي ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺑﺮﺳﻨﺪ ﻛﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﺎﺷﻲ از اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪن آﻫﻦ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺷﻮﻧﺪ 
  .از آن از آﻫﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻌﺪ. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ
  .  آﻫﻚ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﮔﻞ وآب اﺳﻴﺪي ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود
ﺑﺮاي ﮔﻞ ﻫﺎي ﺑﺎ . ﺑﺎﺷﺪ،آﻫﻚ ﻫﻢ ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 2/5اﻟﺒﺘﻪ در ﮔﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺼﻒ ﻣﻘﺪار اﮔﺮ آﻫﻚ ﺑﻨﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻧ. ﺗﻦ آﻫﻚ ﻛﺸﺎورزي در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد 3ﻣﻲ ﺗﻮان  5اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ 
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ . ﺑﺎﻳﺪ آﻫﻚ ﺑﺎ ﮔﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮد. ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ
ﺗﻦ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﮔﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺨﻠﻮظ ﺷﻮد  1/5ﺗﻦ آﻫﻚ ﻛﺸﺎورزي ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﻮدﺳﭙﺲ ﺧﺎك زﻳﺮورو ﺷﻮد و  1/5ﺑﺎ 
ﺧﺎﺻﻲ ﻛﻪ دارد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺣﻞ ﻧﻤﻲ  Hpدر آب درﻳﺎ ﺑﺎ ( ﻛﻠﺴﻴﺖ)آﻫﻚ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ.  ﺗﺎ ﺑﻬﺒﻮدي ﺣﺎﺻﻞ آﻳﺪ.
ﮔﻞ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮد اﺛﺮ آن از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ رود و  Hpﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ، زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ آﻫﻚ ﻛﺸﺎورزي. ﺷﻮد و اﺛﺮ ﺗﺎﻣﭙﻮﻧﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
 4ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ داراي درﺻﺪ ﻛﻤﻲ، ﺣﺪاﻗﻞ . ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت اﻳﻦ اﺛﺮ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در آب درﻳﺎ ﺣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و اﭘﺘﻴﻤﻢ ( ﻪ ﻧﺮم ﺗﻨﺎن ﻳﺎ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻣﺮﺟﺎﻧﻲﻣﺜﻞ دوﻟﻮﻣﻴﺖ، ﭘﻮﺳﺘ)درﺻﺪ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ
وﺣﻔﻆ  Hp ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ از آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ (. 3791 ,gniK)ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ را در ﻃﻤﺎن ﻧﮕﻬﺪاري وﺣﻔﻆ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  .آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
ﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸﻜﻼت اﮔﺮ داﻳﻚ ﻫﺎ در ﺧﺎك ﻫﺎي اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دﻗﻴﻖ آب ﻣ
در اﻳﻨﺼﻮرت ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻄﻮح آب در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻫﻤﺠﻮار ﻳﻚ اﻧﺪازه ﺑﺎﺷﺪ و اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻳﺪ . ﻧﺎﺷﻲ از آن ﺷﻮد
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ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﻄﻮح آب ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ اﻧﺘﻘﺎل اﺳﻴﺪ و آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم و آﻫﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺪاﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮ از ﻃﺮﻳﻖ داﻳﻚ 
  (. 6791 rettoP)ﻣﺤﺪود ﮔﺮدد
  
  ﻤﻮدن ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﻫﺎ و آﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺴﻤﻮم ﻧ
ﻗﺒﻞ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮ، ﺗﺨﻢ و ﻻرو رﻗﺎﺑﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎﻫﻲ آﻓﺖ، ﺧﺮﭼﻨﮓ ﮔﺮد، و ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ 
  .ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﻤﻮم ﺧﺎﺻﻲ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮوﻧﺪ
  
اﻧﻮاع ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ ﻣﻴﮕﻮ 
  .ﻣﻨﺎﺳﺒﻨﺪ
  ﻟﺐ –ﻟﺐ 
. ﺳﺒﺰ ﻛﻔﺰي و دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ -ﻪ ﭘﺪﻳﺪه اي ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي آﺑﻲﻟﺐ ﻟﺐ  ﺑ
اﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻴﺎﻫﺎن دﻳﮕﺮ و ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارزش ﻏﺬاﻳﻲ در رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ 
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ در ﺷﻮري . ﺗﺎ ﺷﻜﻮﻓﺎ ﺷﻮدﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻧﻴﺎز دارد  5-04ﭘﺪﻳﺪه ﻟﺐ ﻟﺐ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح آب ﺑﻴﻦ . ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ
  .ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ 52
در آب ﻫﺎي ﺑﺎ ﺷﻮري ﺑﺎﻻ، ﻧﻴﺎزﻫﺎ، ﺑﺮاي رﺧﺪاد ﻟﺐ ﻟﺐ ﭼﻨﺪان ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻛﺸﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﻴﮕﻮ 
 وﻟﻲ در ﻣﻮرد ﻣﻴﮕﻮي. ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 01-52ﻣﻮﻧﻮدون ﻛﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪش در ﺷﻮري 
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺎ ﻋﻤﻖ آب ﻛﻢ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻟﺐ ﻟﺐ . اﻳﻨﺪﻳﻜﻮس و ﻣﺮﮔﻮﻳﻨﺴﻴﺲ ﺑﻪ ﺧﻮب ﻳﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ
  .ﻣﻨﺎﺳﺒﻨﺪ ﮔﺎه آﻧﻘﺪر داغ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ آﻧﻬﺎ
  :دو ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﺐ ﻟﺐ در ﻛﺸﺖ ﻣﻴﮕﻮ در زﻳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ
  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪ       01ﻟﺐ ﻟﺐ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻃﻲ دو ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﻛﺸﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﻳﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ اﻧﺪازه آن ﺑﻪ  (1
.  ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ اﻧﺪازه، ﺑﻘﺎ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻟﺐ ﻟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد 
  .ﺑﻬﺘﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻟﺐ ﻟﺐ ﻓﻘﻂ در ﻧﺮﺳﺮي ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﺘﺮ ﻋﻤﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ  1/5اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺷﻤﺎر زﻳﺎدي ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي دروﻧﻲ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ (2
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺷﺐ ﻏﺬا ﻣﻲ ﺧﻮرد ﺑﺨﺶ ﻫﺎي . ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ در ﻃﻲ روز ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ
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ا در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﻣﻴﮕﻮ ﺣﺘﻲ در ﺷﺐ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﺎ ﻟﺐ ﻟﺐ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮاي ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﻏﺬا ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮ
  . ﻫﺎي ﺳﺮد ﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﺮا ﻛﻨﺪ
  
  tumuL
ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮﺟﻮدات دﻳﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ . ﻟﻮﻣﻮت ﻫﻤﺎن ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ رﺷﺘﻪ اي ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺪ ﻣﻲ ﺑﻬﺘﺮ رﺷ(ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ 52)ﻟﻮﻣﻮت در ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻮري ﭘﺎﻳﻴﻦ . ﻛﻪ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻟﻮﻣﻮت را ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ
اﻳﻦ ﻋﻤﻖ و ﺷﻮري ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮﻧﻮدن و ﺳﺎﻳﺮ . ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ اﺳﺖ 04-06ﻋﻤﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي رﺷﺪ آﻧﻬﺎ . ﻛﻨﻨﺪ
  .ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
. از رﺷﺪ ﻟﻮﻣﻮت در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻧﺮﺳﺮي ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد زﻳﺮا ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ در آﻧﻬﺎ ﮔﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻲ ﻣﻴﺮﻧﺪ
ﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﺸﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺗ. رﺷﺪ زﻳﺎد ﻟﻮﻣﻮت ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻀﺮ اﺳﺖ
. در ﺣﻘﻴﻘﺖ، ﻟﻮﻣﻮت ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورد. داده ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻟﻮﻣﻮﺗﻬﺎ را ﺑﺨﻮرﻧﺪ
ﺧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﻮﻟﺖ، ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺮﮔﻮﺷﻲ، اﺳﻜﺎد ﻳﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻛﻨﺎر ﻣﻴﮕﻮ در ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ 
وﻟﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﻲ  ﻛﻪ دوره رﺷﺪ اﻳﻦ . ﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ﻗﺮار ﮔﻴﺮدﺗﻴﻼﭘ. ﻛﺸﺖ ﺷﻮﻧﺪ
  .ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد زﻳﺮا اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺗﺨﻤﮕﺬاري ﻧﻤﻮده و زﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد
  ﺷﻜﺎرﮔﺮﻫﺎ، رﻗﺎﺑﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ و آﻓﺖ ﻫﺎ
  آﻓﺖ ﻫﺎ             ﺷﻜﺎرﮔﺮ ﻫﺎ                           رﻗﺎﺑﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ        
  ﻣﺎﻫﻲ                                      ﺣﻠﺰون                           ﺧﺮﭼﻨﮓ ﮔﺮد
  ﺧﺮﭼﻨﮓ ﮔﺮد                           ﻣﺎﻫﻲ                              ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺣﻔﺎر
  اﺗﻲ ﻛﻪ ﭼﻮب را ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﭘﺮﻧﺪﮔﺎن                                ﺧﺮﭼﻨﮓ ﮔﺮد               ﻣﻮﺟﻮد
  اﻧﺴﺎن                                   ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ                             ﻛﺮم ﻫﺎي ﻟﺠﻦ
  ﺣﺸﺮات                                                                       ﺻﺪف ﻫﺎ
  ﻣﺎرﻫﺎ
  ﺳﻤﻮر
  ﻣﺎرﻣﻮﻟﻚ ﻫﺎ
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  روش ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل
 ﻣﺎﻫﻲ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺠﺰ ﻣﻮارد اﻧﺪك، ﻣﻌﻤﻮﻻ . ﺗﺮﻳﻦ راه ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺰاﺣﻢ در اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺖﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﻣﻮﺛﺮ 
  .ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎز ﻧﻴﺴﺖ
ﻧﮕﻬﺪاري وﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ زﻳﺮا ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ در دﻳﻮاره اﺳﺘﺨﺮ ﺣﻔﺮه ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورﻧﺪ و از اﻳﻦ 
ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ را از . ﺳﻮراخ ﻫﺎ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﻃﺮﻳﻖ ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﺖ آب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻢ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ از اﻳﻦ 
  .ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺬف ﻧﻤﻮد
ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ . ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮ ﻗﺒﻞ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪدر ﺣﺬف ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ
. اﮔﺮ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻛﺸﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺰاﺣﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﻛﺎﻣﻼ ﺧﺸﻚ ﺷﻮد
  .ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ 003 xuBو  noihtasuG
 5ﺗﺎ  4. ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ enonetoR. ﺳﻢ ﭘﺎﺷﻲ ﻗﺒﻞ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻧﻴﺰ از ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
  .ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎر
ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ از ورود ﺗﺨﻢ و ﻻرو . ﺗﻮر ﮔﺬاري در ﻣﺪﺧﻞ ورودي ﻧﻴﺰ ﻛﺎرآﻳﻲ دارد
ﺑﺎﻳﺪ  . ﺗﻮر ﻫﺎي ﺣﺸﺮه ﮔﻴﺮي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ زﻳﺮا ﭼﺸﻤﻪ  آﻧﻬﺎ ﺑﺰرگ اﺳﺖ. ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ ﺗﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﻛﻪ داراي ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت . ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ 5/0ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﺣﺪود 
  . از ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎﺷﻨﺪ
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  .ﺗﻮر ﮔﺬاري ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻜﺎرﮔﺮﻫﺎ در ورود ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ: 52 ﺷﻜﻞ
  
ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮ دﻳﺪه ﺷﺪه ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ در آن ﺻﻮرت ﺑﻬﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﻳﺪ از ﺳﻴﺴﺘﻢ 
  . ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ
  اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻢ
از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﻠﺮﻳﻦ . اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭼﺎي و ﭘﻮدر ﻧﻮﻋﻲ رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد زﻳﺮا اﺛﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ (  …,CHB ammag ,nadeolhC ,nirdnE,TDD)ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ
دو ﻫﻔﺘﻪ اﺛﺮ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻲ  وﻟﻲ آﻓﺖ ﻛﺶ ﻫﺎي ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺎت اﺛﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻌﺪ از. ﻣﺎﻧﺪ
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ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺘﻪ . از اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ oihtasuG. دﻫﻨﺪ
ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﻛﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ اﻧﻬﺎ را ﻣﻌﺪوم ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر 
ﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﺳﻤﻮم اﺛﺮات ﻣﺮﮔﺒﺎر ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﻲ اﺛﺮا ﺗﺠﺎﻧﺒﻲ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ و . ﺪاﺗﻔﺎﻗﻲ در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﺎﺷﻨ
  (.a6791 ,suomynonA)ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در دراز ﻣﺪت اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
اﺛﺮ . ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎده اي اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻮ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ را ﻣﻲ ﻛﺸﺪ ninopaS
روز اﺛﺮ آن از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ  3ﺗﺎ  2ﻣﺰﻳﺖ آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از . ﺑﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺖ 05ﻮﻣﻴﺖ آن ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺴﻤ
  .رود
اﺛﺮ ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ . ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ اﺳﺖ% 01-51ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺤﺘﻮي   aillemaCروﻏﻨﻲ ﻛﻪ از ﻧﻮﻋﻲ ﭼﺎي ﺑﻪ ﻧﺎم 
ﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔ 53آن ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ و در ﺷﻮري  1/1mppﻣﺼﺮف . ﺷﻮري ﻛﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﻣﻲ ﻛﺸﺪ ﺗﺎ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ را  41/5-61/5ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  01ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ و در ﺷﻮري . ﻛﺸﺖ
  :ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه در ﺷﻮري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ(. 1691 ,gnaT ;6791 .la te ,ikazareT)ﺑﻜﺸﺪ
  .  51 tppﮔﺮم روﻏﻦ ﭼﺎي ﻛﺎﻣﻠﻴﺎ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺷﻮري  21
  .  51 tppروﻏﻦ ﭼﺎي ﻛﺎﻣﻠﻴﺎ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺷﻮري ﮔﺮم   02
در زﻣﺎن ﻣﺼﺮف ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﻄﺢ آب ﺑﺎﻳﺪ در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ    ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺑﻪ 
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻳﺎ ﻋﺼﺮ ﺳﻄﺢ  آب را . ﻣﻴﮕﻮ آﺳﻴﺐ ﺑﺮﺳﺪ زﻳﺮا ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ آب دﻣﺎ ﺑﺸﺪت ﺑﺎﻻ ﻣﻲ رود
ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن .  ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد و ﻓﺮدا ﺻﺒﺢ آﻧﺮوز ﺳﻄﺢ آب را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻳﻢﻛﻢ ﻛﺮده از 
  .  اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع آﻧﭽﻨﺎن ﺟﺪي ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪ ﻧﻄﺮ ﺑﺎﺷﺪ. آب ﮔﺎﻫﻲ ﻛﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد
از آن روﺗﻨﻴﻦ را ﺑﻴﺸﺘﺮ در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻟﺬا در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺗﻮان در آﺑﻬﺎي ﺑﺎ ﺷﻮري ﻛﻢ 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ روﺗﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻲ ﻣﻬﺮه ﻫﺎ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻫﻢ آﺳﻴﺐ 
  (.5791 ,seveN)ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ
آن ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ % 4روﺗﻨﻴﻦ، اﻣﺎ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮاﻗﻊ، % 5ﺑﺼﻮرت ﭘﻮدر ﻣﺤﺘﻮي . روﺗﻨﻴﻦ در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ
  . درﺻﺪ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آب اﺳﺘﺨﺮ 4-5ﻳﻌﻨﻲ . ﺳﺖا 0/2mppﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دوز ﻣﺼﺮف آن . ﺑﺎﺷﺪ
اﻳﻦ ﺳﻢ ﻣﺎﻫﻲ را ﻣﻲ ﻛﺸﺪ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ . ﺳﺪﻳﻢ ﭘﻨﺘﺎﻛﻠﺮوﻓﻨﺎت ﻳﻚ ﻧﻮع ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﺸﺎورزي اﺳﺖ  aN-PCP
ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴﻮن آن ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻮ اﺛﺮ  1/5-2ﺳﻄﻮح . اﺳﺖ 0/5 mppدوز ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي آن . ﻣﻴﮕﻮ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
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ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴﻮن آن ﺑﺮاي ﻫﺸﺖ روز ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ از  1/3اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮ را ﻣﻲ ﺗﻮان در دوز . ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
. ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ%  09ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ  3ﺳﻤﻴﺖ آن ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻌﺪ از .اﻳﻦ ﺳﻢ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﻮرﺷﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن  اﻳﻦ ﺳﻢ در دوز(. a6791 ,suomynonA)ﺳﺎﻋﺖ در ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻴﭻ اﺛﺮي ﻧﺪارد 6ﺑﻌﺪاز 
  . ﻧﻴﺰ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  ﺧﺮﭼﻨﮓ ﮔﺮد
اﻳﻦ . ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ از ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن اﺻﻲ ﻣﻴﮕﻮاﺳﺖ eadinutroPﺑﺪﺗﺮﻳﻦ آﻓﺖ ﻣﺰارع ﻣﻴﮕﻮ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﮔﺮد اﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده 
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر از ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﻳﺎ ﻛﻮﺳﻪ و ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ . ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻠﻪ ﮔﺬاري ﮔﺮﻓﺖ
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺮاﺷﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎر، وزغ، و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎي ﭘﺨﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان . اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻋﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ 
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻮي اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺟﺬب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻠﻪ ﮔﺬاري آﻧﻬﺎ ﻫﻢ . ﻃﻌﻤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
ﻨﻴﻦ ﺣﺎدﺛﻪ اي ﺗﻠﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻲ ﻟﺬا ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از وﻗﻮع ﭼ. در ﺗﻠﻪ ﺑﻴﻔﺘﻨﺪ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﻤﻪ را ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺸﺖ
  . ﺳﺎزﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﻔﺮه ﻫﺎي آن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻓﺮار ﻛﻨﺪ
ﻛﻪ ﻫﻢ ﺣﻔﻆ ﺳﻄﺢ . اﻳﺠﺎد ﺣﻔﺮه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ ﻣﻌﻀﻞ دﻳﮕﺮي را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورد ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻧﺸﺖ آب اﺳﺖ
اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﻫﺎ ﻳﺎ رﻗﻴﺒﺎن دﻳﮕﺮ ﻫﻢ از اﻳﻦ آب را ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮار ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد و 
  :در زﻳﺮ راه ﻫﺎي از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن اﻳﻦ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﻮراخ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ وارد ﺷﻮﻧﺪ
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺳﻢ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ ﻫﻢ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن و  niveSاﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺸﺮه ﻛﺶ  -
اﺳﺖ اﻳﻦ ﺳﻢ را ﺑﻪ ﻛﻤﻲ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮده در ﺳﻮراخ  ﺑﻬﺘﺮ. ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﻲ اﺛﺮ ﻣﺴﻤﻮم ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺪارد
  . ﺧﺮﭼﻨﮓ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺳﻮراخ را از درون اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺒﻨﺪﻳﻢ
اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻓﻲ آب ﻧﻮﻋﻲ ﮔﺎز از . ﻛﺎرﺑﻴﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ را ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺳﻮراخ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﮔﺬاﺷﺖ -
 . ﺧﻮد ﻣﺘﺴﺎﻋﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ را ﻣﻲ ﻛﺸﺪ
زﻳﺮا ﺧﺮﭼﻨﮕﻲ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ .  ﻧﻴﺰ ﻣﺼﺮف ﺧﻮﺑﻲ دارد(nitauqAو  natserB)در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ، ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ  -
 .آن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ را از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺮد
اﻳﻦ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ در آﺑﺸﺶ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﮔﻴﺮ . ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮﻧﺞ را ﻣﻲ ﺳﻮزاﻧﻨﺪ و ﺣﻔﺮه ﺧﺮﭼﻨﮓ را ﺑﺎ آن ﭘﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ -
  .  ﻛﺮده ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ آن ﻣﻲ ﺷﻮد
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  (anissalahT)ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺣﻔﺎر
رو ﺷﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﺸﺘﻦ .  ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ( arumonA)، داﻳﻚ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺣﻔﺎر در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺣﻔﺮه . ﺧﺮﭼﻨﮓ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻪ ﺑﺮاﺣﺘﻲ از ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺖ را ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
  .اي ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻳﻚ ﺧﺮﭘﺸﺘﻪ اﺳﺖ
  ﺣﻠﺰون ﻫﺎ
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻛﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ . در ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ( eadihtireC)ﺣﻠﺰون ﻫﺎ
ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد آﻧﻬﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ و . ﻛﻨﻨﺪ دﻳﺪه ﺷﺪه ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد اﻳﻦ ﺣﻠﺰون ﻫﺎ اﺳﺖ
آﻧﻬﺎ  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎد ﺧﻴﺰ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ از ﻛﻒ ﻛﻨﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻲ آﻳﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺎد. رﺳﻮﺑﺎت را  ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻲ رﻳﺰﻧﺪ
  .را در ﮔﻮﺷﻪ اي ﺟﻤﻊ ﻛﺮده ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر  ﻣﻲ  002ﻣﺼﺮف . ﺣﻠﺰون ﻫﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮد
ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را در زﻣﺎن ﺧﺸﻚ . ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺸﺖﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻠﺰون ﻫﺎ را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد اﻟﺒﺘﻪ دوﺑﺎره ﺑﻌﺪ از ﺷﺶ ﻣﺎه آﻧﻬﺎ ﺑﺎز 
و ﺳﭙﺲ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻃﻲ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻄﺢ آب . ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ آﺑﮕﻴﺮي ﻧﻤﻮد 01ﺑﻮدن اﺳﺘﺨﺮ روي ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺎﺷﻴﺪ و ﺣﺪود 
  . را ﺑﺎﻻ ﺑﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪ
ﻗﺒﻞ از ﻟﺬا دراﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ . ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﻦ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  .  ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺴﺘﺸﻮي اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد
دوز ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ روي ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ . ﻧﻴﺰ ﺣﻠﺰون ﻫﺎ را ﻣﻲ ﻛﺸﻨﺪ  edicsulyaB و nitauqA ،  natserBاﻧﻮاع ﺗﺠﺎري 
ﺪ، اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ اﮔﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﺧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧ. ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻳﺎ   nitauqAﮔﺰارﺷﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ  از . اﻳﻦ ﺳﻤﻮم ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
 aippuRدﻟﻴﻞ ان اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻤﻮم ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻴﮕﻮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ natserB
ﻟﻮﻣﻮت ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ رﺷﺪ ﻟﻮﻣﻮت را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﻛﻢ ﺑﻮد 
 nitauqA ﻳﺎ adicsulyaBرﺷﺪ ﺧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻔﺎده از .  ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻢ ﺷﻮن و ﻧﺘﻴﺠﺘﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻴﮕﻮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ
ﻟﺬا اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ . ﺳﺎل در ﺧﺎك اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 5اﺛﺮات اﻳﻦ ﺳﻤﻮم ﺗﺎ . ﻛﻢ و ﻳﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ
  .دوﺟﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮ
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   atalucitned anidiraCﻣﻴﮕﻮي 
ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﺨﺮ . در ﺗﺎﻳﻮان، ﭼﻴﻦ از ﻣﺰاﺣﻤﻴﻦ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ زﻳﺮا ﺑﺎ آن رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ دارﻧﺪ 
  .را ﺧﺸﻚ ﻛﺮد و از ﺳﻤﻮم ﻗﺒﻞ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺗﺨﻢ ﻳﺎ ﻻرو آﻧﻬﺎ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود
  ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
اﮔﺮ آب اﺳﺘﺨﺮ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺎﺷﺪ و رﻧﮓ آن ﺑﺎ رﺷﺪ . ﻣﺰاﺣﻤﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧﻴﺰ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ از ﺣﺎﻟﺖ آﺑﻲ ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻮن ﭘﺮﻧﺪه ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ را ﺑﺒﻴﻨﺪ آﻧﺠﺎ را ﺑﺮاي ﻧﺸﺴﺘﻦ 
ﺎ در ﺿﻤﻦ اﮔﺮ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﻛﻨﺎره اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻧﺮﺳﺮي راه ﻣﻲ روﻧﺪ و ﻣﺰاﺣﻤﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻳ. اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ
. ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻴﺐ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ را زﻳﺎد ﻛﺮد ﻳﺎ از ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻛﻨﺎر اﺳﺘﺨﺮ راه ﺑﺮوﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
 . اﻧﻌﻜﺎس ﻧﻮر در آﻳﻨﻪ ﻧﻴﺰﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮار ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ
  .در ﺑﺮﺧﻲ از اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ از وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺘﺮﺳﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﻓﺮار ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
  
 
 (.7791 ,kooC)وﺳﻴﻠﻪ ﻓﺮار ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن : 62 ﺷﻜﻞ
  
  ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﭼﻮب درﻳﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
، ﻗﺎرچ ﻫﺎ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن (skcoddip -eadidalohP ,smrowpihs -eadinidereT)ﻣﻮﺟﻮدات درﻳﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺮم ﺗﻨﺎن
اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات، ﭼﻮب را ﺳﻮراخ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮاي . ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﻮب درﻳﭽﻪ ﻫﺎ آﺳﻴﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ )adoposI(
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻗﻄﺮ دارد و ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ اﻧﺪود اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﻲ   1-2ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﻮراخ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺮم ﻛﺸﺘﻲ 
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. ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻄﺮ ﻗﺒﻠﻲ دارد و ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﭘﻮﺷﺶ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ اﺳﺖ 2-3 skcoddiP ﻛﻪ ﻗﻄﺮ ﺳﻮراخ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
  . ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻮﺳﻴﺪن ﭼﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻫﻤﭽﻮن ) ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر در دﻧﻴﺎ از ﭼﻮب ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﻣﻴﺰان ﺳﻴﻠﻴﻜﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ از درﺧﺘﺎن وﻳﮋه اي  
  .ﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮدﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﻨﺪ اﺳﺘ...(و ainaciL ,iraniraP ,muilaiDﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﺧﺘﺎن  
ﻳﺎ ﻗﻴﺮ اﻧﺪود ﻛﺮدن  ﭼﻮب ﺑﺴﻴﺎر  etosoerCاﺳﺘﻔﺎده از .  از ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه اي روﻳﻪ ﭼﻮب ﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﭼﻮب را در ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﻛﺸﻨﺪه ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺰاﺣﻢ ﻏﻮﻃﻪ ور ﻧﻤﻮد و ﺑﻌﺪ . ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ
  . از ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺰاﺣﻢ آن را ﺷﺴﺖ
  
  ﻤﺎري ﻫﺎو اﻧﮕﻞ ﻫﺎﺑﻴ -2-8
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ درك ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮاي ﻣﺰرﻋﻪ داران ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻲ داﻧﻨﺪ ﻛﺪام ﻻﺷﻪ ﻫﺎ در اﺛﺮ 
ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﻔﺘﻪ )ﺳﻮء ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺮده اﻧﺪ و ﻛﺪام ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﻳﺎ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه، ﭼﻚ ﻛﺮدن ﻣﺮﺣﻠﻪ اي 
  .ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ اﺳﺖ( اي ﻳﻚ ﺑﺎر
  ﻧﮕﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺸﻜﻞ آﻓﺮﻳﻨﻨﺪاﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ و ا
ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ اﻛﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در آﻳﻨﺪه ﺑﺴﻴﺎري . ﻗﺎرچ ﻫﺎ و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﻛﻪ در ده ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ
  .ﺎري زا ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﻮﻧﺪدﻳﮕﺮ از ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ﺑﻴﻤ
  ﻴﻤﺎري ﺳﻴﺎه ﺷﺪن آﺑﺸﺶﺑ
  :اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻋﻠﺖ دارد
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻣﺮگ . دﻟﻴﻞ آن ﺿﻌﻒ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺖ. ﺗﺠﻤﻊ ﺧﺮده آﺷﻐﺎل در آﺑﺸﺶ  -
ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ  در آب ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻗﺮار داده ﺷﻮد، 
  ﺷﺪ آﺑﺸﺶ آن ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺧﻮاﻫﺪ
. اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺸﺎر اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ ﺗﻮده اي ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻗﺎرچ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻮزارﻳﻮم -
از ﻫﺎﺋﻴﺘﻲ ﮔﺰارﺷﻲ ﻣﺒﻨﻲ   )4791(nnamredniS. آﺑﺸﺶ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي درﮔﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻴﺮه ﻳﺎ ﺳﻴﺎه ﺗﻴﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
 .ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري اراﺋﻪ داده اﺳﺖ  F nicymolazA و  nitatsyNﺑﺮ ﻳﺎﻓﺘﻦ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ 
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زرد در آﻣﺪه و ﻳﺎ ﻗﻬﻮه  –در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﻳﻲ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ، آﺑﺸﺶ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺠﻲ . ي ﻫﺎﺑﺎﻛﺘﺮ -
 2-4ﻓﻮرازوﻟﻴﺪون ﺑﺮاي  2-3 mppاﺳﺘﻔﺎده از . ﺳﭙﺲ ﺗﻴﺮه ﺷﺪه ﺗﺎ ﺳﻴﺎه ﻛﺎﻣﻞ ﺷﻮﻧﺪ. اي روﺷﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد
 (.5791 ,oneugihS)ﺷﺐ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
  ﺑﻴﻤﺎري ﺳﻴﺎ ﻳﺎ ﻗﻬﻮه اي ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺘﻪ
اداﻣﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻋﺚ . ﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﻴﺎه ﺷﺪن ﺑﺨﺶ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪه اﺳﻜﻠﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖاﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳ
اﻧﺘﺸﺎر آن در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮ . ﺗﺠﻤﻊ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ در ﻣﺢ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﺷﺪه و ﻣﺮگ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ  در آب ﺑﺎﻋﺚ 52-57 mppو ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  0/5-1 mppاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ . ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ
  (. 4791 ,nnamredniS)ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﺎ ﻏﺬا ﻧﻴﺰ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ   locinehpmarolhC , dica cierytsrufiN ,lozosifluS ,mpp 1-5.0 nicymarreTﻫﻤﺮاه ﻛﺮدن 
  (. 4791 ,nnamredniS ;5791 ,oneugihS)اﺳﺖ
  ﻧﻜﺮوز ﻋﻀﻼﻧﻲ
اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي . ﻀﻼﻧﻲ اﺳﺖوﺟﻮد ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ روي دم ﻳﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪن ﻛﻞ دم ﻧﺸﺎن از ﻧﻜﺮوز ﻋ
دﻟﻴﻞ آن دﻣﺎي ﺑﺎﻻ و . ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺜﻞ ﺷﻨﺎ ﻛﺮدن در ﺳﻄﺢ ﻳﺎ ﭘﺮش ﻫﺎي ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون از ﺳﻄﺢ آب ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ
اﮔﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﺑﺪ، ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ . ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪن رﻧﮓ دم ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺎﻓﺘﻲ اﺳﺖ. اﻛﺴﻴﮋن ﻛﻢ اﺳﺖ
 (. 0791 ,retxaB dna nodgiR)اي ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮدﺧﻮب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﻮده 
  ﻛﻮﺗﻮم ﻣﻴﮕﻮ
در اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري، رﻧﮓ . دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري اﻧﮕﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺳﭙﻮرﻳﺪﻳﻦ در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻳﺎ اﻧﺪام ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ اﺳﺖ
ﺑﻴﻤﺎري . ﺳﻴﺎه در ﭘﺸﺖ و ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد –ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮاﻗﻊ رﻧﮓ آﺑﻲ . ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ رﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﻳﺎ ﻗﺮﻣﺰ  در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي . ﻳﺎ ﻳﻮروﭘﻮد ﻫﺎ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺗﻠﺴﻮن
درﺻﺪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري . ﻣﻮﺟﻮد آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﺎ وﺟﻮد اﺳﺘﺮس ﺿﻌﻴﻔﺘﺮ ﻳﺎ  ﻛﺸﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.  ﺧﺮاب ﺷﺪه دﻳﺪه ﺷﻮد
  (.4791 ,nnamredniS)ﻣﻌﻤﻮﻻ زﻳﺎد ﻧﻴﺴﺖ
  ﺑﻴﻤﺎري ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺘﻪ
  .ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از اﺳﻜﻠﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮداﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻗﺎرﭼﻲ اﺳﺖ 
  1ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺒﺮو 
ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻴﻤﺎري، ﭘﺎﻳﻪ ﺷﺎﺧﻚ، ﭘﺎﻳﻪ اوﻳﺪاﻛﺖ و ﻣﺠﺮاي ﺳﻴﻤﻨﺎل، ﻛﺎرﻳﻨﺎي ﻛﺒﺪ . ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻴﻤﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﺶ ﻛﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺳﭙﺲ ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻳﺎ ﺳﻴﺎه . روي ﻛﺎراﭘﺎس و ﺑﺨﺶ ﻋﻘﺒﻲ و ﻟﺒﻪ ﻫﺎي ﻛﻨﺎري ﭘﻮﺳﺘﻪ دم ﺳﻴﺎه ﻳﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
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اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺗﻮده اي ﻣﻴﮕﻮ . دم ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪو ﺗﺎ ﺑﺎﻻي ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎﻳﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ رودروي ﻃﺮﻓﻴﻦ 
از ﻃﺮﻳﻖ دﻫﺎﻧﻲ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ locinehpmarolhC و  cierytsrufiN TelozosifluSاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻜﺮر از ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي . ﻣﻲ ﺷﻮد
  (.  4791 ,oneugihS)اﺳﺖ
  2ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺒﺮو 
ﻣﻴﮕﻮ آراﻣﺶ ﻧﺪاردو ﺑﻪ ﺑﻴﺮون آب ﻣﻲ ﭘﺮد، ﺳﭙﺲ روي ﻃﺮﻓﻴﻦ . ﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮددر اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري، رﻓﺘﺎر ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي د
ﺧﻮد دراز ﻣﻲ ﻛﺸﺪ، ﻋﻀﻼت ﺑﺪن رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﻴﺮي ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﻧﻮﻋﻲ ﺧﻤﻴﺪﮔﻲ در ﺑﻨﺪ ﺳﻮم ﺷﻜﻤﻲ دﻳﺪه 
  (.4791 ,nnamredniS)در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺮگ ﺗﻮده اي را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻣﻲ ﺷﻮد
  3ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺒﺮو 
ﻛﻨﺪ دارد وﻟﻲ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ، ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺑﻨﺪ دﻣﻲ ﺧﻤﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، رﻧﮓ دم ﻛﻤﻲ  ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻴﻤﺎر ﺣﺮﻛﺖ
درﻣﺎن ﺑﺎ . اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺗﻮده اي ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ، ﭘﻠﺌﻮﭘﻮد و ﭘﺮﻳﻮﭘﻮد ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 ,nnamresniS)ﻳﺮ اﺳﺖﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ وزن ﺑﺪن اﻣﻜﺎن ﭘﺬ 063ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻏﺬا ﺑﺎ ﻧﺮخ  nicymarret
 (.   4791
  ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ
اﺳﺘﺮس، ﻫﻤﭽﻮن ﻗﺮار ﮔﻴﺮي در ﻣﻌﺮض ﺣﺸﺮه ﻛﺶ ﻫﺎ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه در . ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻧﺪارد
 (.4791 ,nnamredniS)ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
  ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﺑﺪﻧﻲ
ن ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﻣﻴﮕﻮ ﺧﻤﻴﺪه و ﺑﺪ. اﮔﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺑﺮداﺷﺖ در روز ﺑﺴﻴﺎر داغ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ آن ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ در آب و . ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ زﻳﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺳﺨﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد
 (. 7791 ,.la te oaiL)ﻫﻮاي ﺳﺮد ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
  ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ روي ﻣﻴﮕﻮ ﺧﻮد را ﺳﻮار ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
زﻳﺎد اﺳﺖ، ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺴﻴﺎر رﻳﺰ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ  در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺜﻼ در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﺤﻠﻮل
ﺑﺎ رﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي . ﭼﺴﺒﻨﺪ و ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ زي ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮوﻧﺪ
  :اﻧﻮاع آن در زﻳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ درﻣﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺨﺮاﺳﺖ. ﻛﻨﺪ
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ﺑﻄﻮر ﺷﺎﺧﺺ آﺑﺸﺶ را درﮔﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪو . آﻏﺎزﻳﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﻮع از muinmahtooZﺑﻴﻤﺎر ﻣﮋه داران ﻫﻤﭽﻮن 
ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ ﻣﮋه دار را ﻛﻨﺘﺮل  52mppﺑﺎ . ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ  ﺷﻮد ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﭘﺎﻳﻴﻦ
 (. 4791 ,nnamredniS)ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬف آﻧﻬﺎ ﺷﻮد 02tppﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺷﻮري ﺗﺎ . ﻧﻤﻮد
ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را  5-01mppﺑﺎ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت .   ﺑﺪن و آﺑﺸﺶ ﻫﺎ ﻣﻲ ﻧﺸﻴﻨﻨﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي رﺷﺘﻪ اي ﻛﻪ روي ﺳﻄﺢ
  (.4791 ,nnamredniS)روز ﺑﻌﺪ دوﺑﺎره دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 5-01واي ﻣﺘﺎﺳﻔﻨﻪ ﺑﻌﺪ از . در ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮد
اﻳﻦ  در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ رﺷﺪ. ﺳﺒﺰ، در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ رﺷﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ اﺳﺖ اﻳﻦ  ﺑﻴﻤﺎري رخ ﻣﻲ دﻫﺪ -ﺑﻴﻤﺎري ﺟﻠﺒﻚ آﺑﻲ
  .ﺟﻠﺒﻚ، ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻢ ﻃﺎﻗﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد
  درﻣﺎن ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮاي . ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﻳﻬﺎ در اﺛﺮ ﺿﻌﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب و ﻳﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺣﻀﻮر ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره دارد ﻛﻪ ﻣ nnamredniS. ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ
  . ﭼﻮن ﻫﻴﺪرو ﻛﺮﺑﻦ ﻛﻠﺮﻳﻨﺎت ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ رخ دﻫﺪ
اوﻟﻴﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺰارع را . ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ
اﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻠﻮ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮﺗﺮ و اﻳﺠﺎد ﺷﺮ. در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺑﺴﺎزﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
  .ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
ﻳﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮ ( ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ) ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺮﻃﺎﻧﺰا ﺑﺎﺷﻨﺪ
  .اﻧﺴﺎن ﺑﮕﺬارﻧﺪ
  . ﺎﻧﺠﺎﻣﺪﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪن اﺛﺮات آﻧﻬﺎ در ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺮدﻣﻲ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺑﻴ
درﻣﺎن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ وﺟﻮد ﺑﺎﻛﺘﺮ ﻳﻬﺎي ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻔﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، واژﮔﻮن ﺷﺪه و داراي 
  .اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﮔﺮدﻧﺪ
  (.  4791 ,nnamredniS)ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ
  .    ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﻳﺎ در ﺷﻜﻞ ﻛﺸﺖ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻏﺬادﻫﻲ اﺳﺖﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﺎﻳﻲ درﻣﺮﺣﻠﻪ 
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  .در زﻳﺮ دوز ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده آﻣﺪه اﺳﺖ
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ﻛﻪ روي ﺑﺴﻴﺎر ﻳﺎز ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ و . ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﺸﺖ ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ecanaruF
 (. 4791 ,nothguorB -sevleD)ﺳﺖﺑﺮاي ﻣﺎﻛﺮوﺑﺮاﻛﻴﻮم روزﻧﺒﺮﮔﻲ اﺛﺮ ﺳﻤﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ا. ﻗﺎرچ ﻫﺎاﺛﺮ ﺧﻮﺑﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 و   sanomoduesPاﺛﺮ ﺧﻮب ﻳﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ  sanomoreA و  agahpotyCاﻳﻦ ﻣﺎده در ﺑﺮاﺑﺮ  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي وﻳﺒﺮو،  
  .ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻣﺎده ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه اﻧﺪ anigelorpaSاﻏﻠﺐ ﻗﺎرچ ﻫﺎي . در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ iramoh aykffaG
ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻴﺰ  narufonoMﻛﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ  otomonE
  . اﺛﺮ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ
  
  ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن ﻣﺸﻜﻼت و درﻣﺎن -2-9
  ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺸﻜﻼت اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
  :وﺟﻮد ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺮده در اﺳﺘﺨﺮ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻳﻦ  ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺗﺠﺰﻳﻪ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻴﺮي ﺷﺪن رﻧﮓ آب ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ. ﺗﻮﻗﻒ رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ
  .وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻀﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در روزﻫﺎي اﺑﺮي ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز . ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي ﻗﺎﺑﻞ روﺋﻴﺖ  52اﮔﺮ ﺷﻴﺮي ﺷﺪن آب ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﻋﻤﻖ . ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در اﺑﺘﺪاي ﺻﺒﺢ ﭼﻚ ﻛﻨﻴﻢ اﮔﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﺎل ﺷﻨﺎ ﻛﺮدن ﺑﻪ . ﻤﺎل ﮔﺮددﻧﺒﺎﺷﺪ اﺣﺘﻴﺎط ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺎﻳﺪ اﻋ
  .ﺷﻜﻞ ﺑﻲ ﻧﻈﻢ در ﺳﻄﺢ دﻳﺪه ﺷﻮد ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺸﻜﻞ وﺟﻮد دارد
  .ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻳﺎ دﻣﺎي ﺑﺎﻻ دﻟﻴﻞ آن اﺳﺖ. ﺷﻨﺎ ﻛﺮدن ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﻄﺢ در روز  ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه اﺳﺘﺮس اﺳﺖ
  .ﻪ در ﺳﻄﺢ آب ، ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻛﻤﺒﻮد ﻏﺬا در اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺖﺷﻨﺎ ﻛﺮدن ﻣﻴﮕﻮ در ﻟﺒﻪ ﻫﺎي اﻃﺮاف اﺳﺘﺨﺮ در روز اﻟﺒﺘﻪ ﻧ
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اﮔﺮ آب ﺑﻪ ﺳﻤﺖ . اﮔﺮ آب ﺷﻔﺎف ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﺮده اﻧﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ رﻧﮓ آب
ﻗﺮﻣﺰ ﻳﺎ ﺳﺒﺰ روﺷﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ دﻫﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻘﻂ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺧﺎص از ﺟﻠﺒﻚ  در اﺳﺘﺨﺮ وﺟﻮد داردﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
  .رﻧﮓ ﺷﻴﺮي ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻣﺮگ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻜﺸﺪ ﺳﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ را
اﻳﻦ ﺑﻮ در اﺛﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺠﺰﻳﻪ . ﺑﻮي ﺑﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻳﺎ ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در اﺛﺮ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻟﺐ ﻟﺐ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آب آﻣﺪه و در . ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪو ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮاد آﻟﻲ د رﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺖ
در ﻃﻲ ﺳﺎﻋﺎت ﺷﺐ اﻳﻦ . ﻣﺤﻞ ﺑﺮاي ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮي ﺑﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮔﻮﺷﻪ اي ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
  .ﺗﺠﻤﻊ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﺘﻌﻔﻦ ﺑﻪ زﻳﺮ آب رﻓﺘﻪ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻧﺮخ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻟﺬا ﺑﻮي ﺑﺪ از ﻛﻒ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ آﻳﺪ
  .ﺷﻨﺎ ﻛﺮده ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ ﻣﻴﮕﻮ ﻳﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ در ﻃﺮﻓﻴﻨﻜﻨﺎري اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻪ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
  .ﺣﻠﺰون از آب ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن اﺳﺖﺑﺎﻻ آﻣﺪن 
ﻳﺎ دﻳﮕﺮ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در آب اﺳﺘﺨﺮ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻧﺎﺷﻲ از  sunoihcarBﺗﺠﻤﻊ زﻳﺎد روﺗﻴﻔﺮ 
  .      ﻋﻤﻞ ﻛﺮد ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻳﺎ رﺷﺪ ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه ﺑﺎﻛﺘﺮي در آب اﺳﺖ
ري ﻳﺎ دﻓﻦ ﺷﺪن ﻣﻴﮕﻮ در ﻟﺠﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮس ﻃﺘﺠﺰﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻴﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻴﻤﺎ. ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ آﺑﺸﺶ ﺳﻴﺎه
روز رﻧﮓ ﺳﻴﺎه از ﺑﻴﻦ رﻓﺖ،  1-2ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ را ﺑﺎﻳﺪ در آب ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻗﺮار داد اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از . آن ﻟﺠﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  .ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ اﮔﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺖ
در . ي، اﺳﺘﺮس ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻳﺎ دﻣﺎي ﺑﺎﻻي آب  اﺳﺖﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎر. رﻧﮓ رﻓﺘﮕﻲ دم ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪن آن
. ﻣﻮرد ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن دﻣﺎي آب ﻣﻌﻤﻮﻻ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻄﻮر ﻓﻌﺎل  ﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻋﻼﺋﻢ  اﺳﺘﺮس را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ اﮔﺮ ﻳﺮاي ﻳﻚ روز در آب ﺑﺎ ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ رﻧﮕﺸﺎن . ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻴﺰ ﭘﺮش ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
  .   ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮ
ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺘﻪ  ﻛﺎﻏﺬي ﻳﺎ ﻧﺎزك و ﺑﺪن ﻛﻪ ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان روي آن ﻓﺸﺎر وارد ﻧﻤﻮد، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻏﺬا 
  .ﺑﺮاﻳﺸﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
آب ﺷﻴﺮﻳﻦ روي آب ﺷﻮر ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﺎ . ﻛﻢ ﺷﺪن ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺷﻮري در اﺳﺘﺨﺮ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ
  .ن اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺒﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖاﻳﻦ ﺣﺎل ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰا
  .ﮔﺮﻣﺎي زﻳﺎد ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻀﺮ اﺳﺖ و ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ را زﻳﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 23ﺑﺎﻻر ﻓﺘﻦ دﻣﺎ ﺑﻴﺶ از 
ﺑﻴﺶ از . ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ 7ﻛﻤﺘﺮ از . ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ 8-8/2ﻛﻪ در آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﻴﻦ  Hpﻛﻤﺒﻮد 
  .ﻣﻀﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 9/5ن ﻫﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﻴﺶ از ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮ 8/5
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آﻧﻬﺎ در اﻛﺴﻴﮋن ﻛﻢ ﻗﺎدر . اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه آﻟﻮدﮔﻲ اﺳﺖ. در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻌﺪادي ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه وﺟﻮد دارﻧﺪ
  .ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدات دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﻣﻴﺮﻧﺪ.ﺑﻪ ﺑﻘﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ آب ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎ. ﺷﻤﺎر زﻳﺎد ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺎه ﻛﻪ ﻣﺜﻞ زﺧﻢ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
  .ﻛﻪ داراي ﻣﻮاد آﻟﻲ زﻳﺎد اﺳﺖ ارﺗﺒﺎط دارد
دو ﺗﺎي . ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﺮك دار در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﺮون ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺟﻮد ﺑﺎﻛﺘﺮي، ﭘﺮوﺗﻮزوآ  ﻳﺎ ﺟﻠﺒﻚ اﺳﺖ
ﻮﺳﺖ اول ﺑﺎ آﺑﻲ ﻛﻪ داراي ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻢ اﺳﺖ و   ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘ
  .اﻧﺪازي ﻛﻨﺪ
  .وﺟﻮد  ﻛﻒ ﻳﺎ ﺧﺎﻣﻪ روي ﺳﻄﺢ آب اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل زﻳﺎد در آب اﺳﺖ
  درﻣﺎن
  ﺗﻌﻮﻳﺾ آب 
  .ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ آب
  . اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﻛﻪ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﺧﻮب اﺳﺖ
  .ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ آب
  .ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻳﺎ ﻛﻮد دﻫﻲ
ﺣﺘﻲ ﻟﺐ ﻟﺒﻲ ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ و در ﮔﻮﺷﻪ اي ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ . ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﻻﺷﻪ ﻣﺮده ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻲ
  . ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ
  .در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻢ ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﻓﺬا دادن راه درﻣﺎن اﺳﺖ
ﻣﺜﻼ در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ رﺷﺪش ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻳﻨﻜﻪ در ﺑﺮﺧﻲ . در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻴﮕﻮ را ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﻤﻮد
  . د ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻴﮕﻮ را ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻮدﻣﻮار
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و آﻧﺎﻟﻴﺰ
  ارزﻳﺎﺑﻲ از ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺨﺮ
اﮔﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﺗﻌﺪاد آن دﻓﻌﺘﺎ ﻛﻢ ﺷﺪه ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ درﻣﺎن . داﻧﺴﺘﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن  و دﻳﮕﺮ  .از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﻌﺪاد و ﻣﻘﺪار ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. وﻳﮋه ﺑﻮد
ﺳﻄﺢ آب و ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ داده ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮ ارﺗﺒﺎط .ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺖ
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ﻳﻜﻲ از . وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﻴﮕﻮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ. ﻧﺰدﻳﻚ دارد
راه ﺑﺮوﻳﻢ و ﻳﻚ ﭼﺮاغ ﻗﻮه در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺐ در ﻛﻨﺎر اﺳﺘﺨﺮ 
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺠﻤﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻮر ﻣﺎه، ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي در دﺳﺘﺮس  و ﺣﺮﻛﺖ آب ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد . در ﻛﻨﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺷﻤﺎرش ﻛﻨﻴﻢ
ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺎ ﺣﺪودي . ﻟﺬا ﺷﻤﺎرش از ﺑﻌﺪ ﺻﺤﺖ داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ دارد ﻛﻪ ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻴﺴﺖ
  . رزﻳﺎﺑﻲ دﻗﻴﻖ داﺷﺖا
از ﺗﻮري ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎي ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻪ ﻗﺎب دار ﭼﻮﺑﻲ ﻳﺎ ﻓﻠﺰي ﺑﺴﺘﻪ دﺷﻪ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﺳﻄﺢ آن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ 
ﺑﻬﺮ ﺷﻜﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺘﻮن آب را ﺗﻮر ﻛﺸﻴﺪه وﺗﻌﺪاد را ﺷﻤﺎرش ﻛﺮد ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ
  . ﮔﺮﻓﺖ در ﺣﺠﻢ ﻛﻠﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﺿﺮب ﻧﻤﻮد
  .ﺗﻮر ﺗﺮال ﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮداز ﻛﺸﻴﺪن 
. از راه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاري ﻣﺜﻼ ﺑﺎ ﻛﻨﺪن ﻳﻜﻲ از ﻳﻮروﭘﻮد آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ و دوﺑﺎره رﻫﺎ ﺳﺎزي اﺳﺖ
دوﺑﺎره دو ﺷﺐ ﺑﻌﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻛﻨﻴﻢ ﺷﻤﺎر ﻛﻠﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﺿﺮب ﺷﻤﺎر ﻣﻴﮕﻮ ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻃﻲ ﺻﻴﺪ اول 
ﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ ﺷﻤﺎر ﻣﻴﮕﻮ ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﺷﺪه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در دوﻣﻴﻦ در ﻛﻞ  ﻣﻴﮕﻮ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در دوﻣﻴ
  .    ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ رﺷﺪ
. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺗﻜﺮار اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻻزم اﺳﺖ 05 -001ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﻔﺘﮕﻲ 
اﻟﺒﺘﻪ در ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﺪادي از آﻧﻬﺎ . ﻗﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ رودﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد، د
ﺳﺮﻋﺖ ﻛﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻻﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻴﮕﻮ ﺧﻴﻠﻲ . ﻟﺬا ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺻﺒﺢ زود ﻛﻪ ﻫﻮا ﺳﺮد اﺳﺖ اﻳﻦ ﻛﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﺑﻤﻴﺮﻧﺪ
ﻮع ﺧﻮاري ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ اﮔﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻣﻴﮕﻮ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﻫﻢ ﻧ. ﺑﻴﺮون از آب ﻧﻤﺎﻧﺪ
دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ از ﺳﻄﻞ ﺑﻴﺮو ن ﻧﭙﺮد روي ﺳﻄﻞ را ﺑﺎ . زﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وزن ﺧﻮد ار ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
  .ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ
ﺑﺮاي .  ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺮﮔﺪار در ﻛﻨﺎر اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
اﻟﺒﺘﻪ . ﺪﻳﻦ روش وﺟﻮد دارد ﻃﻮل ﻛﻞ ﻳﻌﻨﻲ از ﻧﻮك روﺳﺘﺮوم ﺗﺎ ﻧﻮك ﺗﻠﺴﻮناﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل ﻣﻴﮕﻮ ﭼﻨ
وﻟﻲ . ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ در اﻳﻦ ﻧﻮع اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي وﺟﻮد دارد ﻣﺜﻼ روﺳﺘﺮوم ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﻮل ﻳﻌﻨﻲ از ﭘﺸﺖ دﻛﻤ. ﺗﻨﻬﺎ راه اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻣﺎن رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه رﺷﺪ اﺳﺖ
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در اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ﻧﻴﺰ از ﭘﺸﺖ دﻛﻤﻪ ﭼﺸﻢ ﺗﺎ ﻋﻘﺐ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻛﺎراﭘﺎس را اﻧﺪازه . ﭼﺸﻤﻲ ﺗﺎ ﻧﻮك ﺗﻠﺴﻮن
  . ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از وزن اﺳﺘﻔﺎده . ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان داﻧﻪ ﺑﻪ داﻧﻪ وزن ﻛﺮد ﻳﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻮزﻳﻦ ﻧﻤﻮد
  . ﺑﻮﻛﺖ و آب درون آن را از وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﺴﺮ ﻧﻤﻮد اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﺎﻳﺪ وزن. ﻧﻤﻮد
  ﺷﻮري
راﺣﺖ ﺗﺮﻳﻦ راه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﻮري اﺳﺘﻔﺎده از رﻓﺮاﻛﺘﻮ ﻣﺘﺮ ﺷﻮري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ درﺻﺪ ﻣﻴﺰان ﺷﻮري را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻲ 
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻳﻚ . اﻟﺒﺘﻪ از ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮ ﻫﺎي وزﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﻮري اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. دﻫﺪ
  .ﻛﻪ ﺷﻮري آن ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ  دارﻳﻢ ﻛﻪ از آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻗﻴﺎس ﺧﻮﺑﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢﻣﺤﻠﻮل ﻧﻤﻜﻲ 
 دﻣﺎ 
ﻧﻜﺘﻪ ﻇﺮﻳﻒ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ دﻣﺎﺳﻨﺞ را ﺑﻴﺮون آورد و ﻋﺪد آن را . دﻣﺎ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ دﻣﺎﺳﻨﺞ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد
  . ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺎﻳﺪ درون آب آن را ﺧﻮاﻧﺪ
  ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ
ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺣﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺪﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ وﺟﻮد ذرات ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن آب ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻗﻄﺮ رﻧﮓ ﺷﺪه ﺳﻴﺎه  وﺳﻔﻴﺪ و  03ﺳﻲ ﺷﻲ دﻳﺴﻚ ﺑﺎ . اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻲ ﺷﻲ دﻳﺴﻚ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه  اﺳﺖ. ﺑﺎﺷﺪ
ﻃﻨﺎﺑﻲ ﺑﻪ آن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه در اب ﻣﻲ اﻧﺪازﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻔﺎﺿﻞ . از ﻧﻈﺮ وزﻧﻲ ﻃﻮري ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻓﺮو رود
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ . ﻮل ﻃﻨﺎب از زﻣﺎن روﺋﻴﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﺋﻴﻜﻪ رﻧﮓ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻛﺪورت ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪﻃ
  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 52-53ﺧﻮب ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺳﻲ ﺷﻲ دﻳﺴﻚ 
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  (.a6791 ,suomynonAﺗﻐﻴﻴﺮ از )ﻫﻴﺪرو ﻣﺘﺮ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﻮري: 72 ﺷﻜﻞ
  .
  
  ﺳﻲ ﺷﻲ دﻳﺴﻚ: 82ﺷﻜﻞ 
  
  ﺑﺮداﺷﺖ
ﻣﺜﻼ داﻧﺴﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﮕﻮ در ﺷﺐ ﺑﻪ ﻛﻨﺎره ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ . داﺷﺖ آن ﻣﻲ ﻛﻨﺪرﻓﺘﺎر ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻤﻚ ﺑﺰرﮔﻲ در ﺑﺮ
ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ دارﻧﺪ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﺑﺮوﻧﺪ  ﻣﻴﺰان . ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻮر ﺟﺬب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ
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اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ .  ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ وﻗﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ( 92ﻳﺎ  82روز ) و ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺎه( 41روز ) ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮ در وﺳﻂ ﻣﺎه
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در روز ﻛﻤﻲ ﺑﻌﺪ از ﻏﺮوب و ﻛﻤﻲ ﻗﺒﻞ از ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  :اﻧﻮاع ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺎﻣﻞ
  gnitsevrah  laitraPﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﺨﺸﻲ 
اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺮداﺷﺖ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺰرگ اﻧﺪازه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و  
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ . ﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺰرگ ﺷﻮﻧﺪاﻧﺪازه ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻛﺸﺘﻲ ﻣﺜﻼ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺖ وﻟﻲ . ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫ.  ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﺎ ﺣﺪ اﻧﺪازه ﺑﺎزاري در اﺳﺘﺨﺮﻧﮕﻪ دارد، ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ
. ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ اﻳﻦ روش ﻗﺒﻞ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ را از ﺑﻘﻴﻪ ﺟﺪا ﻧﻤﻮده و رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﻛﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺑﻴﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ، از اﻳﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ  sueanepateMﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ 
  .ﻛﻨﻨﺪ
  ﺳﺎﻳﺮ روش ﻫﺎ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻪ، ﺗﻮر و ﻳﺎ روش اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻛﻪ در ﭼﻴﻦ و ﺗﺎﻳﻮان از آن . ي ﺑﺮداﺷﺖ وﺟﻮد داردروش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮا
در روش . اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد، روش ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮداﺷﺖ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﻛﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻴﻠﻪ ﭼﻮﺑﻲ اﺳﺖ وﺳﻴﻠﻪ داراي دو ﻣ. اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ، از ﻳﻚ وﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﻲ ﺑﺮق دار ﺑﺮاي ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻛﻪ در اﻧﺘﻬﺎي ﻳﻜﻲ ﺣﻠﻘﻪ ﻓﻠﺰي اﺳﺖ و ﺑﻪ آﻧﻮد ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق وﺻﻞ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﭼﻮب دﻳﮕﺮ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻪ ﻓﻠﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ 
ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﻓﺮد ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻳﺎ درون ﻳﻚ ﻛﻴﺴﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻗﺮار داده ﺷﺪه . ﻛﺎﺗﺪ ﻣﻮﻟﺪ وﺻﻞ اﺳﺖ
ﻴﮕﻮ وارد ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮري ﻛﻪ در اﻃﺮاف ﺑﺎ وﺻﻞ ﻧﻤﻮدن ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮق، ﻳﻚ ﺷﻮك اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻪ ﻣ. اﺳﺖ
  . ﺣﻠﻘﻪ وﺟﻮد دارد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻲ آﻳﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
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  ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺗﻠﻪ: 92ﺷﻜﻞ 
  
  ﻮﺑﺮداﺷﺖ ﻛﻠﻲ ﻣﻴﮕ
  اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر در درﻳﭽﻪ ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ آب
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺰرﻋﻪ داران از اﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﻠﻲ ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ آب اﺳﺘﺨﺮ از 
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺮاي ﺑﺮداﺷﺖ در ﺷﺐ ﺷﺮوع ﻣﺎه و ﻳﺎ ﻣﺎه . ﻃﺮﻳﻖ درﻳﭽﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ درون ﺗﻮر ﮔﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
  .ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ در ﺷﺐ ﻣﺎه ﻛﺎﻣﻞ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺷﺐ ﺷﺮوع ﻣﺎه اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ 
  .اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻛﻠﻲ ﻧﻤﻮد زﻳﺮا در ﺑﺎزار ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﻧﺎزك ارزش ﻛﻤﺘﺮي ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ
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ﻳﻢ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ورود ﻛﻤﻲ آب ﺑﺪرون اﺳﺘﺨﺮ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﺷﻮ
ﻗﺮار دادن ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮري در دﻫﺎﻧﻪ درﻳﭽﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . را راﻏﺐ ﺑﻪ ﺷﻨﺎ و ﺗﺤﺮك ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ
  .زﻳﺮا ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮر ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﺜﺒﺖ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮف آن ﺟﺬب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
در زﻣﺎن ﺻﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ . ﺮا ﺧﺎﻟﻲ ﻛﺮدن آن راﺣﺖ ﺗﺮ اﺳﺖﺗﻮر ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه در درﻳﭽﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ زﻳ
  .آب از ﺳﻄﺢ ﺧﺎرج ﺷﻮد
. ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻧﻮدون ﺑﺎ اﻳﻦ روش ﻛﻤﻲ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ زﻳﺮا ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ درﻳﭽﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﺷﻨﺎ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺰرﻋﻪ داران ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻧﻮدون ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺮاي ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻧﻮدون ﺑﺎ روش اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر 
% 01رﻳﭽﻪ ﺧﺮوﺟﻲ، ﺗﻜﺮار آن در ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺷﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ ﺷﺐ ﺑﺨﺸﻲ از آن ﺻﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪ اﻟﺒﺘﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﻴﺰ د
  .ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮد
 
 
  ﺮداﺷﺖ ﺑﺎ ﺗﻮر در درﻳﭽﻪ ﺧﺮوﺟﻲﺑ: 03 ﺷﻜﻞ
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  آﺑﮕﻴﺮي ﺑﺨﺶ ﺑﺨﺸﻲ 
زﻳﺮا . اﻳﻦ روش ﺧﺎرج ﻛﺮدن آب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺨﺶ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻧﻮدون ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﻢ ﻛﻢ آب ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ رﻓﺘﻪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺻﻴﺪ آن .  اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺮوج از اﺳﺘﺨﺮ دارد
  .راﺣﺖ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
  : ﺑﻨﺪي ﺧﺸﻚ ﺑﺴﺘﻪ
. ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺮي و ﻛﺸﺖ، ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻴﮕﻮي زﻧﺪه ﻣﻌﻤﻮﻻ و ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﻓﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ
  .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﺸﻚ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻧﺪه ﺑﻪ ﺑﺎزار از ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
آﻧﻬﺎ در آب ﺳﺮد ﻳﻚ ﺗﺎﻧﻚ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ، ﻛﻪ دﻣﺎي  ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ  ﺑﺎ ﺗﻮرو ﻗﺮار دادن: ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﺸﻚ ﺷﺎﻣﻞ
در اﻳﻦ . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺮﺳﺪ 21ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺎ  3آب درون ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﭘﺎﻳﻴﻦ آورده ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ در ﻳﻚ دوره زﻣﺎﻧﻲ 
رﻧﮓ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﺮﻣﺰ . دﻣﺎ، ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ  ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻓﻘﻂ ﭘﺎﻫﺎﻳﺸﺎن را ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻘﻮاﻳﻲ ﻛﻪ ﻻﻳﻪ  02*04*02اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ دو ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﻴﮕﻮ  را در ﻳﻚ ﺑﺴﺘﻪ  در. ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻻﻳﻪ اﺳﺖ و ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻦ آن را ﺧﺎك اره  ﭘﺮ ﻛﺮده اﻧﺪ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺧﺎك اره  ﻗﺒﻼ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺧﻮب 
ﻛﻨﻨﺪ  ﺷﺪه ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻓﺮﻳﺰر ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ  01ﺧﺸﻚ ﺷﺪه اﻧﺪ و در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺎرﻳﻜﻲ در دﻣﺎي ﻣﻨﻔﻲ 
از ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﻳﺦ ﻳﺎ ﻓﻮم در زﻣﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و در ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﺮﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﻲ . ﻛﻪ  ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻨﺪي و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺎﺷﺪ
  . روز زﻧﺪه ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 7روز و در زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎ  2ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﺸﻚ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮاي . ﺷﻮد
  
  :ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﺮان -2-01
ﺗﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﺪف ﮔﺬاري ﺷﺪه ﺑﻮد، ﻛﻪ  00001در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اول ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺸﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ . اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪ، اﻣﺎ زﻣﻴﻨﻪ و اﻧﮕﻴﺰه ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اراﺿﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ
  . ﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪﺑﺎ ورود ﺑﺨ 4731ﺗﺠﺎري ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺳﻮاﺣﻞ  009ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﭘﺎره اي از  0081ﺑﺨﺸﻲ از  
. ﻛﺸﻮر در ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر، اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺎﻟﻘﻮه اي ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻪ وﻳﮋه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮوش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﻜﺘﺎر اراﺿﻲ ﻟﻢ ﻳﺰرع ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر و ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر اراﺿﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ در  000,081ز در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑﻴﺶ ا
 00054ﺣﺪود  4831اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ و ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻛﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل 
ه ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺘﺨﺮ آﻣﺎد 007,8ﻫﻜﺘﺎر از اﻳﻦ اراﺿﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود 
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ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻴﺰ در ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ  008,11اﺣﺪاث ﺣﺪود . در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ در ﻛﺸﻮر وﺟﻮد دارد
ﻫﻜﺘﺎر از اراﺿﻲ  053,42اﻣﻜﺎﻧﺎت زﻳﺮ ﺑﻨﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺪود 
  (. 1ﺟﺪول )                                           ﻣﻮﺻﻮف در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﻲ راﻛﺪ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ 
                                    
                                                                                                                             ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش. 1ﺟﺪول 
  .ﻣﻴﮕﻮ در ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
                                                                                        
ﺳﻄﺢ زﻳﺮ 
ﻛﺸﺖ 
ﻣﻔﻴﺪ 
  (ﻫﻜﺘﺎر)
ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ 
  (ﺗﻦ)ﺑﻴﻨﻲ 
ﻣﻴﺰان 
  (ﻧﻔﺮ)اﺷﺘﻐﺎل
ﺳﻴﺴﺘﺎن و 
  ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
 000,23 000,27 000,42 000,23 000,54
 000,83 000,58 000,82 000,83 000,45  ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
 000,33 000,57 000,52 000,33 000,84  ﺑﻮﺷﻬﺮ
 000,52 000,35 000,81 000,52 000,33  ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 000,821 000,582 000,59 000,821 000,081  ﺟﻤﻊ
  
ﻮﻻ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﻴﺮ ﺑﺮﺧﻮردار، ﻣﺤﺮوم و دور اﻓﺘﺎده ﻛﺸﻮر واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﺰارع اراﺿﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻣﻌﻤ
  . ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ اﺛﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﺎد ﺷﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ
ﺎن ﻫﺎي ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺘﺨﺮ در اﺳﺘ 2563ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻫﻜﺘﺎر از ﻣﻴﺰان ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  7842ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻛﻪ ﺣﺪود 
  (. 3و  2ﺟﺪاول )
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  (. ﻫﻜﺘﺎر)ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺟﻨﻮب . 2ﺟﺪول 
  اﺳﺘﺎن
  ﺳﺎل
ﺟﻤﻊ 
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻧﺮخ 
رﺷﺪ 
  )%(ﺳﺎﻻﻧﻪ
  88  78  68  58  48
  51/76 564,9 009,2 564,2 571,2 563,1 065  ﺧﻮزﺳﺘﺎن
  03/1 486,22 698,5 106,5 685,4 548,3 657,2  ﺑﻮﺷﻬﺮ
  33/5 631,61 831,4 638,3 436,3 558,2 376,1  ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﺳﻴﺴﺘﺎن و 
 119,8 642,2 120,2 909,1 586,1 050,1  ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
  71/4
  001 691,75 081,51 329,31 403,21 057,9 930,6  ﺟﻤﻊ
  
ﻫﻜﺘﺎر از ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺸﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻌﺪوم ﮔﺮدﻳﺪه  5181ﺗﻮﻟﻴﺪ  48در ﺳﺎل 
در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﻦ  1831ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﻮع اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﺳﺎل  ﺷﺎﻳﺎن. اﺳﺖ
در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ  4831ﺳﺎل اﺳﺘﺎن را از ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎرج ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ در 
  . اﺳﺖ
  (. ﺗﻦ)ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﻃﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ . 3ﺟﺪول 
  ﺟﻤﻊ  8831  7831  6831  5831  4831  اﺳﺘﺎن
 833,26 768,81 425,61 529,11 498,8 821,6  ﺑﻮﺷﻬﺮ
 716,52 021,8 904,6 032,5 030,3 922,1  ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 659,42 371,11 095,9 953,8 182,6 076,3  ﺎنﻫﺮﻣﺰﮔ
ﺳﻴﺴﺘﺎن و 
 682,4 837,6 268,5 469,4 845,4 277,2  ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
 791,711 890,64 505,93 864,13 494,32 420,41  ﺟﻤﻊ
  
را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ روﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل  5831اﻟﻲ  7731، ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 4ﺟﺪول 
ﻛﻪ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ روي داد و ﺳﭙﺲ از  1831در ﺳﺎل . ﺑﻪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ روﻧﺪ رو 3831
  . ﺑﺎ ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 4831ﺳﺎل 
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  (.ﻫﻜﺘﺎر) 6831ﺗﺎ  9731ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﻃﻲ دوره . 4ﺟﺪول 
  68  58  48  38  28  18  08  97  
ﻣﺴﺎﺣﺖ 
  (ﻫﻜﺘﺎر)
 702,1 636,2 256,3٭ 272,4 485,3 746,2 536,3 564,2
ﻫﻜﺘﺎر آن ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻌﺪوم ﺷﺪه  5181ﻫﻜﺘﺎر زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﻣﻴﮕﻮ رﻓﺘﻪ ﻛﻪ  6402در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ  48در ﺳﺎل ٭
  . اﺳﺖ
  
ﻣﻴﮕﻮي  ﺗﻮﻟﻴﺪﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ  04اﮔﺮ ﭼﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺳﺎل ﺳﻮم دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ 
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮ، ﻣﺴﺎﻳﻞ  ﻣﺘﻌﺪديﺑﺮوز ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺑﺪﻻﻳﻞ  7831ﺗﺎ  4731ﭘﺮورﺷﻲ ﻃﻲ دوره 
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﺎدرات ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎﻳﻲ، ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن، 
ﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻴﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﺪ اﻗﻞ رﺳﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن، و وﻗﻮع ﻃﻮﻓﺎن ﮔﻨﻮ در اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘ
ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ   4731ﺗﻦ در ﺳﺎل  631ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ از . اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري روﺑﺮو ﺷﻮد
  . رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 7831ﺗﻦ در ﺳﺎل  003,4و  3831ﺗﻦ در ﺳﺎل 988,8
  
 ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻴﮕﻮ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻗﺘﺼﺎد -2-01
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮاي . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﻳﻲ ﺧﻮﺑﻲ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ و 
درآﻣﺪ ﻣﺮدم از اﻳﻦ . آن ﻋﺪه از ﻣﺮدﻣﻲ ﻛﻪ در ﻧﻮار ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻓﻘﺮ رﻧﺞ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ
ﺮ و ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺤﺼﻮل در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ در دو ﺷﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘ
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﺮاﻛﻢ درآﻣﺪ ﻛﺸﺘﺎﺑﻮرزان ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺸﺎورزان ﺑﻮده اﺳﺖ ﺣﺎل آﻧﻜﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻴﺮ 
اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ در ﺳﺰﻣﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻫﻢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد اﻣﻜﺎن . ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻋﻜﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ در ﺿﻤﻦ ﻧﻴﺮو. دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﺪان وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا، در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل و ﻓﺮآوري و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﻧﻴﺮوﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺗﺠﺎرت آن 
اﻟﺒﺘﻪ ﻛﺎرﮔﺮﻫﺎﻳﻲ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ در ﻣﺰارع ﻣﻴﮕﻮ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ دﺳﺘﻤﺰد . ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮد
در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﮔﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮ  ﻛﺎر .  ﻴﺸﺘﺮي درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﺑ
  . ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻐﻞ ﻫﺎي ﻫﻤﺠﻨﺲ درآﻣﺪ دارﻧﺪ 3ﺗﺎ  1/5ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
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ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻي ﻣﻴﮕﻮ آن را ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻟﻮﻛﺲ و ﺻﺎدراﺗﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، و اﻏﻠﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري 
م ﺷﺪه ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب و در ﻫﺮ دو زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻴﺪ و ﭘﺮورش ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮاي ﺻﺎدرات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻫﺎي اﻧﺠﺎ
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﻬﺎن ﻃﻲ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ و ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﺎﻻي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه در . اﺳﺖ
د ﻫﺰاران ﻫﻜﺘﺎر اراﺿﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ وﺟﻮ. ﻗﺎره آﺳﻴﺎ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺳﻮد آوري اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل را دﭼﺎر آﺳﻴﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
در ﺟﻨﻮب و ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﻮري آب و ﺧﺎك ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ زراﻋﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ، ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي 
 . ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻴﮕﻮ را ﻧﻮﻳﺪ ﻣﻲ دﻫﺪ
ﺬارﻳﻬﺎي ﻛﻼن در ﺟﻬﺖ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔ. ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از دﻳﺮ ﺑﺎز ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎوﮔﺎن ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ و ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻋﻤﻞ آوري و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف ﺻﻮرت 
ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﻣﺮﻏﻮﺑﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮي آن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻲ روﻳﻪ ﻧﺎوﮔﺎن ﺻﻴﺎدي را ﺑﻪ . ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
. ري ﺷﺮاﻳﻂ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري وﺟﻮد ﻧﺪاردﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي آﻣﺎ. ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﭘﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ اﺻﻞ ﻣﻬﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ذﺧﻴﺮه و ﺑﺮﻗﺮاري ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﻳﺪاري ﺗﻮﺳﻌﻪ 
وﺟﻮد ﻫﺰاران ﻫﻜﺘﺎر اراﺿﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﺟﻨﻮب و ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﻮري آب و ﺧﺎك . ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﺖ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻴﮕﻮ را ﻧﻮﻳﺪ ﻣﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ زراﻋﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ، ﻇﺮﻓﻴ
  . دﻫﺪ
ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﺎص ﺟﻨﻮب و ﺷﻤﺎل اﻳﺮان، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ، ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ 
درﻳﺎي  وﺟﻮد ﭘﺎره اي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي داﺋﻤﻲ و ﻓﺼﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و. ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ
ﻋﻤﺎن ﻣﻲ رﻳﺰد، اﻣﻜﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ درﺟﻪ ﺷﻮري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورش را در ﺑﺮﺧﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ، ﻛﻪ اﻳﻦ 
وﺳﻌﺖ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻧﻴﺰ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي دﻳﮕﺮي اﺳﺖ . ﺣﺎﻟﺖ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻄﻠﻮب، ﺷﺮاﻳﻂ . ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
  . ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮي را ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ و آﺳﻴﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﻮد، ﺑﺪون ﺷﻚ اﻳﺮان از اﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ 
 4041ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز را در ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ و آﺳﻴﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، 
  . ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
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  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ-3
 آﺑﺰيدر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي .ﻏﺬاي ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻏﺬاﻳﻲ اﻃﻼق ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺒﺮ،اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ، ﻣﻮاد از ﺟﻬﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ، ﻫﻴﺪرات ﻛﺮﺑﻦ، ﻓﻴ آنﻻزم اﺳﺖ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻓﺮاﻫﻢ آﻳﺪ ﺗﺎ ﻧﻴﺎز ﻫﺎي 
، ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ و دﺳﺘﻲ ﻫﺮﻳﻚ ﺳﻬﻤﻲ را ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮدر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي . ﻣﻌﺪﻧﻲ  و وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدد
ﻫﻤﻮاره ﺳﻬﻢ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ،ﻛﻢ و ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ اﻓﺰوده  آﺑﺰيﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ 
و  آﺑﺰيﺗﻐﺬﻳﻪ درﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ درك ﺻﺤﻴﺢ از ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل (. 6731ﻧﻴﻚ ﻓﻄﺮت،)ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﻚ ﻓﺮﻣﻮل ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺘﻌﺎدل و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ﻧﻴﺎزﻫﺎ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ،ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ 
و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻗﺘﺼﺎدي دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ  و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ در ﺻﻮرت ﻓﻘﺪان اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم دراﻣﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت 
دﻳﺮ ﻻزم و ﻣﻨﻄﻘﻲ اﺳﺘﻔﺎده از اﻗﻼم اوﻟﻴﻪ ﻏﺬاي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ و اﻳﻨﻜﻪ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﭼﻘﺪر در رﺷﺪ ﻣﻘﺎ آﺑﺰيﻏﺬاﻳﻲ 
ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ و ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻮد و ﻳﺎ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ ﻣﻮاد ﺧﻮراك از ﻣﻨﺎﺑﻊ  آﺑﺰﻳﺎن
  (.2731ﻣﻔﺘﺢ و ﻣﻈﻠﻮﻣﻲ،)ﺣﻴﻮاﻧﻲ و ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺳﺒﺰ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ،ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ﺰيآﺑﺗﻐﺬﻳﺔ 
در ﻏﺬادﻫﻲ دﺳﺘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻروي، اﺳﺘﻔﺎده از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﻻروي و  
  .اﺳﺖ  ن در ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ آورده ﺷﺪهآﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣ .ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ و ﻳﺎ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي اﺳﺖ
  
  ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎﻟﻦ: 13ﺷﻜﻞ 
  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروي -3-1
ﺷﻤﺎر . ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻏﺬا ﺑﺮاي ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ و ﺣﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد silitacilp sunoihcarBاز روﺗﻴﻔﺮ 
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ . ﻻروﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان روﺗﻴﻔﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ  ﺷﻮد 
روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از . ﺑﻮﺟﻮد آورد( ﺗﺎ ﺣﺪ وﺟﻮد ﻏﺬاي روﺗﻴﻔﺮ) ر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻌﺪﻳﻞ دﻴﻔﺮ ﻛﻢ اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ روﺗ
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ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﺎي . ﻛﻠﺮﻻ ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻛﻠﺮﻻ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪش ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺖ
ن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا ﺑﺮاي روﺗﻴﻔﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻮا eaisiverec secymorahceaSﻛﻠﺮﻻ از ﻣﺨﻤﺮ ﻧﺎﻧﻮاﻳﻲ 
 ﻣﻘﺪار داده ﺷﺪه  ﻣﺨﻤﺮ ﻳﻚ ﮔﺮم ﺑﺮاي. اﮔﺮ ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻓﻲ ﻛﻠﺮﻻ در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﻏﺬاي ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ اﺳﺖ
ﺑﺎ ﻣﺨﻤﺮ ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪه وﺑﻨﺎم  ﻓﻘﻂ روﺗﻴﻔﺮ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ . ﻣﻴﻠﻴﻮن روﺗﻴﻔﺮ در روز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻳﻚ
 ebanataW. ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ  وﻣﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ي از ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده اﻧﺪ ، ﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪروﺗﻴﻔﺮ ﻫﺎي ﻣﺨﻤﺮي ﻣﻌ
روﺗﻴﻔﺮﻫﺎي ﻣﺨﻤﺮي داراي ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﺗﻴﻔﺮﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻛﻠﺮﻻ  ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد ﻛﻪ
ﻋﺖ ﺳﺎ 6-21وي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ روﺗﻴﻔﺮﻫﺎي ﻣﺨﻤﺮ را . آن ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ APEﻫﺴﺘﻨﺪ زﻳﺮا ﻣﻘﺪار اﺳﻴﺪ ﭼﺮب 
  ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﻛﻠﺮﻻ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ، اﺛﺮي از ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد 
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي  ﻣﺨﻤﺮ ﻫﺎي ﻧﺎﻧﻮاﻳﻲ از ﻧﻈﺮ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري در ﺳﻄﺢ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻗﺮار دارد
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮرد ﻣﺨﻤﺮ  AHDو  APEي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي  روﻏﻦ ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﻛﻪ دارا% 51ﭼﺮب ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻜﻤﻞ ﺑﺎ 
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد روﺗﻴﻔﺮي ﻛﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺨﻤﺮي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ  tsaey -wدر اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺨﻤﺮي . رﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮد
  . ﺧﻮﺑﻲ روﺗﻴﻔﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻠﺮﻻ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
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 ﺟﺪول ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ آب ﺟﺎري
 درﺟﻪ 52-03 دﻣﺎي در
 ﻏﺬاي ن ﻣﻴﺰا ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
 ﺑﺮ)  اﺧﺘﻴﺎر در  روزاﻧﻪ
 ) ﻣﻴﮕﻮ وزن درﺻﺪ ﺣﺴﺐ
درﺟﻪ  22-52در دﻣﺎي 
ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻴﺰا ن ﻏﺬاي 
ﺑﺮ ) روزاﻧﻪ  در اﺧﺘﻴﺎر 
  (ﺣﺴﺐ درﺻﺪ وزن ﻣﻴﮕﻮ
 ) ﮔﺮم)ﻣﻴﮕﻮ وزن
  0/10  82/6  33/3
  0/30  42/4 72
  0/50  12/4 52
  0/1  41/3  61/7
  0/2 01  11/7
  0/3  9/3  01/8
  0/4  8/6 01
  0/5  8/6 01
 1  5/7  6/7
  1/5  5/3  6/2
 2  4/9  5/7
 3  4/7  5/5
 4  4/7  5/4
 5  4/1  4/8
 6  3/9  4/6
 7  3/4 4
 8  3/1  3/7
 9  2/8  3/3
 01  2/4  2/8
 11  2/3  2/7
 21  2/1  2/4
 31  1/9  2/2
 41  1/7 2
 51  1/6  1/9
 61  1/6  1/9
 71  1/5  1/7
 81  1/4  1/7
 91  1/4  1/7
 02  1/4  1/7
 52  1/4  1/7
 03  1/4  1/7
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  :ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ، روﺗﻴﻔﺮ دﻳﮕﺮ ﻏﺬاي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻻزم اﺳﺖ از   7ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﻻرو  ﺣﺪود ﻳﺎ ﺑﺎﻻي 
. وري ﻧﻤﻮد آﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮد را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺷﺐ و از درﻳﺎ ﺟﻤﻊ . ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮد ﻳﺎ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي زﻧﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮد ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻜﺶ ﺑﺎ ﻫﻮي ﻓﺸﺮده   ﺟﻤﻊ آور ي. اﻳﻨﻜﺎر ﻻزم اﺳﺖ ﻧﻮر، ﻗﻴﻒ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ و ﺗﻮر ﺑﺮاي
ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﻲ . را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اﻧﺒﻮده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮد   sucinopaj supoirgiJﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻣﻲ ﺗﻮان ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ . اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ اﺳﺖ
  :ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻜﻲ ازﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ
( ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ آب 001)ل ﻏﺬاي ﭘﻠﺖﻣﺤﻠﻮ% 01،  (ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ آب 005)ﻣﺤﻠﻮل دﺳﺘﻲ% 01ﻛﻠﺮﻻ ،  
  (ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 07) ﮔﻴﺮي آب اﻧﮕﻮرﭘﺴﺎب ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي 
  :آرﺗﻤﻴﺎ 
آرﺗﻤﻴﺎ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ اﺳﺖ، وﻟﻲ از ﺣﻴﺚ ﺑﺮﺧﻲ از اﺳﻴﺪ ﻫﺎي 
ﺷﺪه ﺑﺎ اﻳﻦ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﻠﻨﺪ ﭼﺮب ﺿﺮوري ﺑﻠﻨﺪ زﻧﺠﻴﺮه،  ﻛﻤﺒﻮد دارد و ﻟﺬا ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺼﻮرت ﻏﻨﻲ 
ﻛﻪ ﻳﻚ  3:81 3-nرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ دو ﺷﻜﻞ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﭼﺮبآ. زﻧﺠﻴﺮه ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮد
ﻏﻨﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ  3-n5:02ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل   APEب ﺷﻴﺮﻳﻦ  اﺳﺖ و آرﺗﻤﻴﺎي دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ آاﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺿﺮوري ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن 
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ، .  ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ 3-n6:22 AHDدرﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ  ﻛﻪ ﻳﻚ اﺳﻴﺪ  ﭼﺮب ﺿﺮوري ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن
ي آﺑﺰﻳﺎن اآرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دو ﺗﻴﭗ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺗﻴﭗ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ رﺗﻤﻴﺎ، ﺗﻴﭗ آب ﺷﻮر آ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻳﺎد داﺷﺖ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﻓﻼن .آب ﺷﻮر  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﮔﺮدد
ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن وﺟﻮد دارد . ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد اﻧﺎﻟﻴﺰ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻮد
اﮔﺮ ﻧﻤﻲ . ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﺮدﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن آب ﺷﻮر درﻳﺎﻳﻲ  w tsaey-رﺗﻤﻴﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮراﻧﺪن ﻛﻠﺮﻻ  ﻳﺎ آ ﻛﻪ ﺗﻴﭗ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
  .ﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آن از ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮد درﻳﺎﻳﻲ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮدداﻧﻴﻢ ﻛﻪ آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻨﺒﻌﺶ از ﻛﺠﺎﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺣ
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  :ﻣﻮﺋﻴﻨﺎ
ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻮﺋﻴﻨﺎ ، ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﻣﻮﺋﻴﻨﺎ ﺑﺎ ﻣﺨﻤﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ،  AFUHﻣﺤﺘﻮاي 
 اﻣﮕﺎ ﺳﻪ اﺳﺖ ﺣﺎل آﻧﻜﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻛﻮد ﻣﺮغ ﻳﺎ ﻛﻴﻚ AFUHداراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﻣﻨﻮاﺗﻴﻠﻨﻴﻚ و ﻣﻘﺪار ﻛﻢ 
  .ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ APEﺳﻮﻳﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي 
  
  ﻏﺬاي ﻻروي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ -3-2
ن ﻣﻌﻨﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ  ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺿﺮوري ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ در آﻧﻬﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺣﺪاﻗﻞ آﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ 
  :ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ زﻳﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  ( ﺣﺪاﻗﻞ) دﻗﻴﻘﻪ 03-06آب ﺑﺮاي از ﻧﻈﺮ ﺷﻨﺎور ﻳﺨﻨﺜﻲ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن در 
  ﻣﻴﻜﺮون ﺑﺎﺷﺪ 5-052اﻧﺪازه آن ﺑﻴﻦ 
  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ آن  ﻧﺒﺎﻳﺪ در آب ﻧﺸﺖ ﻛﻨﺪ  
  .ﺟﺬاﺑﻴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ( ﻣﻴﮕﻮ) ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي آﺑﺰي  
  .ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻮﺳﻂ آرﺗﻤﻴﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪو در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮ ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﻛﭙﺴﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗ
  .ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺧﻮرد ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﻴﺪ 
  . ﺟﺪول ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻏﺬاي دوران ﻻروي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﭼﻬﺎر ﺑﺎر در روز ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﻮﻧﺪ
  
 ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ
 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮ  * (ﭼﻬﺎر ﺑﺎر در روز) ﻏﺬاي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ 
 eavral 6–3 01/emit/g
اﻧﺪازه 
  (ﻣﻴﻜﺮون)
 ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
 -
 ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس - 
ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس و 
 روﺗﻴﻔﺮ
 01–5
 زوآ 741
 2P - ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ 561< 53–51 آرﺗﻤﻴﺎ و روﺗﻴﻔﺮ
ﻓﻘﻂ ﻏﺬاي 
 ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
 07–04
 7P - 3P 561>
ﻓﻘﻂ ﻏﺬاي 
 ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
 061–08
 02P - 7P 
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در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻻرو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس از . در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ داراي رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
. ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ دوره ﻻرو زوآ، از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﻴﺴﻪ زرده ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ . ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪاﻳﻦ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ از ﮔﺮوه ﻫﺎي 
  :ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮ
  mutatsoc amenotelekS اﺳﻜﻠﺘﻮﻧﻤﺎ -اﻟﻒ
 silisarg surecoteahCﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس  –ب 
 .pps simlecarteTﺗﺘﺮاﺳﻠﻤﻴﺲ  –ج 
 muiretsolc aihcsztiN  ﻧﻴﺘﺰﺷﻴﺎ  -د 
در ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻮزادي ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﻋﻠﻔﻬﺎي آﺑﺰي ﺳﺎﻛﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﻫﺎ و ﻛﺎرﻳﺪه آ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ 
در ﻣﺮاﺣﻞ آﺧﺮ زوآ و اﺑﺘﺪاي ﻣﺎﻳﺴﻴﺲ ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ﻻروﻫﺎ را زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ (. 9791 ,docraP dna yrreF)ﺷﺪه اﻧﺪ 
... ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروي ﻧﻴﺰ روﺗﻴﻔﺮ، ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا، و . ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪﻣﺎﻧﻨﺪ روﺗﻴﻔﺮ ، ﭘﺮوﭘﺎﻳﺎن و ﺳﻴﻜﻠﻮﭘﺲ و ارﺗﻤﻴﺎ 
و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻧﻲ و ﺑﻠﻮغ ﻧﻮع ﻏﺬا ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ از ﻟﺤﺎظ اﻧﺪازه ﻗﻄﻌﺎت . ﻏﺬاي ﻋﻤﺪه  ﻣﻴﮕﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد
  .داراي ﺗﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﻤﻜﻦ ... آب و  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﻋﻤﻖ، ﺷﻮري
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮاد . اﺳﺖ ﻧﻮع ﻏﺬا و ﮔﻴﺎﻫﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﻮد
در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻮاﻧﻲ و ﺑﻠﻮغ ، ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن، دو ﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ، ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا، اوﻓﻴﺮواﻳﺪه آ و ﺳﺎﻳﺮ 
م ﻫﺎي ﭘﺮ ﺗﺎر، ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ، دو ﭘﺎﻳﺎن، ﺟﻮر ﭘﺎﻳﺎن، ﮔﻴﺎﻫﺎن درﻳﺎﻳﻲ، ﺗﺎﻧﺎ اﻳﺪه آﺳﻪ آ، آﻣﻔﻲ ﭘﻮدا، ﻛﺮ) ﻣﻮﺟﻮدات 
  .ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ( اﺳﻜﺎﻓﻮﭘﻮدا، و ﻛﻴﻨﻮرﻫﻴﻨﺎ
  
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ
ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻪ در آن ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ رﺷﺪ ﻣﻲ . اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﺷﻨﺎور در آب ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ . ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻨﺪﻛﻨﻨﺪ ﺗﻌﺪا زﻳﺎدي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از . ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ وﻟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﻫﻤﺮاه  آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  . ﺑﺎﻛﺘﺮ ﻳﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ روي ﻣﺮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
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اﻣﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻛﻤﺘﺮ ﻫﻢ . ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 07ﺳﻄﺢ آب  ﻓﻴﺘﻮ ﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺎ
ﻳﻚ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺎدي در ذﻫﻦ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﻴﺘﻮ ﻫﺎ ﻣﺮﻛﺐ از ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ . رﺷﺪ دارﻧﺪ
ﺑﺎﻻ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ رﺷﺪ دﻣﺎي . اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل در آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺟﺎﺋﻴﻜﻪ دﻣﺎ ﻛﻢ اﺳﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.دارﻧﺪ
دﻳﮕﺮان ﮔﺰارش . ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺮدم در ﺣﻔﻆ رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮ ﻫﺎ در ﺷﻮري ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ اﻧﺪ. آﻧﻬﺎ را ﻣﺤﺪود ﻧﻤﺎﻳﺪ
اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ . ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﺷﻮري ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
و ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻮل ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻗﻴﺘﻮﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﻫﺮ ﺷﻮري ﻣﻲ .ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻧﻮع ﻛﻮدﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
 -اﻧﻮاع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ رﻧﮓ آب را زرد(. اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻮري ﻫﺎي ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺎل آﺳﻴﺐ رﺳﺎن اﺳﺖ) ﺗﻮاﻧﻨﺪ رﺷﺪ ﻛﻨﻨﺪ
ﻗﻬﻮه اي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺧﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪو ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ زﻳﺎد ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ آب رﻧﮓ  –ﺳﺒﺰ ﻳﺎ زرد 
  .ﻳﺎ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ داردﺳﺒﺰ روﺷﻦ 
 .ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ، ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 
  (.a6791 ,suomynonAﺗﻐﻴﻴﺮ از ) ﺻﻔﺤﺎت ﻛﻮد دﻫﻲ : 23ﺷﻜﻞ 
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  ﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰيﻣ
 gnaY. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد ﻛﻮد ﻫﺎي آﻟﻲ ﺑﺎﻋﺚ رش ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻏﺬاي ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮔﺰارﺷﻲ ﺑﺮ روي ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺮﮔﻮﺋﻨﺴﻴﺲ دارد ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻻرو ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه را دوﺳﺖ دارد و ﻳﻚ ﻣﻴﮕﻮ 
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﻫﺎ در اﻛﺴﻴﮋن . ا ﻣﻲ ﺧﻮردﻻرو ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ر 32ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ  42ﮔﺮﻣﻲ در  0/60ﺑﺎ وزن 
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﻫﺎ روي ﻟﺐ ﻟﺐ ﭼﺮا ﻣﻲ . ﭘﺎﻳﻴﻦ رخ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮاﻗﺐ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﺷﻴﻢ
  .ﻛﻨﻨﺪ
  
  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ -3-3
  .ﻴﺘﻮ ﻳﺎ ﻟﺐ ﻟﺐ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢﺑﻴﺶ از دو ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي، ﺳﻌﻲ در رﺷﺪ ﻓ( 1
در ﺷﻮري )ﻳﺎ ﻟﻮﻣﻮت( در ﻫﺮ ﺷﻮري) ﺑﻌﺪ از آن، ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻳﺪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻓﻴﺘﻮ دارﻧﺪ( 2
  (.ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻃﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دو ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻧﺮﺳﺮي رﺷﺪ ﻛﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دﻳﮕﺮ ( 3
ﺳﻄﺢ آب اﺳﺘﺨﺮ ﻃﻲ دو ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ در ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﺳﻄﺢ اب را ﺑﺎﻻ  روش دوم ﺣﻔﻆ. ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ
  .ﺑﺒﺮﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن دﻳﮕﺮ ﻏﻴﺮ از ﻟﺐ ﻟﺐ اﺟﺎزه رﺷﺪ دﻫﻴﻢ
  روش ﻫﺎي رﺷﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ
ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك و رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ در ﺟﺪول زﻳﺮ آﻣﺪه . ﻟﺐ ﻟﺐ در ﺧﺎك ﻫﺎي رﺳﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  .اﺳﺖ
  
رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي   ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻞ  درﺻﺪ رس  درﺻﺪ ﻟﺠﻦ  درﺻﺪ ﺷﻦ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﻛﻔﺰي
  ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد  رس  05  22  82  1
  زﻳﺎد  ﻟﺠﻦ رﺳﻲ ﺷﻨﻲ  24  44  51  2
  ﻛﻢ  رﺳﻲ ﺷﻨﻲ ﻣﺎﺳﻪ اي  32  41  36  3
  ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ  رس ﺷﻨﻲ  11  01  97  4
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ﻣﻲ ﺗﺎ ﺣﺪي . ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﺸﻚ ﺷﻮد. آﻣﺎده ﺳﺎزي ﮔﻞ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻟﺐ ﻟﺐ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
روز ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن  7-01ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ . ﺗﻮان آن ﺧﺸﻚ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ روي آن راه رود و ﻓﺮو ﻧﺮود
  .  ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻲ رﺳﻴﻢ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻴﻦ رﺷﺪ  )3591(zulalliV. رﺷﺪ ﻟﺐ ﻟﺐ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻞ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ   
  .ارش ﻛﺮدﺟﻠﺒﻚ  ﺑﺎ ﻣﻮاد آﻟﻲ را ﻃﺒﻖ ﺟﺪول زﻳﺮ ﮔﺰ
  
  رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ  درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ
  ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد  61ﺑﺎﻻي 
  زﻳﺎد  9- 51
  ﻛﻢ  7- 8
  ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ  6
  
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻮاد آﻟﻲ در ﮔﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮد ﻫﺎي ﻣﺮﻏﻲ، و دﻳﮕﺮ ﻛﻮدﻫﺎ در ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه  
و ﺑﺎ ﺣﺸﺮه ﻛﺶ ﻫﺎ . ه ﺷﻮدﻛﻮد ﻣﺮﻏﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺧﺸﻚ اﺳﺘﻔﺎد. ﻛﻴﻠﻮ در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 053ﺑﺎ ﻧﺮخ 
ﻛﻮد ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﻧﺒﻮد اﻧﻮاع آﻟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺑﺎﺷﻨﺪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻳﻚ ﻳﺎ دو . ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد
در ﻫﻜﺘﺎر  K-P-N ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 61-02-0ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ  05ﻳﺎ دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﻛﻴﺴﻪ  K-P-Nﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  81-64-0ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ  05ﻛﻴﺴﻪ 
  .ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮد
ﺑﻌﺪ از ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﻛﻮد اﺳﺘﻔﺎده . ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ آب ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ وارد ﺷﻮد 3-5ﻲ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻛﻮد دﻫ
ﻛﻮد دﻫﻲ ﺑﻌﺪ از دوﻣﻴﻦ ﻫﻔﺘﻪ دوﺑﺎره ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻜﺮار ﺷﻮد . ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺳﺪ 01-51ﻣﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ اﻳﻦ ﺑﺎر ﺳﻄﺢ آب ﺑﻪ 
ﻌﻀﻲ ﻣﺰرﻋﻪ داران ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺑ. آب اﺿﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻻزم اﺳﺖ. ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ 02-52و ﺳﻄﺢ آب ﺑﻪ 
  .ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻮد دﻫﻲ ﻫﺮ ﻫﻔﺖ روز در ﻃﻲ دوره ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد
ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ . ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﻟﻮﻣﻮت ﻣﻨﺎﺳﺒﻨﺪ 6/8-7/5ﺣﺪود  Hpﻛﻒ ﻧﺮم و ﻟﺠﻨﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ داراي 
  . ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ آﻫﻚ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺷﻮد
ﻛﻒ، ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻓﻲ آب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺮﻃﻮب ﺑﻌﺪ از ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن . ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ ﻟﻮﻣﻮت، ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺸﻚ ﺷﻮد
اﻳﻨﻜﺎر ﺑﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎت ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي رﺷﺘﻪ اي . ﻛﺮدن ﺧﺎك ﻛﻒ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪان اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺬر دار ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺳﭙﺲ اﺳﺨﺮ ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ ﻣﻴﮕﻮ آﻣﺎده . ﻫﻔﺘﻪ از زﻣﺎن ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ 4ﺗﺎ  2ﭘﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎ ﻃﻲ 
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ﺳﻪ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ روز ﺑﻌﺪ ﻛﻮد دﻫﻲ اﻧﺠﺎم . ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ آﺑﮕﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ 02ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﺑﺬر دار ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﺮ آن را . اﺳﺖ
ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ آب اﺳﺘﻔﺎده  81-02ﺑﺎ ﻧﺮخ  61-02-0ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻛﻮد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ 
- 01)ﺳﺐ ﺑﻌﺪ از دوﻣﻴﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ، ﻛﻮد دﻫﻲ ﻣﻨﺎ. ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﻴﺮ ﺳﺎﻧﻴﻢ 04ﺑﻌﺪ از ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ، ﺳﻄﺢ اب را ﺑﻪ . ﻧﻤﻮد
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺎ ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﻳﺪ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ( ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 9
  .ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﺪاوم . ﺳﺒﺰ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ -در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﻮد دﻫﻲ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ، در ﺷﺮوع ﻛﺸﺖ ﻟﻮﻣﻮت، رﻧﮓ زرد
ﻠﺒﻚ رﺷﺘﻪ اي در ﻣﺮﻛﺰ و روي ﺳﻄﺢ آب دﻳﺪه رﺷﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﺟ. رﻧﮓ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺒﺰ ﻣﻲ رود
  .      در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﺧﺸﻚ اﻳﻦ رﻧﮓ ﻛﻤﻲ ﻗﻬﻮه اي روﺷﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺷﻮد ﻛﻪ زرد رﻧﮓ اﺳﺖ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ در .  ﺑﺨﺸﻲ از ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﻒ اﺳﺖ رﻧﮕﺶ دوﺑﺎره زرد ﻳﺎ ﻗﻬﻮه اي روﺷﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻪ اي ﻛﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ از  ﻛﻮد دﻫﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ دارد آن ﻧﺸﺎﻧ. اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﻮد دﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳﺒﺰ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻛﻮد دﻫﻲ زﻳﺎد ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻴﺮه ﺷﺪن رﻧﮓ ﺳﺒﺰ . اﺳﺖ ﻛﻪ رﺷﺪ ﺑﻪ آراﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﮕﻴﺮد و رﻧﮓ ﺟﻠﺒﻚ زرد ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ
ﺑﻌﻀﻲ وﻗﺖ ﻫﺎ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ . در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻛﻒ ﻣﻲ رود. ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد
  . ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ آب را ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﻤﻮد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ در اﻳﻨﺼﻮرت
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داده در . ﻛﻮد دﻫﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ زﻳﺮا رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮ ﻫﺎ را ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد
وﻟﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﻼژﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ . اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ  02-03دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ در ﻛﻮد دﻫﻲ . ي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت دارﻧﺪاﻳﻦ دو ﻓﺮم ﻓﻴﺘﻮ ﻧﻴﺎزﻫﺎ. ﺷﻮﻧﺪ
  .    ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻬﺘﺮ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 1ﺑﻪ  1ﺧﻮﺑﻲ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ وﻟﻲ ﻓﻼژﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ 
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   .  ﻟﺐ و ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺑﺮ اﺳﺎ ﻛﻮد ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ -ﺟﺪول زﻳﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز رﺷﺪ ﻟﺐ
  
  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﻟﺐ -ﻟﺐ  ﻛﻮد
  574/5  326  اوره
  628/7  415  اوره+ ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻲ 
  127/3  424  ﻓﺴﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم+ ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻲ 
  143/7  878/3  ﻓﺴﻔﺎت+ ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻲ 
  154/7  933/5  ﻓﺴﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم
  213/3  864  ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻲ
  891/8  643/5  ﺑﺪون ﻛﻮد دﻫﻲ
  271/5  283/5  ﻓﺴﻔﺎت
  734/3  794  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  
ﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  از ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮوژن اﺿﺎﻓﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ دﻳ
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻒ، . ﺑﺮﻋﻜﺲ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻟﺐ ﻟﺐ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ ﻓﺴﻔﺮ اﺿﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻮده اﻧﺪ
ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ در ﭘﺮورش دوران ﻻروي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﻛﻮد
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮد ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺴﻴﺎر . ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ اﺳﺖ
در . ﺑﺮاي ﺗﻮزﻳﻊ و ﺣﻔﻆ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﺸﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ mroftalpروش . ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺤﻠﻮل  و ﺑﻪ آراﻣﻲ  از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺮﻳﺎن اب ﺑﻪ ﺟﺎي ﺟﺎي اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺨﺶ ﻣﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣ mroftalpاﻳﻦ روش ﻛﻮد روي 
 51-02ﻻزم اﺳﺖ ﺳﻴﻨﻪ ﻛﻮد ﺣﺪاﻗﻞ در ﻓﺎﺻﻠﻪ  mroftalpﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺮه وري از روش . ﺷﻮد
ﻳﻚ .ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي زﻳﺮ ﺳﻄﺢ آب، در اﻧﺘﻬﺎي اﺳﺘﺨﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎد ﭼﻴﺮه وﺟﻮد دارد، ﻗﺮار داده ﺷﻮد
در اﻳﻦ روش ﻛﻮد را . ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ 7ahﻳﺮ آورده ﺷﺪه ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﺗﺎ زﺟﺪول ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺳﻴﻨﻲ 
  (.b6791 ,suomynonA)داﺧﻞ ﺳﻴﻨﻲ رﻳﺨﺘﻪ و آن را در ﺟﺎي ﺧﻮد درون اﺳﺘﺨﺮ ﺟﺎي ﮔﺬاري ﻣﻲ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ
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 ﻲﻨﻴﺳ هزاﺪﻧا لوﺪﺟPlatform  
 
ﻪﻋرﺰﻣ  هزاﺪﻧا)ha(   ﻲﻨﻴﺳ دﺎﻌﺑاPlatform )m(  
1  85/0*85/0  
2  25/1*25/1  
3  50/1*50/1  
4  70/1*70/1  
5  90/1*90/1  
6  10/2*10/2  
7  25/2*25/2  
      
 ﻦﻴﻟوا ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﻲﻜﺒﻠﺟ ﺰﻳر ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﺪﻴﻟﻮﺗ ﻚﻧﺎﺗ ﻢﺠﺣ ،ﺦﻳﺮﻔﺗ ﻦﻟﺎﺳ ﻚﻧﺎﺗ داﺪﻌﺗ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺮﻳز لوﺪﺟ
ﺖﺳا هﺪﺷ ﻢﻴﻈﻨﺗ ﻪﻳﺬﻐﺗ ﻞﺑﺎﻗ يورﻻ ﻞﺣاﺮﻣ هﺪﻧز ياﺬﻏ.  
 Hatchery 
capacity 
Chaetoceros 
culture tanks 
(1-ton) 
Tetraselmis 
culture tanks 
(1-ton) 
Brachionus 
culture tanks 
(1-ton) 
Chlorella culture 
tanks (1-ton) 
200-L algal 
tanks 
1 tank 3 — 1 2 5 
5 tanks 6 3 3 2 5 
10 tanks 9 6 6 2 7 
15 tanks 12 6 8 3 7 
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ﺮﺑ ﻲﻳاﺬﻏ داﻮﻣ ﺐﻴﻛﺮﺗ لوﺪﺟ ﺮﻳز رد ﻚﺒﻠﺟ ﺰﻳر ﺮﺘﻴﻟ ﻚﻳ ﺪﻴﻟﻮﺗ ياChaetoceros calcitrans ﺖﺳا هﺪﺷ هدروآ.  
  Nutrients Concentration 
  Sodium nitrate 84.0 mg/L 
  Any one of the following:   
   Monobasic sodium phosphate 10.0 mg/L 
   Tribasic sodium phosphate 27.6 mg/L 
   Calcium phosphate 11.2 mg/L 
  Sodium silicate 50.0 mg/L 
  Ferric chloride 2.9 mg/L 
  EDTA 10.0 mg/L 
  Thiamin HCI (B1) 0.2 mg/L 
  Biotin 1.0µg/L 
  Vitamin B12 1.0µg/L 
  CuSO4 . 5 H2 O 0.0196 mg/L 
  ZnSO4 . 7 H2 O 0.044 mg/L 
  NaMoO4.2H2O 0.020 mg/L 
  MnCI2 .4H2O 0.0126 mg/L 
  CoCl2 .6H2O 3.6 mg/L 
  
ﺖﺳا هﺪﺷ هدروآ  ﻚﺒﻠﺟ ﺰﻳر ﻦﻳا زا ﺮﺘﻴﻟ ﻪﺳ ﺪﻴﻟﻮﺗ ياﺮﺑ ﺮﻳز لوﺪﺟ و  
  Nutrients Concentration 
  Urea 46 100 mg/L 
  K2HPO4 10 mg/L 
  Na2SiO3 2 mg/L 
  FeCI 3 2 mg/L 
  Agrimin 1 mg/L 
  EDTA 2 mg/L 
  Vitamin B1 0.005 mg/L 
  Vitamin B12 0.005 mg/L 
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  .ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ ﻳﻚ ﺗﻦ از اﻳﻦ رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻻزﻣﻪ و ﻣﻘﺪار ان داده ﺷﺪه اﺳﺖ 002در ﺟﺪول زﻳﺮ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 noitartnecnoC stneirtuN  
 L/gm 001 64 aerU  
 L/gm 1 nimirgA  
 L/gm 2 3lCeF  
 L/gm 5 0-02-61  
 L/gm 2 3OiS2aN  
 L/gm 5 4OP2HK ro 4OPH2K  
  
  
در زﻳﺮ داده ﺷﺪه  5ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو   81ﺟﺪول ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ روز از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ روز 
  .اﺳﺖ
  
  
اوﻟﻴﻦ ﮔﺎم در ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﻴﮕﻮ، اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ات در آﻧﺠﺎ از ﺑﻌﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ وﺟﻮد دارد ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ارزﻳﺎﺑﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻛﻪ اﺳﺎﺳﺎ اﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮ
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻫﻤﻪ ﻣﺰاﻳﺎ و وﻳﮋه ﮔﻲ ﻫﺎي ﻻزم را ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﺷﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﺎﻳﺪ . اﺳﺖ
ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﺎزي ﺑﻪ ﻣﺎ . ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻋﻮض ﻧﻤﻮد
  .ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ
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  : ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه  ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﻲ ﻛﻪ در آن ﻣﻘﺪار، ﺗﻨﺎوب و روش ﻏﺬادﻫﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪي اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻏﺬاي . ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺪﺳﺖ دادن ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ، ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻴﻔﻲ ﺧﻮد ﺣﻔﻆ ﺷﻮد 
ﮔﻠﻮﺗﻦ ﮔﻨﺪم ﻳﻜﻲ از . ﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻧﺶ در آب ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ را داﺷﺘ
ﺑﺮاي آن % 01ﺳﻄﺢ ﻣﻮﺛﺮه . اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎﻳﻨﺪر ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ژاﭘﻦ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود
ﭘﻠﺖ ﻫﺎي ﻏﻮﻃﻪ ور و ﻛﺮاﻣﺒﻞ ﻫﺎ  در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ﻏﺬاي ﻣﻮرد  اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ  .آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﺪﺳﺖ
روز در ﻫﻔﺘﻪ  6-7ﺑﻄﻮر ﺳﻨﺘﻲ، ﻣﺰرﻋﻪ داران ﻣﻴﮕﻮ  روزاﻧﻪ ﻳﻜﺒﺎر ﻗﺒﻞ از ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب و . ﻴﮕﻮ در ژاﭘﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪﻣ
در ﻣﻮرد ﻣﻴﮕﻮي ژاﭘﻨﻴﻜﻮس ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻜﺒﺎر در روز ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺘﺮ . ﻏﺬادﻫﻲ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﻲ روز ﺧﻮد را داﺧﻞ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪن رﺷﺪ ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪن ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ﻧﻤﻲ ﺷﻮد  زﻳﺮا اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ در ﻃ
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دﻣﺎ، اﻧﺪازه، ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﻣﻘﺪار . ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﺷﺮاﻳﻂ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ  از ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ . ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ روز ﻗﺒﻞ اﺳﺖ
ﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﺰرﻋﻪ داران در ﻣﻮﺿﻮع  ﻏﺬا و ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫ. دﻳﮕﺮي ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ
ﻣﻴﺰان  ﻏﺬاي روزاﻧﻪ در . اﻟﺒﺘﻪ از ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺟﺪ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻧﻤﻮد.  ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع  دارﻧﺪ
ﻈﻴﻢ و ﺗﺪوﻳﻦ ﺗﻨ% 05ﺟﺪول زﻳﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﺷﺪه اﺳﺖ  اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺰارع دﻳﺪه ﺷﺪه  ﻛﻪ از ﺗﺮاش ﻓﻴﺶ، ﻧﺮم ﺗﻨﺎن، و ﺣﺘﻲ اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا ﺑﺮاي 
ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ در ﻛﻨﺎر ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ ﭘﻠﺖ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺟﺪول ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﺘﻔﺎوت 
  .ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ در زﻳﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
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  ﻏﺬادﻫﻲ -3-4
ر آن از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺎي دﺳﺖ ﺳﺎز ﻫﻤﭽﻮن ﭘﻮدر ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ و ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ، ﺧﺮﭼﻨﮓ، ﻧﺮم ﺗﻦ ﻳﺎ ﻨﻮع ﺳﻨﺘﻲ ﻛﻪ دﭘ
از ﺣﻠﺰون آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ ﺑﺪون ﭘﻮﺳﺖ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻮان . از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺮﻏﺪاري ﻫﺎ ﻧﻴﺰاﺳﺘﻔﺎده  ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪ
ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد از ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ . ﻧﻴﺰ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد  mlaCﮔﻮﺷﺖ ﻧﺮم ﺗﻨﺎن  و . اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
  .اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﺑﺴﻴﺎري از ﻏﺬاﻫﺎي ﭘﻠﻴﺖ ﺷﺪه  CEDFAES. در ﺑﻌﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﻣﺘﺮاﻛﻢ از ﻏﺬاﻫﺎ ﭘﻠﻴﺖ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
  .را آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
  
 
  ﺳﻴﻨﻲ ﻏﺬا: 33 ﺷﻜﻞ
  
ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ ﮔﺮم ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ را  در ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻧﻮدون ﻧﺸﺎن  3/3درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  04درﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻏﺬاي ﻣﺤﺘﻮي 
  (.7791 ,pocauqA)داده اﺳﺖ
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 ,pocauqA .retfa)ه اﺳﺖﺟﺪول زﻳﺮ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻻزم ﺑﺮاي ﻏﺬاي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي و ﻛﺸﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮﻧﻮدون آورده ﺷﺪ
  .(7791
 
  ﺑﺮاي ﭘﺴﺖ ﻻرو  ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت
  22  8  ﭘﻮدر ﻣﻴﮕﻮ
  9  11  ﭘﻮدر ﺧﻮن
  -   12/5  ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ
  41  01  ﮔﻠﻮﺗﻦ، ﮔﻨﺪم
  -   6  ﺑﺮﻧﺞ
  -   71  روﻏﻦ ﺑﺎدام زﻣﻴﻨﻲ
  01  -   روﻏﻦ ﺳﻮﻳﺎ
  5  6 08.C.P.F.S
  4  4  روﻏﻦ ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد
  5/5  3  ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ
  4  5  ﻨﻬﺎﻣﺨﻠﻮط وﻳﺘﺎﻣﻴ
  -   0/5  ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ
  51  -  C.P.F
  7/5  -   اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ
  5  -   ﻣﺨﻤﺮ آﺑﺠﻮ
  ﻫﻲﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه ﭘﻮدرﻣﺎ= F.P.S ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ % 08ﻏﻠﻈﺖ = 08 .C.P.F.S
  
  در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺘﺮاﻛﻢ(  iemannav sueanepotiL)ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي 
ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻏﺬادﻫﻲ . در ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻳﻜﻲ از ﮔﺮان ﺗﺮﻳﻦ . ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ زﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮب ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ رﺷﺪ ﮔﺮدد
ﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻴﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻏﻠﺐ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻏﺬا  ﺑ
در ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺧﻮب، ﺑﺎﻳﺪ از اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻪ . ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ% 05از 
  .ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻬﺮه وري در آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد
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ﻦ ﺷﺪه اي را ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻳﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻣﻮﻓﻖ و ﺗﻀﻤﻴ
ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ از ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن، ﺿﻤﻦ ﺗﺎﻣﻴﻦ  :اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ. ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدد
 .ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮ،  از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﺑﺎﻻ در ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
 .ﺮاي ﻣﻴﮕﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺎﺷﺪاز ﻧﻈﺮ ﺟﺎذب ﺑﻮدن، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﻠﺖ ﭘﺬﻳﺮي و ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪازه ﺑ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻏﺬاي ﺧﻮب و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻴﻢ  و ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ آن را ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي 
 .اﻧﺒﺎر داري ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬا و ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻳﻢ
اد ﺗﺮاﻛﻢ و اﻧﺪازه ﻣﻴﮕﻮ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺣﺠﻢ، ﻛﻤﻴﺖ ﻏﺬا و دوره ﺗﻨﺎوب ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﺪ
 .ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬادﻫﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدد
ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﺬا ﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻢ در ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﻤﻪ ﮔﺴﺘﺮه ﺳﻄﺢ  زﻳﺮ  ﻛﺸﺖ، 
 .ﺮه ﺑﺮده اﻧﺪﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻪ  ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻫﻤﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﺴﺎن از آن ﺑﻬ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و اﺷﺘﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ 
  .اﺳﺖ
 (:واﻧﺎﻣﻲ)وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ  -3-5
  اﻛﻢاﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در ﭘﺮورش ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﻣﺘﺮ -1ﺟﺪول 
  ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ -رﺷﺪ  رﺷﺪ  3اﻏﺎزﻳﻦ   2آﻏﺎزﻳﻦ   1آﻏﺎزﻳﻦ   ﻧﻮع ﻏﺬا
  ﺷﻜﻞ ﻏﺬا
ﺧﺮد ﺷﺪه 
  (ﻛﺮاﻣﺒﻞ)
ﺧﺮد ﺷﺪه 
  (ﻛﺮاﻣﺒﻞ)
  ﭘﻠﺖ
  
  ﭘﻠﺖ
  
  ﭘﻠﺖ
  
  اﻧﺪازه
  (ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ)
  2×3- 4  1/8×2- 3  1/5×2- 3  1- 1/5  0/5- 1
  01  01  01  01  01  (ﺣﺪاﻛﺜﺮ)رﻃﻮﺑﺖ 
  23  43  63  83  83  (ﺣﺪاﻗﻞ)ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم 
  6/5  7  8  8/5  8/5  (ﺣﺪاﻗﻞ)ﭼﺮﺑﻲ
  0/8  1  1/1  1/2  1/2  (ﺣﺪاﻗﻞ)AFUH
  1/5  1/5  1/8  2  2  (ﺣﺪاﻗﻞ)ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ 
  3  3  3  3  3  (ﺣﺪاﻛﺜﺮ)ﻓﻴﺒﺮ 
  21/5  21/5  21/5  21/5  21/5  (ﺣﺪاﻛﺜﺮ)ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ 
  اﻧﺪازه ﻣﻴﮕﻮ
ﺗﺎ  52ﭘﺴﺖ ﻻرو 
  ﮔﺮم 2وزن 
  ﮔﺮم 51ﺑﺎﻻي   ﮔﺮم 5- 51  ﮔﺮم 4- 7  ﮔﺮم 2- 5
 mth.iemannav/moc.naecatsurc.www//:ptth:ﻣﻨﺒﻊ
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  :ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ -3-6
  :ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ در ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ
از ﻳﻚ ﺳﻄﻮح ﺑﻬﻴﻨﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ . ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ، ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ، ﭼﺮب ﻳﻬﺎ، ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ اﺳﺖ
  .ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ  دﻳﮕﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
  
  :ﺳﻄﻮح ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ
وزن ﺧﺸﻚ ﻣﻴﮕﻮ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ  ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﻀﻼت % 56-07ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪود 
ﺑﻠﻮك ﻫﺎي  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ رد ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ اي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در. اﻳﻦ آﺑﺰي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
آﻣﻴﻨﻪ  وﺟﻮد دارد وﻟﻲ  ﻧﻮع اﺳﻴﺪ 02ﺣﺪود . ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ
ﺑﻘﻴﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﻨﺘﺰ ﺗﻮﺳﻂ . ﻧﻮع آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ  01ﻓﻘﻂ 
ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻴﮕﻮ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸﻮد ﺣﺪاﻗﻞ . اﻧﺪ ﻣﻴﮕﻮ را دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﻴﺮ ﺿﺮوري ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﻧﻴﺎز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ آن  ﭼﻘﺪر اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري آن در ﺟﻴﺮه 
  (.1ﺟﺪول ) ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد 
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ﺑﺮ ) ﭘﺎﻳﻪ  ﺳﻄﻮح اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺠﺎري ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻴﺮه  : 1ﺟﺪول 
  (.   1991 ,naT dan amayikAﮔﺮﻓﺘﻪ از 
اﺳﻴﺪ ﻫﺎي 
  آﻣﻴﻨﻪ
درﺻﺪ 
  %ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  درﺻﺪ ﻏﺬا
% 63
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
% 83
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
% 04
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
% 54
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
  2/16  2/23  2/02  2/90  5/8  آرژﻧﻴﻦ
  0/59  0/48  0/08  0/67  2/1  ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ
  1/85  1/04  1/33  1/62  3/5  اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ
  2/34  2/61  2/50  1/49  5/4  ﻟﻮﺳﻴﻦ
  2/93  2/21  2/10  1/19  5/3  ﻟﻴﺰﻳﻦ
  1/80  0/69  0/19  0/68  2/4  ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ
  1/08  1/06  1/25  1/44  4/0  ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ
  1/26  1/44  1/73  1/03  3/6  ﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦ
  0/63  0/23  0/03  0/92  0/8  ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن
  1/08  1/06  1/25  1/44  4/0  واﻟﻴﻦ
  
: ﺎده در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻨﺒﻊﺟﺪول ﺗﺮﻛﻴﺐ  اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔ
 ()5002 ,nilknoC
  اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري
  ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ اي ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻴﮕﻮ
  (ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ)
  6/01  آرژﻧﻴﻦ
  1/26  ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ
  2/56  اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ
  4/96  ﻟﻮﺳﻴﻦ
  4/48  ﻟﻴﺰﻳﻦ
  4/48  ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ و ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ
  2/76  ﻓﻨﻞ آﻻﻧﻴﻦ و ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن
  2/25  ﻮﻧﻴﻦﺗﺮﺋ
  0/96  ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن
  3/01  واﻟﻴﻦ
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اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻄﻮر دﻗﻴﻖ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ  ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه  ﻛﻪ دﻟﻴﻞ آن ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮﺛﺮه اﻳﻦ 
آﺑﺰي از اﺳﻴﺪ ﻫﺎي اﻣﻴﻨﻪ  ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻪ ﻣﻮﺟﻮد درﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﺎﻟﺼﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻗﺎﻋﺪه ﻛﻠﻲ، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻳﻚ . ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪاﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ 
 ,nysreP dna miL)ﮔﻮﻧﻪ  آﻳﻨﻪ اي اﺳﺖ از ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻋﻀﻼﻧﻲ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 
 te amayikA)ﻣﻴﻨﻪ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آ(. 9891
ﻟﺬا در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ داﺷﺘﻦ (. 1991 ,.la
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزﻣﻴﮕﻮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ 01ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺧﻮد ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺎﻣﻠﻲ از 
ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ﻏﺬاﻳﻲ  و  ﻣﻴﺰان  در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ  ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي 
  .  آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓﻲ و دﻗﻴﻖ ﺷﻮد
ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرﺑﺮدي ﺗﺮﻳﻦ  و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ از ﺟﻬﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ 
ﺗﺮﻛﻴﺐ آﻣﻴﻨﻮ اﺳﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد و ﺑﻪ ﻫﻢ  ﺿﺮوري  ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺖ زﻳﺮا ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻣﻴﻨﻮ اﺳﻴﺪ آن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ
اﻣﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﮔﺮان ﺑﻮدن . در ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺠﺎري، ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻮدر ﻛﺮﻳﻞ و آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻬﺘﺮ از ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﻧﺰدﻳﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ
  . ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، در ﻏﺬاي ﻻروي و ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﻲ ﺷﻮد. آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
اﮔﺮ . ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ% 53-05ﻬﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ، ﺣﺪود در ﺑ
ﻛﻤﺒﻮد ﺣﺎد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ وزن . ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ
اﻟﺒﺘﻪ . ﻀﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮدﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد زﻳﺮا ﻣﻮﭼﻮد ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ ﺧﻮد از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻋ
اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ( 9891 ,nysreP dna miL)اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ 
ﺷﺪن در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي، ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻴﺘﺮوژن را ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻣﻮﻧﻴﺎك دﻓﻊ ﺧﻮاﻫﺪ 
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ در ﻣﻮرد ﭘﺴﺖ ﻻروي و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮان . ي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﻧﻤﻮد،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ
ﺳﻄﻮح ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي  2ﺟﺪول .  ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ و ﺑﺰرگ ﺷﺪن ان ﻛﻤﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
  . ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﮕﻮ را در ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﻛﺸﺖ ﻓﻮق ﻣﺘﺮاﻛﻢ اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ
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ﺳﻄﻮح ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﻫﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻮق ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ و : 2ﺟﺪول 
  .ﭘﺮورش
  اﻧﺪازه  ﻣﻴﮕﻮ
  (ﮔﺮم) 
ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه
  %05  0/200- 0/52
  %54  0/52- 1/0
  %04  1/0- 3/0
  %53  3/0ﺑﺎﻻي 
  
 21، ﺑﻤﻴﺰان (iemannavsueanepotiL)ﻧﺴﺒﺖ اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ  -
 .(0002 ,la te xoF)ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
 (.5002 ,nilcnoC)درﺻﺪ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ 1-2اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﺴﺘﻴﻦ ﺳﻮﻳﺎ در ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻤﻴﺰان  -
 (.5002 ,nilcnoC)درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/5-1ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ  - 
 0/53واﻧﺎﻣﻲ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴﺮول ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، در زﻣﺎن ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ در ﺣﺪ در ﻣﻴﮕﻮي  - 
درﺻﺪ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ  5و  1/5در زﻣﺎن اﻓﺰودن ﻟﺴﺘﻴﻦ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻤﻴﺰان (. 5002 ,nilcnoC)درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
درﺻﺪ  0/50و  0/41 ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ، ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ اﻓﺰودن ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺣﺪ
 (. 5002 ,nilcnoC)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ,nilcnoC)درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  03-04( واﻧﺎﻣﻲ)ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ  -
 (.5002
درﺻﺪ  83در ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ( واﻧﺎﻣﻲ)در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 
درﺻﺪ و درﺟﻴﺮه داراي 24درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ 07ﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻫﺪر ﺟﻴﺮه دارايﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻛﻨﺠ
ﻟﻴﺘﺮي  003ﻣﺎه ﭘﺮورش در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي  2در ﻧﺘﻴﺠﻪ، در ﭘﺎﻳﺎن دوره . درﺻﺪ، ﺑﻮده اﺳﺖ 22درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  05
ﺟﻴﺮه )ﻫﺪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ، ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﻮﻳﮋه رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻄﻠﻮب و ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎ
درﺻﺪ آرد ﮔﻨﺪم، در ﺟﻴﺮه  02-03درﺻﺪ آرد ﺳﻮﻳﺎ و 24ﻟﺬا اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي. ﺑﻮده اﺳﺖ( ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ اي
  (.7831ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺰﻳﻨﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
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درﺻﺪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ  04و  53، 03، 52، 02ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار  04-54درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و در ﺷﻮري ﻫﺎي   04ﻏﺮﺑﻲ، ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ رﺷﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻴﺮه داراي 
  (.7831ﻋﺴﻜﺮي ﺳﺎري و ﻫﻤﻜﺎران، )ﺑﻮده اﺳﺖ 
  :ﭼﺮﺑﻲ
ﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪﻫﺎ، روﻏﻦ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ، ﻳﺎ روﻏﻨﻬﺎ، ﮔﺮوﻫﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب آزاد ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪ ﻫﺎ، ﺗﺮﻳﮕ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺮژي ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ و دﻳﮕﺮ . ﻫﺎ، واﻛﺲ ﻫﺎ و اﺳﺘﺮول ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
در ﻣﺠﻤﻮع، ﻋﻼوه ﺑﺮارزش ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ از ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي، ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ . ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
ي ﭼﺮب ، ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي زﻧﺠﻴﺮه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎ واﺣﺪ ﻫﺎي ﺗﻜﺮار ﺷﻮﻧﺪ اﺳﻴﺪ ﻫﺎ. ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري ﻧﻲ زﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺷﻤﺎر ) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﻮل زﻧﺠﻴﺮه، درﺟﺎت اﺷﺒﺎع. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺗﻢ ﻛﺮﺑﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺗﺼﺎل دارﻧﺪ
و ﻳﻚ  اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﻓﻮق ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع داراي ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﺑﺎﻧﺪ دو ﮔﺎﻧﻪ  . ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ( ﺑﺎﻧﺪ دو ﺗﺎﻳﻲ و اﺗﻢ ﻫﻴﺪروژن
ﭼﻬﺎر اﺳﻴﺪ . اﻳﻦ  اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻏﺸﺎ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﻛﻲ اﺗﻢ ﻫﺎي ﻫﻴﺪروژن اﺳﺖ
ﭼﺮب ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮ  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﻨﺘﺰ آﻧﻬﺎ را ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري در ﺟﻴﺮه اﻳﻦ آﺑﺰي  ﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
  :اﻳﻦ ﭼﻬﺎر اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺷﺎﻣﻞ. ﺑﺎﻳﺪ در ﻏﺬا وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
، دﻛﻮزاﻫﮕﺰاﺋﻨﻮﻳﻚ اﺳﻴﺪ (3n5:02)، اﻳﻜﻮزاﭘﻨﺘﺎﺋﻨﻮﻳﻚ اﺳﻴﺪ (   3n3:81)،   ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ ( 6n2:81)ﻟﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮ
ﺳﻄﻮح ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه  اﻳﻦ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب را در  3ﺟﺪول ( . 1891 ,amihseT na awazanaK)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ (  3n6:22)
  .ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮ اراﺋﻪ داده اﺳﺖ 
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  ﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب در ﺟﻴﺮه ﺗﺠﺎري ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮﺳﻄﻮح ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﻴ: 3ﺟﺪول 
 (1991 ,.la te amayikAﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از )
  
  
  
  
  
اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در . ﮔﻠﻴﺴﺮول، اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب  و اﺳﻴﺪ ﻓﺴﻔﺮﻳﻚ  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ
اﺳﺘﺮول ﻫﺎ  ﻧﻴﺰ .  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻏﺸﺎ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ز در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺿﺮوري ﻫﺴﺘﻨﺪ زﻳﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺶ ﺳﺎز ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي و ﺑﻠﻮغ ا
  . آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ، روﻏﻦ ﺳﻮﻳﺎ، و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد روﻏﻦ اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ  ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن اﺿﺎﻓﻪ  
ﺳﻄﻮح ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﭼﺮﺑﻲ را در ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ  ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻮق ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  4ﺟﺪول . ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  . ﻴﻪ ﺷﺪه ﭼﺮﺑﻲ  در ﻏﺬا ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازه ﻣﻴﮕﻮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪﺳﻄﺢ ﻛﻞ ﺗﻮﺻ. اﻧﺪازه  ﻣﻴﮕﻮ  اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ
  
 ﺳﻄﻮح ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﭼﺮﺑﻲ  در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻴﮕﻮ:  4ﺟﺪول 
  اﻧﺪازه  ﻣﻴﮕﻮ
  (ﮔﺮم) 
ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ 
  ﺷﺪه
  %51  0/200- 0/52
  %9  0/52- 1/0
  %7/5  1/0- 3/0
  %6/5  3/0ﺑﺎﻻي 
  
 :ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات
ژي ارزان ﻗﻴﻤﺖ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮ
. ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ، ﺷﻜﺮ و ﻓﻴﺒﺮ اﺷﻜﺎل ﻋﻤﺪه ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. دارﻧﺪ
درﺻﺪ در   اﺳﻴﺪ ﭼﺮب
  ﻏﺬا
  0/4  (6n2:81)ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪ 
  0/3  (3n3:81)ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ 
  0/4  (3n5:02)اﻳﻜﻮزاﭘﻨﺘﺎﺋﻨﻮﻳﻚ اﺳﻴﺪ 
  0/4  (3n6:22)دﻛﻮزاﻫﮕﺰاﺋﻨﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ 
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ﮔﻮﺷﺘﺨﻮارﻫﺎ، . ﻧﺪﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي، دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺎن ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ، ﺣﺘﻲ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي را 
ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ و ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮار و ﮔﻴﺎﻫﺨﻮار، .   دارﻧﺪ اﻏﻠﺐ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻣﻮﺛﺮه ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
اﮔﺮ ﭼﻪ  ﻫﻨﻮز ﻫﻴﭻ ﻧﻴﺎز ﻣﻄﻠﻖ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻲ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ . اﺗﻲ اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﺑﻄﻮر ﻣﻮﺛﺮﺗﺮي از ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪر
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، وﻟﻲ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  در آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ  ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﻮﺛﺮه از ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ 
ﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات  اﻳﻦ اﺛﺮ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﻲ اﺳ. ﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺛﺮات  اﺳﭙﺎرﻳﻨﮓ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ را ﻧﺸﺎن  دﻫﻨﺪ
  . ﻫﺎ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺟﻴﺮه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻧﻴﺎز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ
  
 :       وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻢ  وﻟﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ  و ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﻣﻴﮕﻮ ﺿﺮوري اﺳﺖ 
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ .  ﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻣﺤﻠﻮل در آب و ﭼﺮﺑﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪوﻳﺘﺎ.  در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ . ﻣﺤﻠﻮﻟﺪر آب ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻢ در ﺟﻴﺮه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  Bﻫﺎي ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ 
.  دارﻧﺪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻮآ ﻧﺰﻳﻢ  در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻘﺶ
ﺳﻪ  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﺤﻠﻮل در آب   وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ث، اﻳﻨﻮزﻳﺘﻮل و ﻛﻮﻟﻴﻦ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي 
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ث و ﻛﻮﻟﻴﻦ  اﻏﻠﺐ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ  ﺑﻪ ﻏﺬا اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ زﻳﺮا ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي از .   ﻏﻴﺮ ﻛﻮآﻧﺰﻳﻤﻲ دارﻧﺪ
در ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ و . ﻫﺴﺘﻨﺪ Kو   E,D ,Aﻮل در ﭼﺮﺑﻲ ﺷﺎﻣﻞ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺤﻠ.   آﻧﻬﺎ در ﺟﻴﺮه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ
  . وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺿﺮوري اﺳﺖ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد 61ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﭘﺮﻣﻴﻜﺲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻪ ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻮي 
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ،  ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ  از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺪازه ، ﺳﻦ، ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ  از ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ % 05ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺟﻮان ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ (.  1991 ,.la te ,amayikA)ﺳﺖ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ا
ﻛﺸﺖ ﻣﻴﮕﻮ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﺮاﻛﻢ اﺻﻮﻻ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ در . ﺑﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺎن ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﺎ ﻋﻮارض ﺧﺎﺻﻲ  از ﺟﻤﻠﻪ  ﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ﻫﻤﻴﺸﻪ.  ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﻛﺸﺖ  در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻛﻢ ﻧﻴﺎز ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﻋﻮارض ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺑﺮ . ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻜﻞ ، ﻛﻮري، رﻓﺘﺎر ﺷﻨﺎي ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ، ﻣﺮگ  و ﻳﺎ رﺷﺪ ﺿﻌﻴﻒ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ
ﻣﺜﻼ ﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ث  ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺮگ ﺳﻴﺎه ﻫﻤﺮاه . اﺳﺎس  ﻛﻤﺒﻮد در ﻧﻮع وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ،  ﻣﺘﻔﺎوت ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﻄﻮر ﺷﺎﺧﺺ، اﻛﺜﺮ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ .  زﻳﺮ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ در آن زﺧﻢ ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﻲ در ﺑﺎﻓﺖ 
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮوز ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ از دوز ﻫﺎي 
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اﺻﻮﻻ در . ﺑﻴﺸﺘﺮ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ
ﻦ ﺷﻴﻮه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺑﺮوز ﺧﻄﺮ ﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ، ﻫﺰﻳﻨﻪ  آﻧﭽﻨﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و اﻳ
در ﻣﺠﻤﻮع . ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻨﻮﻋﻲ ﺑﻴﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺮ از درﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
در ﻣﺴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻳﺎ اﻧﺒﺎر ﻛﺮدن ﻏﺬا، ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻲ ﺑﺴﻴﺎري از وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ داراي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ ت ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺣﺘﻲ 
ﻓﺮم . وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ث ﻳﻜﻲ از ﻣﻮارد ﻣﺜﺎل زدﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ آن در ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ اﺗﺎق ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﺗﺎه اﺳﺖ. ﺷﻮﻧﺪ
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻏﺬا . داراي ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ از ﻓﺮم ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ C-yatSﻫﺎي ﭘﺎﻳﺪار اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﺜﻞ 
آراﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻏﺬاي ﻣﺎﻧﺪه در آب ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﮕﻮ  ﺧﻮري در ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ
اب ﻧﺸﺖ ﻧﻤﻮده از دﺳﺘﺮس ﻣﻴﮕﻮ ﺧﺎرج  ﺑﺮﺳﺪ و ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ
  .  ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ از از ﻓﺮم ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺪار وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ث در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮ  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﺷﻮﻧﺪ
  
  (8991 ,uaihS: )ﻨﺪﻳﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﻨﺒﻊﺟﺪول ﻧﻴﺎزﻣ
  (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا)ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز   وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ
  08- 001  ﭘﻴﺮﻳﺪوﻛﺴﻴﻦ
  09- 021  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ث
  99 Eوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
    
  
  :             ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ
ﺮورﺷﻲ ﺿﺮوري ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻃﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﻮﺟﻮدات ﭘ
( slarenim rojaM)ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻛﻪ در اﻧﺪازه ﻫﺎي زﻳﺎد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ  ﻧﺎم ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ اﺻﻠﻲ . آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﺷﻮد
ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺳﻜﻠﺖ ﺧﺎرج . ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻓﺴﻔﺮ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم، ﺳﺪﻳﻢ، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﻛﻠﺮ و ﮔﻮﮔﺮد ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﺬب ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﻠﺴﻴﻢ ازآب ﻫﺴﺘﻨﺪ و .  ﺒﺎض ﻋﻀﻼﻧﻲ و ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖﺳﻠﻮﻟﻲ، اﻧﻘ
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، (. 1991 ,sivaD)آب درﻳﺎ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻜﻤﻞ در ﻏﺬا ﻧﺪارﻧﺪ  ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ  دﻳﻠﻴﻞ ﻣﻴﮕﻮي ﻫﺎي زﻧﺪه در
از اﺳﺘﻔﺎده از . ﺟﻴﺮه  آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻛﻠﺴﻴﻢ در % 2/5ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ از 
 surohpsohP )ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ  ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﻛﻠﺴﻴﻢ  ﻣﻴﺰان  در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﮔﻴﺮي ﻓﺴﻔﺮ
ﻓﺴﻔﺮ ﻧﻴﺰﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺳﻜﻠﺖ ﺧﺎرﺟﻲ (. 1991 ,sivaD)ﻛﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﻮد ( ytilibaliavaoib
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و ﺑﺴﻴﺎري ﻛﻮآﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ و  PTAﻼت  ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪي ﻏﺸﺎ ﺳﻠﻮﻟﻲ  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﻧﻮﻛﻠﺌﻴﻚ، ﻣﻴﮕﻮ، ﺑﻠﻜﻪ در ﺗﺸﻜﻴ
ﻧﺸﺎن داد  ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ  در ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ  ﺑﺎ (  1991)   sivaD. ﻣﻮاد ﺣﺪ واﺳﻂ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ  ﺿﺮوري اﺳﺖ
ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ % 0/43ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮاي ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه ﺗﻨﻈﻴﻢ  ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻧﺒﻮد ﻛﻠﺴﻴﻢ، 
ﺑﺮ ﺧﻼف ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻣﻴﮕﻮ . ﻓﺴﻔﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد% 1اﻏﻠﺐ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻴﺶ از . و ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت  ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻴﺰا ن ﺟﺬب ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻓﺴﻔﺮ از آب ﺗﻮس . از ﻓﺴﻔﺮ در آب ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ
( . 1991 ,sivaD)ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد آن در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖو . ﻃﻤﻴﮕﻮ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ و در ﺣﺪ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ
  . ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻓﺴﻔﺎت دي ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪب ه ﻏﺬا اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد
ﻧﺎم ( slarenim ecarT)ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ رد ﻳﺎﺑﻲ 
، ﻳﺪ، ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﻣﺲ، ﻛﺒﺎﻟﺖ، روي ، ﺳﻠﻨﻴﻮم، ﻣﻮﻟﻴﺪﻳﻮم، ﻓﻠﻮرﻳﻦ، آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم، ﻧﻴﻜﻞ، آﻫﻦ: اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺷﺎﻣﻞ. ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ
. اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭘﺮﻣﻴﻜﺲ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻏﺬا اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. واﻧﺎدﻳﻢ، ﺳﻴﻠﻴﻜﻮن، ﺗﻴﻦ و ﻛﺮوم ﻫﺴﺘﻨﺪ
  .ﻪ ﻏﺬا اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑ -ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاﻗﻊ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻳﻜﻲ ﺷﺪه ﭘﺮﻣﻴﻜﺲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ
  
  (8991 ,uaihS: )ﺟﺪول ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻨﺒﻊ
  (درﺻﺪ)ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎ   ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ
  (درﺻﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ 0) 0/53  (aC)ﻛﻠﺴﻴﻢ 
  (درﺻﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ1) 0/5- 1  (P)ﻓﺴﻔﺮ 
  (درﺻﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ 2) 1- 2  (uC)ﻣﺲ 
 
 
 . ﻘﺪار ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ داردﺑﻪ ﻣ( واﻧﺎﻣﻲ)ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ  -
 .درﺻﺪ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ 0/53در زﻣﺎن ﻋﺪم وﺟﻮد ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻓﺴﻔﺮ در ﻣﻘﺪار  -
ﺑﺮﺧﻼف ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻣﻴﮕﻮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﺬب ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻓﻲ ﻓﺴﻔﺮ از آب ﻧﺒﻮده و ﻧﻴﺎز اﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ  -
  .ﮔﺮدد
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  ﻏﺬادﻫﻲ در ﻣﻴﮕﻮ -3-7
  :ﻏﺬاﻫﺎي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ
ﻳﻚ ﻏﺬﻳﺎ ﻣﺤﺘﻮي . ﻧﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ  در ﻣﻮرد ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺻﺪق ﻣﻲ ﻛﻨﺪاﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ  
ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺮآورده ﺳﺎزد و ﺗﻮﻗﻊ داﺷﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد از رﺷﺪ و 
ﺰﻳﺎن اﺳﺘﻔﺎده  ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ آﺑﺰي ﭘﺮوران از ﻏﺬاﻫﺎي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش آﺑ. ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻨﻈﻮر از ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻏﺬا، ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮدن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ . ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ ﺗﻤﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ در . ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﺎﻓﻲ ﻏﺬا ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻻزﻣﻪ ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺮورﺷﻲ ﻓﺮاه ﻣﮕﺮدد
ﭘﻮدر ﺳﻮﻳﺎ، : ل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺎﻣﻞﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻌﻤﻮ. ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﻣﻴﮕﻮ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
، آرد ﮔﻨﺪم، آرد ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي ﮔﻨﺪم، ﻟﺴﻴﺘﻴﻦ، ﻛﻠﺴﺘﺮول، (ﭘﺨﺘﻪ)ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ، ﭘﻮدر اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ، ﭘﻮدر ﺳﺮ ﻣﻴﮕﻮ 
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( redniB)ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ، ﻓﺴﻔﺎت دي ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﭘﺮﻣﻴﻜﺲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﺑﺎﻳﻨﺪر 
در ﺷﻜﻞ ﻣﻜﻤﻞ ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎي . ﻣﻞ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻜﻤﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪﻏﺬاﻫﺎي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻄﻮر ﻛﺎ
ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ در ﺣﺎل رﺷﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده . ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺗﺤﺖ اﻳﻦ . ﻧﺪاداز ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺼﻮرت  ﻣﻜﻤﻞ ﺑﻪ ﻏﺬاﻫﺎي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻏﺬاي ﻣﻜﻤﻞ 
در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي زﻳﺎد ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ، . ﺷﺮاﻳﻂ، ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﻴﺎﻫﻴﺎ و ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻧﻴﺰﻫﻴﺎ آﻧﻬﺎ را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ
ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ات ﻃﺒﻴﻌﻲ آﻧﻘﺪر ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ زي ﺗﻮده  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ 
اﻟﺒﺘﻪ ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻜﻤﻞ ﺧﻴﻠﻲ در راﺳﺘﺎي ﻧﻴﺎزﻫﺎي . ﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪﻏﺬاﻫﺎي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻜﻤﻞ  ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌ
ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻨﻈﻴﻢ  ﻧﺸﺪه اﻧﺪ وﻟﻲ در ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ  ﺣﺪ ﻛﺎﻓﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺸﻜﻞ 
ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه  ﻃﺒﻴﻌﻲ ( ﻣﺜﻞ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس) اﮔﺮ در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷﻲ . ﺧﺎﺻﻲ را ﺑﻮﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ آورد
ﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﻣﻴﺰان  آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ، و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻮق ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﻬﺮه وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد، ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻏﺬاي ﻛﺎﻣﻞ ﺣﺎوي ﺗﻤﺎم ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﺿﺮوري ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺪان  ﺧﻮراﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ رﺷﺪ و 
ﻪ ﺷﻜﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ  دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﺑ. ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻗﺘﺼﺎدي را ﺑﻪ  ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻏﺬاﻫﺎي ﻛﺎﻣﻞ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻜﻤﻞ ﺑﻄﻮر ﺷﺎﺧﺺ داراي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ درﺻﺪ ﺑﺎﻻ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ، . ﻣﻴﮕﻮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ
  .و ﺳﻄﻮح ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺴﻴﺎر  ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ و از . در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻜﻤﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
اﮔﺮﻏﺬاﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب ﺑﺸﻜﻞ .  ﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﻨﻮز ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖﻃﺮﻓ
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ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ .  ﺗﺠﺎري ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ در دﺳﺘﺮس ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد،ﺑﺪون ﺷﻚ، ﻏﺬاﻫﺎي ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪﺑﻮد
ﻮﺟﻪ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺎن ﺗ% 001ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﺗﺎﻧﻚ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﺗﻼش ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ 
ﺑﺎ اﻳﻦ  وﺟﻮد در ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ . ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
  .ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ رﺷﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮد را دارﻧﺪ و ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺳﺎﻟﻢ و ﺳﺮﺣﺎل  ﻫﺴﺘﻨﺪ
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﺷﺪه ﻣﻴﮕﻮ: 23ﺷﻜﻞ 
  
  :ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻏﺬادﻫﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮ . ﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ، ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮآوري ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭘﻠﺖ ﻏﻮﻃﻪ ور ﺑﺎﺷﺪﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ از ﻛﻒ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨ
در ﺗﻮﻟﻴﺪ . ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ از ﭘﻠﺖ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺨﺎر در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ  و ﻳﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ روش اﻛﺴﺘﺮود اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ  ﭘﻠﺖ ﺑﺎ روش ﺑﺨﺎر، از رﻃﻮﺑﺖ، ﺣﺮارت و ﻓﺸﺎر در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ذرات رﻳﺰ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ و
ذرات  ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ  ﺧﻴﻠﻲ رﻳﺰ ﺷﺪه (.   1ﺷﻜﻞ )ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭘﻠﺖ ﻫﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎ  ﺳﺨﺖ در آﻳﻨﺪ اﺳﺘﻔﺪه ﻣﻴﺸﻮد 
رﻃﻮﺑﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺿﺎﻓﻪ  ﺷﺪه و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻪ ﺑﺸﻜﻞ .  اﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دارﻧﺪ  ﺑﺎ رﻃﻮﺑﺖ  درون اﺗﺎﻗﻚ  ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔ( llim) ﺧﻤﻴﺮ در اﻣﺪه درون اﺗﺎﻗﻚ ﻫﺎﻳﻲ 
ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ  در ﻏﺬا ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه  ﺑﺸﻜﻞ ژﻻﺗﻴﻦ در آﻳﺪ  و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻤﻚ  ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ اﺗﺼﺎل ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻪ 
ﺑﺎﻳﻨﺪرﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺧﺮﻳﻦ ﻣﺎده در ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎ ژﻻﺗﻴﻦ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ . ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻣﻤﻜﻦ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد
ﺳﭙﺲ ﻣﺨﻠﻮط اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﺸﺎر از ﺳﻮراخ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ روي ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار . ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد اي 
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺮاﺣﻞ  eiDدارﻧﺪ ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪه، ﻗﻄﺮ ﭘﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﺳﻮراخ ﻫﺎ ﺻﻔﺤﻪ 
  . ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺪازه اي ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
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ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻓﻘﻂ،  درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻴﺸﺘﺮ  و ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ  در ﺑﺸﻜﻪ ﻫﺎي  در روش اﻛﺴﺘﺮود، از ﻓﺮآﻳﻨﺪ 
ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ژﻻﺗﻴﻨﻪ ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻫﺎ  ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬا اﺳﺖ  ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ . اﻛﺴﺘﺮود اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻛﺴﺘﺮود ﻛﻤﺘﺮ از ﭘﻠﺖ ﺑﺨﺎر ﻏﺬاي ا.   ﺑﺎﻳﻨﺪر ﻧﻴﺎزي ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ژﻻﺗﻴﻨﻪ ﺧﻮد ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻳﻨﺪر را ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد  ﻛﻪ ﻏﺬاي ﺣﺎﻟﺖ  eiDﺗﺮاﻛﻢ دارد زﻳﺮا ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺨﺎر از ﭘﻠﺖ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺘﻦ  از ﺻﻔﺤﻪ 
ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻛﺴﺘﺮود ﻛﺮدن ﻏﺬا اﻏﻠﺐ ﺑﺮاي  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻠﺖ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در . ﮔﺴﺘﺮده و ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮد
در ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻛﺴﺘﺮوژن  از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ  و ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ . ردﻏﺬادﻫﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ دارد، ﻛﺎرﺑﺮد دا
  .دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﺷﻨﺎوري ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﻮﺟﻮد آﻳﺪ
  :ﭘﺎﻳﺪاري ﭘﻠﺖ
در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺎﻳﺪاري ﻏﺬا در آب ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﻧﺤﻮه ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﻠﺖ ﺳﺎزي آن ﻳﻜﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم  و  
در ( ﺳﺎﻋﺖ 4-5) ﻮ ﻫﺎ ﺑﻪ اراﻣﻲ ﻏﺬا ﻣﻲ ﺧﻮرﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ  دﻟﻴﻞ ﻳﻚ ﭘﻠﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻣﻴﮕ. ﺿﺮوري اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺎﻳﺪراي ﻏﺬا در آب،  ﭼﻨﺪ  ﻗﻄﻌﻪ  ﭘﻠﺖ را در ﻳﻚ ﺑﻴﻜﺮ آب ﻗﺮار داده . آب ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮرده ﺷﻮد
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻄﻮر .  ﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖﺳﺎﻋﺖ از ﻫﻢ ﻧﭙﺎﺷﻴﺪﻧﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﭘﻠﺖ ﻫﺎي ﺧﻮﺑﻲ ﺗﻮﻟ 4اﮔﺮ ﭘﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ  ﺗﺎ 
ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ در آورد ﺗﺎ اﺛﺮ ﺣﺮﻛﺎت آب ﺑﺮ روي ﭘﺎﺷﻴﺪﮔﻲ ﻳﺎ ﻋﺪم ﭘﺎﺷﻴﺪﮔﻲ ﻏﺬا ( ﺣﺘﻲ دﺳﺘﻲ) ﻣﺘﻨﺎوب آب را 
اﮔﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺎﻳﺪاري ﺿﻌﻴﻔﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد و ﺑﺎﻋﺚ .    ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد
  .آﻟﻮدﮔﻲ آب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
  : ﻗﻄﺮ ﭘﻠﺖ
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروي و ﺟﻮان ﻛﻪ . ﺑﺮاي ﭘﻠﺖ  ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻗﻄﺮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
در اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﺧﺮد ﺷﺪه از . ﻫﻨﻮز اﻧﺪازه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻚ اﺳﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ ﻏﺬاﻫﺎي رﻳﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮد
ﻛﻪ ﻏﺬاﻫﺎي رﻳﺰ ﻣﺨﺼﻮص از آﻧﺠﺎ . آﻳﺪ  ﺗﻮرﻳﻬﺎي ﺳﺮي ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪه ﺗﺎ ذرات  ﻳﻜﺪﺳﺖ  از ﻧﻈﺮ ﻗﻄﺮي ﺑﺪﺳﺖ
دوران ﭘﺴﺖ ﻻروي ﻣﻴﮕﻮ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﻏﺬاﻫﺎي دوران ﭘﺴﺖ ﻻرو و ﺟﻮان ﻣﻴﮕﻮ  ﻋﻤﻮﻣﺎ 
ﭘﻠﺖ ﻫﺎي ﺳﺎزي ﺑﻪ روش  ﺳﺮد ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در .  ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﺮد ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻗﺎدرﻧﺪ از . ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﮔﺮم از ﻏﺬاﻫﺎي ﺧﺮد . ﻏﺬا ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  . ﻣﻴﺰان ذرات   ﻳﺎ اﻧﺪازع  ﭘﻠﺖ را در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 5ﺟﺪول . ﭘﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
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  ﻗﻄﺮ ﭘﻠﺖ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﮕﻮ: 5ﺟﺪول 
  اﻧﺪازه ﻣﻴﮕﻮ
  (ﮔﺮم) 
  ﻗﻄﺮ ﭘﻠﺖ
  ﻣﻴﻜﺮو ﻣﺘﺮ 004- 006  0/200- 0/20
  ﻣﻴﻜﺮو ﻣﺘﺮ 006- 058  0/20- 0/80
  ﻣﻴﻜﺮو ﻣﺘﺮ 058- 0021  0/80- 0/52
  ﻣﻴﻜﺮو ﻣﺘﺮ 0021- 0081  0/52- 1/0
  (ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 2/4)  3/23"ﭘﻠﺖ  1/0- 2/5
  (ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 3/2)  1/8"ﭘﻠﺖ  2/5ﺑﺎﻻي 
    
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻧﺪازه ﭘﻠﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ،  ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ دو ﭘﻠﺖ ﻛﻮﭼﻚ و 
در اﻳﻦ ﺷﻜﻞ . روز اﺟﺎزه  دﻫﻴﻢ ﺗﺎ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺮ دو اﻧﺪازه  ﭘﻠﺖ در اﺧﺘﻴﺎرش ﺑﺎﺷﺪ 5-7ﺑﺰگ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط و ﺑﺮاي 
  .  ﻧﻮﻋﻲ آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮاي ﭘﺬﻳﺮش ﻏﺬاﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ را در ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ  ﻧﻤﻮده اﻳﻢ
  
  :اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻏﺬادﻫﻲ
  :ﻧﺮخ ﻏﺬادﻫﻲ 
ﻧﺮخ ﻏﺬادﻫﻲ . ﺖ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖزﻣﺎن  وﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺻﺤﻴﺢ ﻏﺬادﻫﻲ در ﻳﻚ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺸ 
اﮔﺮ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ . ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻄﻮر ﺛﺎﺑﺖ  و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ رﺷﺪ، ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ و اﺷﺘﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﺘﻲ در ﻛﻢ ﻏﺬا دادن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﻮﻋﻲ ﺧﻮد . رﺷﺪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ  و ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد
ﻏﺬا دادن ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻜﻼت ﺧﺎص ﺧﻮد . ﺻﺎ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺟﻮد اﻳﺪﻣﺨﺼﻮ( citsilabinnaC)ﺧﻮاري 
ﻣﻮاد . را دارد ﻛﻪ در ﻛﻨﺎر ﻫﺪر رﻓﺖ ﻏﺬا، ﺧﻮرده ﻧﺸﺪه ﻫﺎ،  در ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ اب ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪه اي ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ
ﻛﺮدن آﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد درﻏﺬاﻫﺎي ﺧﻮرده ﻧﺸﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻫﺘﺮوﺗﺮوﻓﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰ 
اﻣﻮﻧﻴﺎك، رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ را ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﻮده   ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ.  اﻣﻮﻧﻴﺎك آب را ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻏﺬا ﺳﻄﺢ
و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻴﮕﻮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻴﮕﻮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ را 
ﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ اﻛﺴﻴﮋن اب ﺷﺪه  ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎي اﻛﺴﻴﮋن  اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ  ﺑﺎﻋ.  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ
ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﺘﺮوﺗﺮوف ﺑﺎ آزاد ﻧﻤﻮدن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ در آب، ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮﻧﺪ . ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد
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ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  ﻛﺎرآﻳﻲ . ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﻃﻌﻢ  و ﻣﺰه ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ دادﻏﺬا را از ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺤ
. ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰا ﻧﻐﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﮕﻮ ﺧﻮرده ﺷﻮد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ
ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﺑﺎ  ﻧﻮع ﻏﺬا، اﻧﺪازه ﻣﻴﮕﻮ، دﻣﺎي آب، ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮ، ﻛﻴﻔﻴﺖ اب و ﺳﻼﻣﺖ آن ﺑﺴﺘﮕﻲ 
ه ا را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر. دارد
  .   ﻣﻴﮕﻮدﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ
در ﻣﻮرد ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ، ﻣﺼﺮف ﻏﺬا  . دﻣﺎي آب اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا و رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﺮاﻳﻂ را ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷ( درﺟﻪ  ﻓﺎرﻳﻨﻬﺎﻳﺖ 18-78) درﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ  13درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و  72/5زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ دﻣﺎي آب ﺑﻴﻦ 
درﺟﻪ  42ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ دﻣﺎ از اﻳﻦ داﻣﻨﻪ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ آن  ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  در دﻣﺎي ﻛﻤﺘﺮ از . دارد
درﺟﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻗﻒ رﺷﺪ ﻫﻤﺮاه  02ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا در اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮاﺟﻪ  ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺷﺪ  و زﻳﺮ % 05ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺎ 
  . ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
  
  : ﺟﺪول ﻏﺬادﻫﻲ
ﺑﺮاي  )yaD/WB%( ﺳﺎس ﻧﺮخ ﻏﺬادﻫﻲ  ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ درﺻﺪي از وزن ﺑﺪن در روزﺟﺪاول ﻏﺬادﻫﻲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺮ ا
در ﻛﻞ، ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺑﺎ اﻧﺪازه .  ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﻪ اﻧﺪازه  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺪﻳﻦ دﻟﻴﻞ . ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮ  ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ، وزن ﺑﻴﺸﺘﺮي از درﺻﺪ وزن ﺑﺪﻧﺸﺎن ﻏﺬا ﻣﻲ ﺧﻮرﻧﺪ
ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه  اﻳﻦ درﺻﺪ ﻫﺎ  6ﺟﺪول .  اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ اﺻﻮﻻ از ﻧﺮخ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
  .در ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻮق ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ده ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در روز ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮ،  ﺿﺮﺑﻲ از ﻛﻞ زي ﺗﻮ 
  .ﻧﺮخ ﻏﺬاي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
  
  ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ وزن ﺑﺪن در روز               
    -------------------------------------* زي ﺗﻮده ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮ =  ﻣﻴﺰان ﻣﺠﺎز ﺗﻐﺬﻳﻪ در روز 
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ﺎي ﻣﻴﮕﻮ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دﻗﻴﻖ  ﻣﻴﺰا ن ﻣﺠﺎز اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻖ در ﻣﻮرد ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن  و ﺷﻤﺎر ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ  در ﻣﻴﺎن  از ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد .  ﺗﻐﺬﻳﻪ روزاﻧﻪ  ﺿﺮوري اﺳﺖ
اﮔﺮ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ وارﻳﺎﻧﺲ . ﻋﺪد ﺑﺎﺷﺪ 03ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﻢ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از . ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن آﻧﻬﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ . ﻋﺪد اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ  06ﻧﺪازه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻫﺮ ﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ زﻳﺎدي در ا
ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ وزن ﻫﺮ ﻣﻴﮕﻮ  در ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻳﻨﻜﻪ آب اﺿﺎﻓﻲ اﻃﺮاف ﺑﺪﻧﺶ ﺑﺎ 
  . ﻛﺎﻏﺬ ﺧﺸﻚ ﻛﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ، اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﻮد
اﮔﺮ ﺑﻨﺎ را ﺑﺮ اﻳﻦ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﺟﻮد ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺪاد .  ﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺘﻲ اﺳﺖﺑﺮآورد ﺷﻤﺎر ﻛﻞ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﻛ
  . ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ اﺳﺖ، ﺑﺎﻳﺪ در ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  ﻫﺮ دوره ﺿﺮب ﺷﻮد
  ﺷﻤﺎر ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺿﺮﺑﺪر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن     = ﺷﻤﺎر ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ در ﻳﻚ زﻣﺎن
اﮔﺮ ﭼﻪ . در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ، ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺷﻤﺮد. ﻧﻴﺰ از ﻛﺎرﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزﻣﺎﻧﻲ
ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻣﺮده ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺮخ ﺑﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻤﻚ ﺧﻮﺑﻲ اﺳﺖ وﻟﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺮخ 
.  ﺎ ﺗﺎﻧﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﻣﺮگ  و ﻣﻴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺷﺪه  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺰرﻋﻪ ﻳ
اﻳﻦ ﺑﺪان دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎرش ﻫﻤﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮده ﻛﺎر ﺳﺨﺘﻲ اﺳﺖ  ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ  در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﻛﻮﭼﻚ 
ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻣﺸﺎﻫﺪه .   ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺧﻮرده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻴﻴﻦ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺑﻘﺎ ﺑﺮ اﺳﺎ ﻧﺮخ  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﻘﺎ  در ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻌ....  ﻣﺎ ﺑﺪور ﺑﺎﺷﻨﺪ و 
ﻳﺎ ﻣﻤﻜﻦ ( ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﺮگ  و ﻣﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ) ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺑﻘﺎ  ﺧﻄﻲ اﺳﺖ . ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ
  اﻏﻠﺐ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي ﺑﻘﺎ اﻧﻌﻜﺎﺳﻲ از  ﻧﺮخ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ در ﻃﻲ . اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ
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  ﻲ در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﻓﻮق ﻣﺘﺮاﻛﻢ  ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲﻏﺬادﻫ: 6ﺟﺪول 
  (درﺻﺪ وزن ﺑﺪن در روز) ﻧﺮخ ﻏﺬا دﻫﻲ  (ﮔﺮم) ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻣﻴﮕﻮ 
  53- 52  1ﻛﻤﺘﺮ از 
  52- 02  0/1- 0/42
  02- 51  0/52- 0/94
  51- 11  0/5- 0/9
  11- 8  1/0- 1/9
  8- 7  2/0- 2/9
  7- 6  3/0- 3/9
  6- 5/5  4/0- 4/9
  5/5- 5/0  5/0- 5/9
  5/0- 4/5  6/0- 6/9
  4/5- 4/52  7/0- 7/9
  4/52- 4/0  8/0- 8/9
  4/0- 3/57  9/0- 9/9
  3/57- 3/5  01/0- 01/9
  3/5- 3/0  11/0- 11/9
  3/52- 3/0  21/0- 21/9
  3/0- 2/57  31/0- 31/9
  2/57- 2/5  41/0- 41/9
  2/5- 2/3  51/0- 51/9
  2/3- 2/1  61/0- 61/9
  2/1- 2  71/0- 71/9
  2/0- 1/9  81/0- 81/9
  1/9- 1/8  91/0- 91/9
  1/8- 1/7  02/0- 02/9
     
ﺣﺘﻲ اﮔﺮ از ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي ﺑﻘﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .  ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺮﺳﺮي  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺣﻞ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
  . ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻨﻮﻋﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎ واﻗﻌﻴﺖ در ﺷﻤﺎرش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد
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ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ  اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻪ ﺟﺪاول ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي 
آب ﻣﻄﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻫﻤﻴﺖ اﻧﻬﺎ را دو ﭼﻨﺪان ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ وﻟﻲ ﭘﻴﺮوي از اﻳﻦ ﺟﺪاول در   دﻣﺎﻳﻲ، ﺗﺮاﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻤﺒﻮد . ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻏﻠﺐ  ﺑﺎﻋﺚ ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﮔﺮ در زﻣﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰا ن اﻛﺴﻴﮋن ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ از روﻧﺪ ﺟﺪاول اﺳﺘﻔﺎده ا. اﻛﺴﻴﮋن، ﻏﺬا ﺧﻮري ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
اﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎي ﺧﻮرده ﻧﺸﺪه ﻧﻴﺰ ﺧﻮد ﺑﻪ . ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ، ﺑﺪون ﺷﻚ ﻏﺬا دﻫﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﻛﻪ ﻣﻀﺮ اﺳﺖ
  . ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻛﺴﻴﮋن  و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ آﻣﻮﻧﻴﺎك آب ﻛﻤﻚ ﻧﻤﻮده و ﺷﺮاﻳﻂ را وﺧﻴﻢ ﺗﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  
  :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎﺗﻐﺬﻳﻪ 
در اﻳﻦ روش، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻣﻴﮕﻮ  . ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮ اﺳﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ روي دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪاول ﺗﻐﺬﻳﻪ اي اﺳﺖ
در ﻫﺮ وﻋﺪه ﻏﺬا ﺧﻮري، ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻏﺬاﻳﻲ را ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺼﺮف .  ﻏﺬا در اﺧﺘﻴﺎر آن ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻏﺬاي ﻣﺎﻧﺪه  از ﺳﺮي ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﻳﺪ، در وﻋﺪه ﺑﻌﺪي آن اﮔﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ. ﻧﻤﺎﻳﺪ را ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻲ زﻧﺪ
اﮔﺮ ﻛﻞ ﻏﺬا ﺧﻮرده ﺷﺪه . ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد% 01اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ در ﻫﻴﭻ  زﻣﺎن ﺑﻴﺶ از . ﻣﻘﺪار را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ رﻫﻴﺎﻓﺖ ﺗﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺮخ ﻏﺬا د.  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﺬادﻫﻲ اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ% 01ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﺮي ﺑﻌﺪ 
  . ﭘﻴﺶ ﻣﻲ رود
در آﺑﻬﺎي ﺗﻤﻴﻴﺰ، اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﺧﻮرده ﺷﺪه ﻳﺎ ﻧﺸﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، در ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ 
ﻳﻜﻲ از راه ﻫﺎي ﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ، ﻗﺮار دادن ﺳﻴﻨﻲ ﻏﺬا در . ﺟﻠﺒﻜﻲ  در ﺗﺎﻧﻚ، دﻳﺪن ان ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
  . رده ﺷﺪه وﻧﺸﺪه اﺳﺖاﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﺧﻮ
    
  : دوره ﺗﻨﺎوب ﻏﺬادﻫﻲ
ﺷﻤﺎر ﻏﺬادﻫﻲ در روز ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺪاري ﭘﻠﺖ و ﻧﺮﺧﻲ ﻛﻪ در آن ﻏﺬا  ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺼﺮف، ﻫﻀﻢ  و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰه ﻣﻲ ﺷﻮد 
و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع . ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮدن ﻧﺴﺒﺖ ﻏﺬادﻫﻲ روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻄﻮل ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ.  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻲ  3-4در ﻣﺠﻤﻮع، ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻃﻲ . ﻳﻲ  و رﺷﺪ ﻣﻲ ﺷﻮدﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا
  . ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ  ﻣﻴﺰان ﻧﺸﺖ ﻏﺬا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺜﺒﺖ دارد ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻲ؟ در ﻣﻮرد  42اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع  ﻫﻨﻮز آﻧﭽﻨﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ ﻏﺬادﻫﻲ 
ﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ در اﻳﻦ زﻣﺎن ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺷﺐ، ﺑﻨﻈ
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ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ  ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻛﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺎر در روز ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﺷﺪه اﻧﺪ  ( 3991)و ﻫﻤﻜﺎران  nostreboR. ﺑﺎﺷﺪ
  .ﺳﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ( ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺑﻬﺘﺮ از آﻧﻬﺎ)درﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ 
. ﺘﺮ از اﻧﻮع ﺑﺰرگ ﻏﺬا را ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ  ﻧﻴﺎز ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﻏﺬا در روز دارﻧﺪﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺳﺮﻳﻌ
اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﻗﺎدر . ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ زﻳﺎد ﺑﺎﻳﺪ از ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻜﺒﺎر  3ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﻫﺮ دو ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ آن زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ . ﺑﻪ ذﺧﻴﺮه ﻏﺬا  در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺧﻮد ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاده ﻫﺎي اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ، ﻛﻪ . ﻓﻮاﺻﻞ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﻨﻮع ﺧﻮاري ﮔﺮدد. ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺎ . ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻢ ﻏﺬا را ﻃﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻴﻦ  ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ
ﭼﻬﺎر ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺘﻪ  در ﻃﻮل روز  ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺟﻮان  .  ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻢ و ﻛﻢ ﻣﻲ ﺷﻮدرﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ  ﺗﻨﺎوب ﻏﺬادﻫﻲ 
  .ﮔﺮم ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎرآﻳﻲ دارد 1ﺑﺰرﮔﺘﺮ از 
  
  :ﺗﻮزﻳﻊ ﻏﺬا
روش ﭘﺨﺶ ﻛﺮدن ﻏﺬا  ﻧﻴﺰ ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ  (. 3ﺷﻜﻞ ) ﭘﺨﺶ ﻛﺮدن ﻏﺬا ﺑﺎ دﺳﺖ، ﻳﺎ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
  .اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﻗﺖ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮدﭘﺮورش، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه 
ﻏﺬادﻫﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ  ﻣﻴﮕﻮ در ﺗﺎﻧﻚ و ﻳﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﺑﺎ آب ﭼﺮﺧﺸﻲ ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ  
ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎ دﺳﺖ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورد .  زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﻛﻮﭼﻚ  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ دﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
وﻟﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎر .  در ﻏﺬادﻫﻲ ﻧﺤﻮه ﻛﺎر ﺧﻮد را ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪﻛﻪ ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ  ﻣﻮﺟﻮد 
  . زﻳﺎدي ﺗﺎﻧﻚ ﭘﺮورﺷﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﻼ ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎ دﺳﺖ ﻧﺸﺪﻧﻲ و ﺑﺴﻴﺎر وﻗﺖ ﮔﻴﺮ اﺳﺖ
از . اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاده ﻫﺎي اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ  ﺑﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﺣﺠﻢ  ﻣﻨﺎﺳﺐ در زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ را ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد
ﻫﺎ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ، ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮ، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮان  ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ  ﻳﺎ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻛﻪ ﻏﺬا اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ  ﻓﻴﺪر 
ﺻﻔﺤﻪ ﻳﺎ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ  ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﭼﺮﺧﺸﻲ  ﻣﻨﻈﻢ روزاﻧﻪ  ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻻزﻣﻪ  را .  درون  آن اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻳﻚ ﻗﻴﻒ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻏﺬاده ﻫﺎي ﭘﺮﺗﺎب  ﻛﻨﻨﺪه  ﺑﺎ ﻛﻤﻚ  ﺻﻔﺤﻪ  ﻛﻪ درﺗﻪ  . ﺑﺪرون ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ آزاد ﻣﻲ ﺳﺎزد
  . ﺷﻌﺎﻋﻲ از ﻃﺮف ﻣﺮﻛﺰ ﺻﻔﺤﻪ  ﻟﺮزش دارد، ﻏﺬا را ﺑﻪ دور دﺳﺖ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
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  :ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ
ﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه  ﮔﻴﺮي ﻛﻪ از ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 
.  ﺪار ﻛﻴﻠﻮ ﻣﻴﮕﻮ  ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه اﺳﺖﻣﻘﺪار ﻛﻴﻠﻮﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻣﻘ. اﺳﺖ( RCF)
  :در زﻳﺮ ﻓﺮﻣﻮل آن آورده ﺷﺪه اﺳﻦ
  ﻛﻞ ﻏﺬاي  ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه       
                         ---------------------------------= ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا
  ﻛﻞ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﻴﮕﻮ            
ﺧﻮب   2< RCFﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻳﻌﻨﻲ ﻏﺬا ﺑﻄﻮر ﻣﻮﺛﺮﺗﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺼ RCFﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮدن 
اﻋﺪاد ﺑﺎﻻي ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﭘﺮت ﻏﺬا زﻳﺎد اﺳﺖ،  ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺻﻮرت .   اﺳﺖ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ( RCFﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ) در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ .  آب ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد اﺳﺖ ﻣﻴﮕﻴﺮد، ﻛﻴﻔﻴﺖ
  .ﺎه  ﻣﺠﺪدي اﻧﺪاﺧﺖ و در ﺟﻬﺖ ﺗﺼﺤﻴﺢ آن ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺖﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻏﺬادﻫﻲ ﻧﮕ
  
 وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ  -3-8
 اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
  :  ﭘﺎﻳﺪاري در آب
ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺎﻳﺪاري ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻏﺬاﻫﺎي دﺳﺘﻲ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
ﻟﺬا . ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 2ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ  ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ را ﻣﻮرد
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت . ﻏﺬاي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺎﻳﺪاري ﺧﻮد را ﺑﻴﺶ از ﻣﺪت زﻣﺎن ﻓﻮق در آب ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺳﺎﻋﺖ  21ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﻜﻞ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
(. 0991 ,oekgnoK)ﺬادﻫﻲ ، ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺎﻳﺪاري ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻛﺎﻫﺶ دادﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻓﻌﺎت ﻏ.ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﺑﻜﺸﺪ ﺗﺎ ﺧﻮرده  4-5ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻏﺬا را ﺑﻪ آراﻣﻲ ﻣﻲ ﺧﻮرد، ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ داده ﺷﺪه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
از  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻐﺬﻳﻪ 0991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  weN(.5991 ,kyW naV)ﺷﻮﻧﺪ  
وﻟﻲ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﻴﺰ ﺑﺪان . ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ 2ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﮕﻮ را در ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻏﺬادﻫﻲ 
ﺳﺎﻋﺖ  21اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ ، ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ را ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ 
ﺬاي ﭘﻠﺖ درآب، ﺑﺎ رﻳﺨﺘﻦ ﻳﻚ ﻣﺸﺖ ﻏﺬاي ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﺎﻳﺪاري ﻏ(. 0991 ,oekgnoK)ﻧﻴﺰ ﻃﻮل ﺑﻜﺸﺪ
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ﺳﺎﻋﺖ در ﻛﻒ و  6ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﺪاري ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ و اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻤﺪت  2ﻟﻴﺘﺮ آب، ﭘﺲ از  01ﭘﻠﺖ در 
. اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد 01ﺗﺎ  1ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺳﻨﺠﺶ، از ﻣﻘﻴﺎس ﻋﺪدي . ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﺳﺎﻋﺖ اول ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ را ﺑﻪ  2ﻣﻲ ﺗﻮان ﭘﺲ از . ﻞ ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪﻧﺸﺎﻧﮕﺮ از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﻲ ﻛﺎﻣ 1ﻋﺪد 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺪازه ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ، ﭘﺎﻳﺪاري اش در آب ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ (. 0002 ,la te xoF)ﺳﺎﻋﺖ رﺳﺎﻧﻴﺪ 1
ﺷﺴﺘﻪ ﭘﺎﻳﺪاري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﺑﺪﻟﻴﻞ . ﺳﺎﻋﺖ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 4-6ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﭘﺎﻳﺪاري (.1002 ,odlabO)ﻳﺎﺑﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﺟﺘﻨﺎب از ﻫﺪر روي ﻏﺬا و (.0002 ,la te xoF)ﺷﺪن ﻣﺎد ﺟﺎذب ﻏﺬاﻳﻲ، ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ,oekgnoKﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﺘﺮي ﻏﺬا در دﻓﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺴﺘﻪ  1/5ﺗﺎ  1 ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﺟﺎذب ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﻏﺬا ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ، در ﻣﺪت زﻣﺎن(. )0991
  (.0991 ,oekgnoK)ﺷﻮﻧﺪ
  
  :رﻧﮓ ﻏﺬا 
رﻧﮓ ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺟﺎذﺑﻴﺖ ﻳﺎ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺒﻮده، اﻣﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ اوﻟﻴﻪ ﺟﻴﺮه و ﻛﻴﻔﻴﺖ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺠﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪي، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺣﺮارت ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و رﻧﮓ اﺟﺰاي . ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻴﺮه دارد
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد (. .0002 ,la te xoF)ﺑﺮﻧﮓ ﻗﻬﻮه اي ﺗﻴﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ( ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻈﺮ رﻧﮓ ﺗﻴﺮه اﻧﺪ)ﻳﻲ اوﻟﻴﻪ ﻏﺬا
. ذﻛﺮ ﺷﺪه،  اﺧﺘﻼف رﻧﮓ ﻣﻴﺎن ﭘﻠﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻏﻴﺮ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ آب ﺑﺎﺷﺪ
و ﻋﺒﻮر اﻳﻦ ﺗﻮده از ﺳﻮراﺧﻬﺎي  ﺗﻮزﻳﻊ ﻏﻴﺮ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ آب ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﺗﻮده ﻫﺎي ﺑﻬﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻏﻴﺮ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ روﻧﺪ ورودي ﻣﻮاد ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ . روي ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻠﺖ ﻫﺎي ﺗﻴﺮه رﻧﮓ ﻣﻲ ﺷﻮد
. ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر در داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻠﺘﻬﺎ ﺗﻴﺮه ﺗﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﺮ رﻧﮓ ﭘﻠﺘﻬﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ
دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺸﺒﻚ ﻣﻲ ﻓﺸﺮد، ﺗﻮزﻳﻊ ﻏﻴﺮ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺟﻴﺮه از  زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻏﻠﺘﻚ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻮﺟﻮد در
اﻓﺸﺎر )ﺳﻮراﺧﻬﺎي ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺸﺒﻚ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در دﺳﺘﮕﺎه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻏﻴﺮ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ رﻧﮓ ﭘﻠﺘﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده ﻛﻪ رﻧﮓ ﭘﺮﻳﺪﮔﻲ ﻏﺬا ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺣﺮارت دﻫﻲ   0991در ﺳﺎل  oekgnoK(.1831ﻣﺎزﻧﺪران، 
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ رﻧﮓ ﺗﻴﺮه، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ . ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﮔﺮدد ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ
    (.0991 ,oekgnoK)ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺣﺮارت دﻫﻲ ﻛﻢ ﺑﻮده و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺎﻳﺪاري ﻛﻢ ﻏﺬا در آب ﮔﺮدد
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   :ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي و ﺑﺎﻓﺖ
اﻳﻦ ﭘﻠﺖ ﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ  در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺮﻛﻬﺎﻳﻲ در ﻳﻚ اﻧﺘﻬﺎي ﭘﻠﺖ ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻬﺎي ﻣﻮﻳﻲ در ﻳﻚ ﻃﺮف ﭘﻠﺖ،
در اﻳﻦ ﻣﻮارد، ﭘﻠﺖ ﻫﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻤﻴﺪه ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و در . ﺟﺎي آﻧﻜﻪ ﺗﻴﻐﻪ ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ در واﻗﻊ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ
اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﻪ . ﻳﻚ ﻃﺮف آﻧﻬﺎ ﺷﻜﺎﻓﻬﺎﻳﻲ ﭘﺪﻳﺪار ﻣﻲ ﮔﺮددوﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺧﺮده ﻧﻴﺰ در آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ، ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺳﺎزي ﺑﻴﺸﺘﺮ از . ﮔﺮﻓﺖﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎي ﺗﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﺎر 
. ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻮراﺧﻬﺎي روي ﺻﻔﺤﻪ، آﺳﻴﺎب رﻳﺰﺗﺮ و ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻧﻤﻮدن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭼﺮﺑﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد
ﺑﺮﺧﻮردار وﺟﻮد ﺧﺮده و ﭘﻮدر در ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد در ﻣﻴﺎن ﭘﻠﺖ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻠﺖ از اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻻزم 
اﻓﺸﺎر )اﮔﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺧﺮده و ﭘﻮدر زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ، روﻧﺪ ﭘﻠﺖ ﺳﺎزي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻧﻴﺴﺖ
  (.1831ﻣﺎزﻧﺪران، 
  
  :ﺧﻮش ﺧﻮراﻛﻲ و ﺟﺎذﺑﻴﺖ ﻏﺬا
 ,.la te eeL)ﺗﻔﺎوت در ﺧﻮﺷﺨﻮراﻛﻲ در ﻏﺬاﻫﺎ، ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻔﺎوت در اﺟﺰاي اوﻟﻴﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
دات آﺑﺰي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺷﻜﺎر اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ و ﻳﺎ ﻓﺮار از ﺷﻜﺎرﭼﻲ و ﻣﻮﺟﻮ(.1002
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬا در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت . ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺟﻔﺖ از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ در اب ﺑﻬﺮه ﻣﻲ ﺟﻮﻳﻨﺪ
ﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﻏﺬاي ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻳﻜﻲ از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺳﺎﻧﻴﺪن ﻏ
ﻫﺪر رﻓﺘﻪ از اﻫﻤﻴﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اي در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن از اﻫﻤﻴﺖ ﻓﻮق اﻟﻘﺎده اي در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ 
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت . اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﻣﻮاد ﺟﺎذب ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮادي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎي . ﻜﺲﻣﺤﺮك اﺷﺘﻬﺎ و ﺟﺎذب ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد و ﺑﺎﻟﻌ
اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ و . رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﻏﺬا در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ . ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎي آزاد ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻋﺼﺎره ﻫﺎي اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ، ﻣﻴﮕﻮ، ﺻﺪف دوﻛﻔﻪ اي ﻣﺎﺳﻠﻮ . ﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺮﻛﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ا
ﻛﺮﻣﻬﺎي ﭘﺮﺗﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎذب ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده و ﻣﺤﺮﻛﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ و ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار 
اي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ال آﻻﻧﻴﻦ، ﮔﻠﻴﺴﻴﻦ، ﭘﺮوﻟﻴﻦ و ﺗﻮرﻳﻦ، ﺑﺘﺎﺋﻴﻦ و ﺗﺮي ﻣﺘﻴﻞ آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳﺪ ﺑﺮ. ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ
  (. 1831ﺎزﻧﺪران، اﻓﺸﺎر ﻣ)ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺟﺰو ﻣﺤﺮﻛﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
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  :وزن ﻣﺨﺼﻮص ﻏﺬا
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ رﻓﺘﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ اي (. 4002 ,yekoR)ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ ﻏﺬاي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻮع ﺳﺮﻳﻊ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ  
دﻗﻴﻘﻪ ﺗﻪ  1ﺲ از ﻣﻴﮕﻮ، وزن ﻣﺨﺼﻮص ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻳﺪ در ﺣﺪي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از رﻳﺨﺘﻦ ﻏﺬا در آب ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﭘ
ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ، ﻳﻚ ﻣﺸﺖ از ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ . ﻧﺸﻴﻦ ﺷﻮﻧﺪ
ﻫﺮﭼﻪ  .(0002 ,la te xoF)ﻟﻴﺘﺮ آب رﻳﺨﺘﻪ، و ﭘﺲ از ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ ﭘﻠﺖ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور را ﺷﻤﺎرش ﻧﻤﻮد 01ﻣﻴﮕﻮ را در 
در ﺳﺎل  yenkcitS.ﻏﺬا ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖدرﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮي از ﻏﺬا در آب ﺑﺤﺎﻟﺖ ﺷﻨﺎور ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ، آن 
در ﺳﺎل  ykcoR.ﺑﺎﺷﺪ 1وزن ﻣﺨﺼﻮص ﻏﺬا در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﻴﺮه از ﻧﻮع ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﻮﻧﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از  9002
ﻛﻤﺘﺮ )ﺑﺮاي ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻛﻢ  1/01و  1/30، 1ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮاﻛﻢ ﻏﺬاي ﻣﻴﮕﻮ را از ﺣﺪاﻗﻞ  4002
 51ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ )ﺑﺮاي ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺑﺎ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ زﻳﺎد 1/02ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ( درﺻﺪ 63ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ )زﻳﺎدو ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ( درﺻﺪ 51از 
از )زﻣﺎن ﭘﺎﻳﺪاري ﻏﺬاﻫﺎ را در آب ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ . ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮده اﺳﺖ( درﺻﺪ 63ﻛﻤﺘﺮ از )و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻢ ( درﺻﺪ
  .ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 21و  42، 22، 02( راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ
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  :ي و اﻧﺒﺎر ﻧﻤﻮدن ﻏﺬاﻧﮕﻬﺪار
ﺗﻌﺪادي از وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬا، در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ﺑﻮده و ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ از آﻧﻬﺎ در زﻣﺎﻧﻲ 
آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ ) Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ . ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض درﺟﻪ ﺣﺮارت زﻳﺎد ﻳﺎ ﻧﻮر ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ روﻧﺪ
ﻣﺎه  1در درﺟﻪ ﺣﺮارت اﻃﺎق، اﺳﻴﺪ آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ داراي ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﻛﻤﺘﺮ از . ﮋه ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ اﺳﺖ ﺑﻮﻳ( اﺳﻴﺪ
. ﻣﺎﻫﻪ داراي ﻣﻔﺪار ﻛﻤﻲ از آﺳﻜﻮرﺑﻚ اﺳﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اوﻟﻴﻪ اﻓﺰوده ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 2ﻏﺬاي . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﻏﻠﺐ . از ﭘﺎﻳﺪاري ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده، اﻣﺎ در ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد( C yatS)ﭘﺎﻳﺪار  Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
اري ﻏﺬاﻫﺎي داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي ﭼﺮﺑﻲ، در ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﺮم و در ﻣﻌﺮض اﻛﺴﻴﮋن، ﻣﻮﺟﺐ اﻛﺴﻴﺪه ﺷﺪن و ﻧﮕﻬﺪ
ﻏﺬاﻫﺎي اﻛﺴﻴﺪه و ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻄﺒﻮع ﻧﺒﻮده و اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻓﻘﺮ . اﻳﺠﺎد ﺑﻮي ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع در آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻟﺬا . اﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ رﺷﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻏﺬ. ﻣﻮاﺟﻪ اﻧﺪ  Eوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺴﻪ ﻏﺬا، ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﻣﺸﺖ از آن را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ ﭘﻲ ﺑﺪ ﻛﻪ ﺑﻮي ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع ﻣﻲ دﻫﺪ و 
ﻗﺎرﭼﻬﺎ . ﻗﺎرﭼﻬﺎ اﻏﻠﺐ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻏﺬاﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺮﻃﻮب ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ، رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻳﺎﻧﻪ
ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﺲ . ﺪ ﺻﺪﻣﺎت زﻳﺎدي را ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮ وارد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﺳﻤﻮﻣﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨ
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ﮔﺎﻫﻲ . آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس، آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮده، ﻛﻪ داراي اﺛﺮات ﻣﺨﺮﺑﻲ ﺑﺮ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺪ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در زﻣﺎﻧﻲ رخ دﻫ. اوﻗﺎت، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﻗﺮار دادن ﻏﺬا در اﻧﺒﺎر، ﺣﺎوي ﻗﺎرچ ﺑﺎﺷﺪ
وﻗﺘﻲ ﻏﺬاي . ﻛﻪ، ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﮔﺮم ﺑﻮده و ﻳﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﺧﺸﻚ ﻧﺸﺪه، در داﺧﻞ ﻛﻴﺴﻪ ﻏﺬا رﻳﺨﺘﻪ ﺷﻮد
ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺎرﻳﻚ و ﻣﺮﻃﻮب در ﻛﻴﺴﻪ ﻏﺬا، ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮاي . ﮔﺮم، ﺳﺮد ﺷﻮد، رﻃﻮﺑﺖ در ﻏﺬا ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺣﺘﻲ اﻛﺮ در . رﺷﺪ ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﺪﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ، ﻗﺎرچ . رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﻓﺮآﻫﻢ ﻣﻲ ﺳﺎزد
ﺑﺮاي اﺟﺘﻨﺎب از اﻧﻮاع .ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻤﻲ از ﻏﺬاي ﻳﻚ ﻛﻴﺴﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻗﺎرچ رﺷﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻛﻞ ﻛﻴﺴﻪ ﺑﺎﻳﺪ دور رﻳﺨﺘﻪ ﺷﻮد
در . ﻣﺸﻜﻼت ذﻛﺮ ﺷﺪه، ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ در اﻧﺒﺎر و در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺸﻚ، ﺧﻨﻚ و ﺑﺪور از ﺟﺎﻧﻮران ﺟﻮﻧﺪه ﻗﺮار داده ﺷﻮد
ﺑﻪ . ﻛﻮﻟﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ رﻃﻮﺑﺖ، و اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻨﻚ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن اﻧﺒﺎر ﻏﺬا ﺑﻪ ﻛﻮﻟﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﮔﺮدد
اﮔﺮ ﻏﺬا . ﺑﻄﻮر اﻳﺪه آل، ﻏﺬا ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﻣﺪت ﻳﻚ ﻣﺎه ﻣﺼﺮف ﺷﻮد. ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻧﻘﻀﺎي ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد
  (. )5991,kyW naVﻣﺎه ﻧﮕﻬﺪاري و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد 3در ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدد، ﻣﻲ ﺗﻮان ﻏﺬا را ﺗﺎ 
ﻏﺬاﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري . در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ  و ﻏﺬادﻫﻲ اﻧﺒﺎر ﻛﺮدن ﻏﺬا ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ  اﺳﺖ
اﻧﺒﺎر داري و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ  ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، . ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
  .ﺗﺮﺷﻴﺪﮔﻲ، اﻳﺠﺎد ﻛﭙﻚ و رﺷﺪ آن و ﺣﺘﻲ ﻫﺠﻮم ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ  اﻧﺒﺎر ﺷﻮد
ﺑﺴﻴﺎري از وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬا، در دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻ  و ﻳﺎ در ﻣﻌﺮض اﺷﻌﻪ  ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ روﻧﺪ  ﻟﺬا 
اﮔﺮ ﻏﺬاﻫﺎ در اﻧﺒﺎر ﻫﺎي ﺑﺎ دﻣﺎي ﺑﺎﻻ ﻳﺎ ﺗﺤﺖ اﻳﻦ اﺷﻌﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ ﻋﻤﻼ از ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي 
ﺎﻧﭽﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد ﺑﻜﻞ از ﺑﻴﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ث ﺑﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﻣﺎه ﭼﻨ. ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ث ﭘﺎﻳﺪار ﮔﺮ ﭼﻪ آن ﻫﻢ در ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت  از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ رود وﻟﻲ ﺑﻬﺘﺮ از ﻧﻮع ﻏﻴﺮ . ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ
  .   ﭘﺎﻳﺪار آن اﺳﺖ
ﺎي ﻏﺬاﻫﺎي ﺑﺎ درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎﻻ  ﻃﻲ اﻧﺒﺎر داري ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﺮﺷﻴﺪﮔﻲ ﻳﺎ ﺗﻌﻔﻦ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﻤﺮاه  ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻏﺬاﻫ
ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺮﺷﻴﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻮي . آﻧﻬﺎ از ﺑﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ Eﺗﺮﺷﻴﺪه ب ﺧﻮﺑﻲ ﭘﻠﺖ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  .ﺗﻌﻔﻦ ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻌﻤﻞ آﻳﺪ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﻛﭙﻚ ﻫﺎ ﻣﻲ . ﻛﭙﻚ ﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺒﺎر ﺑﺴﺮﻋﺖ روي ﻏﺬاﻫﺎ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ رﻃﻮﺑﺘﻲ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺒﺪ (  آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ) ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻣﺎده اي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺳﻢ ﻣﺸﻜﻞ آﻓﺮﻳﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ
اﮔﺮ ﻏﺬاي ﭘﺨﺘﻪ را ﻗﺒﻞ از ﺳﺮد  ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ درون ﻛﻴﺴﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ وارد .   ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺎﻫﻲ آﺳﻴﺐ وارد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﮔﺮ ﻏﺬا ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺧﺸﻚ ﻧﺸﻮد و درون اﻳﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ا. ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﻛﭙﻚ روي آن را اﻓﺰاﻳﺶ داده اﻳﻢ
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ﻫﺮﮔﺰ از ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﭙﻚ دارﻧﺪ وﻟﻮ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻢ ﻧﺒﺎﻳﺪ . ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﻗﺮار داده ﺷﻮد اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ
  . اﺳﺘﻔﺎده  ﺷﻮد
ﻏﺬاﻫﺎ در اﻧﺒﺎر ﻫﺎي ﺑﻲ در و ﭘﻴﻜﺮ ﺑﺰودي ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ از ﺟﻮﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﺎره ﻛﺮدن ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻛﻴﺴﻪ ه ﻏﺬا را 
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﺪﻓﻮع اﻧﻬﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه . و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻛﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮدﺧﻮرده 
اﮔﺮ . ﻟﺬا  ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺮد، در ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ  و ﺧﺸﻚ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ. ﺧﻮاﻫﺪ آورد
ﻛﺎر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ. اﺳﺖ  ﺣﺘﻤﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده  ﺷﻮد  noitidnoc -riAاﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻣﺼﺮف ﺷﻮد و ﻫﻤﻮاره از ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺎزه  آورده ﺷﺪه  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد وﻟﻲ از آن ﺟﻬﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻋﻤﻼ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻴﺴﺖ 
  . ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻧﺒﺎر ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد
  
  :  ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ -3-01
روﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ، وﺟﻮد ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ در اﺳﺘﺨﺮ از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺴﺖ ﻻ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ در اﺑﺘﺪاي دوره، ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ در اﺳﺘﺨﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، . اﺳﺖ
ز اول دوره ﭘﺮورش، ﻏﺬاي رو 51-03ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ در. ﻟﺬا ﻃﺮح ﺟﻴﺮه ﻛﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ  00001ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ . دﺳﺘﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺼﻮرت ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺪان ﺟﻴﺮه ﻛﻮر ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﭘﺮورش  03و روزاﻧﻪ ﺗﺎ روز . ﮔﺮم ﻏﺬا ﺑﻄﻮر روزاﻧﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ داده ﻣﻲ ﺷﻮد 001ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ، 
ﭘﺮورش،  2-7ﮔﺮم در روز ﻫﺎي  001-002ﻣﻘﺪار ﺑﻄﻮر ﺗﻘﺮﻳﺐ روزاﻧﻪ اﻳﻦ . ﻣﻘﺪاري ﺑﻪ ﻏﺬاي ﻓﻮق اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﮔﺮم در  003-004ﭘﺮورش و  51-12ﮔﺮم در روزﻫﺎي  052-003ﭘﺮورش،  8-41ﮔﺮم در روزﻫﺎي  002-052
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ . ﭘﺮورش  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 12-03روزﻫﺎي 
وري آب و ﺧﺎك، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ در اﺳﺘﺨﺮ، ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در اﺳﺘﺨﺮ، ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﻴﺰان ﺑﺎر
ﻟﺬاارﻗﺎم ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺣﺪود ﻏﺬاي ﻣﻮرد . ﺗﺠﻤﻊ رﺳﻮﺑﺎت ﻟﺠﻨﻲ در ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ و ﻏﻴﺮه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ و ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده را ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻮاﻣﻞ ذﻛﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه، ﻣﻲ ﺗﻮا
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ و ﻣﺰرﻋﻪ داران در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ . اﻓﺰاﻳﺶ داده ﺷﻮد
وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ زﻳﺎد ﻏﺬاي . اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش ﻳﻜﺴﺎن ﻧﺒﻮده و ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﻳﻲ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ
ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ آن و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻳﺎد 
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺶ از . ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﭘﺎﻳﺎن دوره، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻌﻤﻞ آﻳﺪ
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ﺣﺪ از ﻏﺬاﻫﺎي دﺳﺘﻲ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﺪم ﺑﻬﺒﻮد ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺪﺗﺮﺷﺪن ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي 
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ از . ﺪن ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ و ﺗﺠﻤﻊ رﺳﻮﺑﺎت ﻟﺠﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﮔﺮددرﺷﺪ و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺷ
وﻟﻲ . ﮔﺮم ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 02درﺻﺪ در وزن   2-2/5ﺗﺎ ( ﮔﺮم 0/5در وزن )درﺻﺪ در اﺑﺘﺪاي دوره ﭘﺮورش  01
ﻛﻠﻲ ﺟﺪول ذﻳﻞ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺑﻄﻮر . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس وزن ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد
، وﻟﻲ در ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﻲ (6ﺟﺪول )راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮاي ﻏﺬادﻫﻲ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ اراﺋﻪ 
 (.                                        ..6831ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ، )ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺎ ( ﺑﻪ درﺻﺪ)ي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻘﺪار ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ -6ﺟﺪول 
 )0002 ,la te xoF(: ﻗﻄﻌﻪ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ52
  وزن ﻣﻴﮕﻮ
 (ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﺮم)
ﻧﺴﺒﺖ ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس درﺻﺪي 
  از وزن ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮ
 5/7  3
 5/4  4
 5/1  5
 4/8  6
 4/6  7
 4/4  8
 4/12  9
 4  01
 3/9  11
 3/7  21
 3/6  31
 3/5  41
 3/3  51
 3/2  61
 3/1  71
 2/9  81
 2/8  91
 2/7  02
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  :اﻧﺪازه ﻏﺬا در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش
ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن ﺑﻴﺶ . از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه ﻏﺬا در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش، ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑĤﺳﺎﻧﻲ ﻏﺬاﻫﺎي ﭘﻠﺖ را ﺑﻴﺎﺑﺪ 
از ﺣﺪ ﻏﺬا، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﺣﺪ وزن ﻣﻴﮕﻮ، ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺗﻼش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ﻏﺬا اﻓﺰاﻳﺶ و اﻳﻦ از 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ اﻧﺪازه ﻏﺬا ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ . ﺮ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﻣﻘﺮون ﺑﺼﺮﻓﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪﻧﻈ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ وزن ﻣﻴﮕﻮ و ﻗﻄﺮ ﻏﺬا ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ( 7ﺟﺪول )در ﺟﺪول ذﻳﻞ . ﺑﻪ ﻏﺬا دﺳﺘﺮﺳﻲ ﭘﻴﺪا ﻧﻜﻨﻨﺪ
روز  5-7اده ﺷﻮد، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻤﺪت در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮي در اﻧﺪازه ﻏﺬا در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ د
ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻏﺬاﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮو ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮ داده ﺷﻮد، ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ از ﻏﺬاﻫﺎﻳﻜﻮﭼﻜﺘﺮ وﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ 
  (.5991 ,kyW naV)ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﺖ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ را ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﺎﻳﺪ
  
  (2831ﺑﻠﺪاﺟﻲ،: )ﺟﺪول ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ وزن ﻣﻴﮕﻮ و اﻧﺪازه ﻏﺬا
 اﻧﺪازه ﻏﺬا  (ﮔﺮم)ﺪازه ﻣﻴﮕﻮ اﻧ ﻧﻮع ﻏﺬا
  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 1- 2  0- 0/3  آﻏﺎزﻳﻦ
  2- 2/5×4- 5  3- 51  رﺷﺪ
  2- 2/5×6- 8  51ﺑﻴﺶ از   ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ
  
وﻗﺘﻲ در ﻧﻈﺮ اﺳﺖ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮ از ﻳﻚ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ دﻳﻜﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ داده ﺷﻮد، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ 
 naV(.   از ﻏﺬاي ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮدﻧﺪﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از دو ﻏﺬا ﺟﻬﺖ آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ  5-7ﻣﺪت 
  )5991 ,kyW
  
  :دﻓﻌﺎت ﭘﺨﺶ ﻏﺬا در اﺳﺘﺨﺮ
دﻓﻌﺎت ﻏﺬادﻫﻲ در روز ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﻳﺪاري ﭘﻠﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺼﺮف، ﻫﻀﻢ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻏﺬا ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ 
ﺪﻳﻞ  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻏﺬاي روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻬﺖ اﻓﺰودن ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ، ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒ. ﮔﺮدد
ﺳﺎﻋﺖ در آب، ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي آن ﻣﻲ  3-4ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪن ﻏﺬا، ﺑﻪ ﻣﺪت . ﻏﺬاﻳﻲ و رﺷﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﭘﺴﺖ . ﺑﺎر در روز ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻮﺑﻲ را ﺑﺪﻧﺒﺎل دارد 4ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ . ﺷﻮد
ﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻛﻪ ﺑﻮﻳﮋه در ﺷﺐ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺤﺚ ﻛﺎﻫﺶ ا. ﺳﺎﻋﺖ از ﻫﻢ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 2-3ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
اﻓﺰاﻳﺶ دﻓﻌﺎت ﻏﺬادﻫﻲ، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ . رخ ﻣﻲ دﻫﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻛﺎرآﻳﻲ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي ﺑﻜﺎﻫﺪ
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ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻄﻮرراﻳﺞ  8زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻏﺬادﻫﻲ و درﺻﺪ ﻏﺬاي ﻫﺮ وﻋﺪه ﻛﻪ در ﺟﺪول . ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺮي اﺳﺖ
 (.)5991 ,ekyW naVﺗﺮي ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
    
  (2831ﺑﻠﺪاﺟﻲ، )ﺟﺪول زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻏﺬادﻫﻲ و درﺻﺪ ﻏﺬاي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻫﺮ وﻋﺪه
  وزن ﻣﻴﮕﻮ  ﻧﻮع ﻏﺬا
  ﺳﺎﻋﺎت ﻏﺬادﻫﻲ
  22  81  41  01  6
  %53  -   %53  -  %03  ﮔﺮم 3ﺗﺎ   آﻏﺎزي
  %02  %03  %51  %51  %02  ﮔﺮم 3- 51  رﺷﺪ
 51ﺑﻴﺶ از   ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ
  ﮔﺮم
  %02  %03 %51  %51 %02
  .و ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 1/2- 1/5ﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒ
  
  :راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻏﺬادﻫﻲ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻏﺬادﻫﻲ، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬادﻫﻲ، ارزﻳﺎﺑﻲ رﻓﺘﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ اي 
روز اول  03در ﻃﻮل . ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
دوره ﭘﺮورش، ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻏﺬا دﻫﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﻼﻣﺖ، رﻓﺘﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ اي، وﺟﻮد آﻓﺎت، ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن و ﻳﺎ 
در اﻳﻦ ﻣﺪت . رﻗﺒﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ در اﺳﺘﺨﺮ، ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ
ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﻨﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻏﺬا در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺼﻮرت ﺟﺪول . ﺮف ﺷﺪه ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪزﻣﺎن ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺑﺮآورد ﻏﺬاي ﻣﺼ
  :ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد( 9ﺟﺪول )ذﻳﻞ 
 (1831ﻧﺼﻴﺮي،: )ﻣﻨﺒﻊ ارﺗﺒﺎط اﻧﺪازه اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ و ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻏﺬادﻫﻲ  -9ﺟﺪول 
  ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎ  (ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻫﻜﺘﺎر)اﻧﺪازه اﺳﺘﺨﺮ 
  6  ﻫﻜﺘﺎر 1ﻛﻤﺘﺮ از 
  8  ﻫﻜﺘﺎر 1- 2
  01  ﻫﻜﺘﺎر 2- 3
  21  ﻫﻜﺘﺎر 3ﺑﻴﺶ از 
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ﻳﻌﻨﻲ . درﺻﺪ از ﻏﺬاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در ﻫﺮ وﻋﺪه ﻏﺬاﻳﻲ در داﺧﻞ ﻫﺮ ﺳﻴﻨﻲ ﻏﺬادﻫﻲ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 1ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ 
  .درﺻﺪ ﻏﺬاي ﻫﺮ وﻋﺪه ﻏﺬاﻳﻲ در داﺧﻞ ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎ ﻗﺮار داده ﻣﻲ ﺷﻮد 01ﺳﻴﻨﻲ ﻏﺬادﻫﻲ،  01در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از رﻳﺨﺘﻦ  2ﻫﻲ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪن ﻏﺬاﻫﺎي ﺧﻮرده ﻧﺸﺪه ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻏﺬاد
ﻛﻪ ﻣﻮارد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﺳﻴﻨﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه . ﻏﺬا در ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( 01ﺟﺪول )در ﺳﻴﻨﻲ، ﺑﺼﻮرت ذﻳﻞ 
  
 )0002 ,la te xoF(  و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻏﺬادﻫﻲ ﻏﺬاي ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه در ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﻘﺪار -01ﺟﺪول 
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه در ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎ           
  (ﺑﻪ درﺻﺪ)
 اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻏﺬادﻫﻲ
  درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ 5  ﺻﻔﺮ
  ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ  5ﻛﻤﺘﺮ از 
  درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ 5  5- 01
  درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ 01  01- 52
  52ﺑﻴﺶ از 
درﺻﺪ  01وﻋﺪه ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﺘﻮﻗﻒ و ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﺠﺪد ﺑﺎ  2
  ﻛﺎﻫﺶ
  
 :ﺗﺎﺛﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ در اﺳﺘﺨﺮ -3-11
  .درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮادﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 72-43( واﻧﺎﻣﻲ)درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 
درﺻﺪ  05درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  42ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﮕﻮ در درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  . .ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ
  .درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﮔﺮدد 02در درﺟﻪ ﺣﺮارت زﻳﺮ  
  .ﺬادﻫﻲ ﻣﺤﺪود و ﻳﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﮔﺮدددرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮدد، ﻏ 53وﻗﺘﻲ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب از  
 
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺪه در اﺳﺘﺨﺮ -3-21
ﺷﻜﻞ وﺟﻮد  2اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ  اﻳﻦ ﻏﺬا ﻫﺎ در. وﺟﻮد ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد ﻏﺬا در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ و ﻏﺬاﻫﺎي ﭘﻠﺖ ﻣﺘﻼﺷﻲ ﺷﺪه ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺴﺘﺮ  84ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺘﻼﺷﻲ ﺷﺪه ﻣﻌﻠﻖ، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﺎ : دارﻧﺪ
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺿﻌﻴﻒ ﻏﺬادﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻮده و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻫﺪر روي ﺑﻴﻬﻮده ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ . اﺳﺘﺨﺮ
ﻪ وﺟﻮد ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺪه و ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺸﺎﻫﺪه اي در زﻣﻴﻨ. ﮔﺮدد
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ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آب و رﺳﻮﺑﺎت دﻳﻮاره ﻫﺎ و ﻳﺎ ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
  .  )0002 ,la te xoF(ﻛﻤﻚ ﻣﻮﺛﺮي در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  
 : ﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آبﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻏﺬا در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴ
.     ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ، از ﻣﻘﺪار ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﺳﺘﻪ       ﺷﻮد 3اوﻗﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻛﻤﺘﺮ از  -
  .
 05ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻏﺬادﻫﻲ وﻋﺪه ﺑﻌﺪ  2/5-2/9اﮔﺮ در اﺑﺘﺪاي ﺻﺒﺢ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب  -
 .   .درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻏﺬادﻫﻲ در وﻋﺪه ﺑﻌﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ  2-2/4ر اﺑﺘﺪاي ﺻﺒﺢ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب اﮔﺮ د -
 . ﺻﺒﺢ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدد 01و ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻣﺠﺪدا در ﺳﺎﻋﺖ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺎ روز ﺑﻌﺪ ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﺘﻮﻗﻒ  5ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻛﻤﺘﺮ از  31اﮔﺮ در ﺳﺎﻋﺖ  -
 .ﺮددﻣﻲ ﮔ
( وﻋﺪه ﻫﺎي)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻏﺬادﻫﻲ وﻋﺪه  7ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﻴﺶ از  31اﮔﺮ در ﺳﺎﻋﺖ  -
 .  .ﺑﻌﺪي ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدد، ﻏﺬادﻫﻲ ﺗﺎ  2اﮔﺮ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب در اﺑﺘﺪاي ﺻﺒﺢ ﻛﻤﺘﺮ از  -
 ..روز ﺑﻌﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﮔﺮدد
  
 :      ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ -3-31
اﮔﺮ ﺗﻔﺎوت زﻳﺎد در اﻧﺪازه . ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدد 03ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮ ﺣﺪاﻗﻞ   
وزن ﻧﻤﻮدن  ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاي. ﻋﺪد رﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮد 06ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ 
 01-51ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺮ . ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻏﺬ ﺧﺸﻚ ﻛﻦ آب اﺿﺎﻓﻲ ﺑﺮ روي ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
  .)0002 ,la te xoF(روز ﻳﻜﺒﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
  
  :ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺮي روده -3-41
ﻌﻴﺘﻲ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﭼﻨﻴﻦ وﺿ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻴﮕﻮ ﮔﺮدﻧﺪ
ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﺳﺘﺨﺮ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺴﺘﺮ، ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در اﺳﺘﺨﺮ، ﺷﻮري و درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
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در ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق، ﻋﺪم وﺟﻮد . و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮرد ﺑﺎز ﺑﻴﻨﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
 .    ﻴﮕﻮ ﻣﻄﺮح ﮔﺮددﻏﺬاي ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﮔﺰﻳﻨﻪ اﺻﻠﻲ در ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن روده ﻣ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺟﻤﻊ  03ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮي روده ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻣﻴﮕﻮ از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺘﺨﺮ و در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي 
 .                ..در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮي روده را ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. آوري ﮔﺮدد
 4=ﭘﺮ     3=ﭘﺮ3/4           2= ﭘﺮ1/2        1= ﭘﺮ1/4         0= ﺧﺎﻟﻲ 
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻧﻤﻮده . ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻫﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﻟﻤﺲ اﺳﻜﻠﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ( اﺳﻜﻠﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﺨﺖ)ﻳﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ( ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﺮم ﻳﺎ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮ)
ﻣﺠﺮاي .         . ﻢ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺠﺰ اﻧﺪﻛﻲ ﻗﺒﻞ از ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي، ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ ﺑﺼﻮرت داﺋ. ﮔﺮدﻧﺪ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ( 3درﺟﻪ )درﺻﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮد ﭘﺮ ﺑﺎﺷﺪ  57ﮔﻮارﺷﻲ اﮔﺮ ﻛﻤﺘﺮ از 
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺎراﺣﺘﻲ، ﻋﺪم در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻏﺬاي ﻛﺎﻓﻲ و ﻳﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﺎ ﺑﻬﻨﮕﺎم در وﺳﻂ روز ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ 
( ﺻﺒﺢ 01)ﻣﻞ را  ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﻴﻪ ﺻﺒﺢ آﺧﺮﻳﻦ ﻋﺎ. اي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﺎﺷﺪ
  ..)4991 ,niaM dna kcorB(.و ﻳﺎ ﺳﺎﻋﺎت دﻳﺮ وﻗﺖ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻣﻨﺘﻔﻲ ﺳﺎﺧﺖ
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ﭘﻴﻮﺳﺖ
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  (ﻋﻜﺲ از اژدﻫﺎ ﻛﺶ)ﻧﻤﺎﻳﻲ از اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮ
  
  
  (ﻋﻜﺲ از اژدﻫﺎ ﻛﺶ)ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ ﮔﺮد ﺧﺎﻛﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮ
  
  
  (ﻋﻜﺲ از اژدﻫﺎ ﻛﺶ) ﻫﻮادﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 
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  (ﻋﻜﺲ از اژدﻫﺎ ﻛﺶ)ﮔﻞ اﺳﻴﺪي ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮ
  
  
  
  (ﻋﻜﺲ از اژدﻫﺎ ﻛﺶ)ﺳﻴﻨﻲ ﻏﺬا ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ 
  
  
  (ﻋﻜﺲ از اژدﻫﺎ ﻛﺶ)ﻧﻤﺎﻳﻲ از درﻳﭽﻪ ورودي اﺳﺘﺨﺮ
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  (ﻋﻜﺲ از اژدﻫﺎ ﻛﺶ)ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي 
  
  ل آب و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮﻧﻤﺎﻳﻲ از اﺳﻜﻠﻪ ﭼﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﻏﺬادﻫﻲ و ﻛﻨﺘﺮ
  (ﻋﻜﺲ از اژدﻫﺎ ﻛﺶ)
  
  (ﻋﻜﺲ از اژدﻫﺎ ﻛﺶ)ﻧﻤﺎﻳﻲ ازﻛﺎﻧﺎل آﺑﮕﻴﺮي 
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  (ﻋﻜﺲ از اژدﻫﺎ ﻛﺶ)ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻤﭗ آب و اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺘﻨﻲ اوﻟﻴﻪ
  
  
  
  (ﻋﻜﺲ از اژدﻫﺎ ﻛﺶ)ﻧﻤﺎﻳﻲ از درﻳﭽﻪ ﺧﺮوﺟﻲ آب
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  (ﻋﻜﺲ از اژدﻫﺎ ﻛﺶ)ﻧﻤﺎﻳﻲ از اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮ
  
  
  (ﻋﻜﺲ از اژدﻫﺎ ﻛﺶ)اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﻮري ﺑﺎ رﻓﺮﻛﺘﻮﻣﺘﺮ ﭼﺸﻤﻲ 
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  (ﻋﻜﺲ از اژدﻫﺎ ﻛﺶ)و اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ  hpاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
  
  
  
  (ﻋﻜﺲ از اژدﻫﺎ ﻛﺶ)ﻧﻤﺎﻳﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ آب 
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  (ﻜﺲ از اژدﻫﺎ ﻛﺶﻋ)ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮري ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﺷﻜﺎرﮔﺮﻫﺎ 
  
  
  
  (ﻋﻜﺲ از اژدﻫﺎ ﻛﺶ)ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺎك ﻛﺮدن ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي آب از ﮔﻞ اﺳﻴﺪي 
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  (ﻣﻜﺰﻳﻚ) ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن  و ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻛﻨﻨﺪه آب درﻳﺎ در ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻔﺮﻳﺦ 
  
  
  (ﻣﻜﺰﻳﻚ) ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن  و ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻛﻨﻨﺪه آب درﻳﺎ در ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻔﺮﻳﺦ 
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  (ﻣﻜﺰﻳﻚ) ﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﻧﻤﺎي ﺑﻴﺮوﻧﻲ و دروﻧﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻫ
  
  
  (ﻣﻜﺰﻳﻚ) ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮان ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ 
  
  
  (ﻣﻜﺰﻳﻚ) ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻏﺬادﻫﻲ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ در ﺣﺎل ﻧﺼﺐ 
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  (ﻣﻜﺰﻳﻚ) ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮان ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در ﺣﺎل ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ  
  
  
  
  (ﻣﻜﺰﻳﻚ) ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮ  دور از ﺳﺎﺣﻞ  ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ﻫﻮاده ﻓﻌﺎل 
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ﺑﻪ ﺣﺪود  4002در ﻣﻜﺰﻳﻚ ﻛﻪ  ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده از آب در ﺳﺎل ( ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ)اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﺮﺧﺸﻲ آب
  ﮔﺮدﻳﺪ 4991ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﻧﻬﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 
  
  
  
  
  (ﻣﻜﺰﻳﻚ)ﭘﻤﭗ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ آب ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎل آب ﭼﺮﺧﺸﻲ 
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  (ﻣﻜﺰﻳﻚ)ﺑﺮﮔﺸﺖ آب ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎل آب ﭼﺮﺧﺸﻲ 
  
  
ﻬﺖ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻛﻪ اي ﻛﻪ اﻃﺮاف آن ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد آب از ﻛﺎﻧﺎل آب ﭼﺮﺧﺸﻲ ﺟ
  (ﻣﻜﺰﻳﻚ)
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  (ﻣﻜﺰﻳﻚ)ﭘﻤﭗ و اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب در ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ
  
  
  
  ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺒﺎ در ﻣﻜﺰﻳﻚ
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  ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺒﺎ در ﻣﻜﺰﻳﻚ rewoBﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ 
  
  
  ﺟﻬﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻴﮕﻮ srewoBﺳﻴﺴﺘﻢ 
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  و ﻗﺮار دادن آن در ﻳﺦ در ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺣﺪود ﺳﻲ ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ srewoBﻤﻊ آوري ﻣﻴﮕﻮ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟ
  
  
  
  ﻳﻚ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﻈﻴﻢ اﻟﺠﺜﻪ ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه
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  .ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎي ﻋﻤﻞ آوري ﺣﻤﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ
  
  
  ارج ﻛﺮدن از ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﺮ روي ﺗﺴﻤﻪ ﻧﻘﺎﻟﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮ
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  ﺪي ﺑﺎ ﻧﺸﺎن  ﻣﻴﮕﻮ ﺳﺘﺎره ﻣﻜﺰﻳﻚ در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻓﺮﻳﺰ ﺷﺪه دو ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ ﺑﺪون ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨ
  
  
  ﺳﺮ ﻛﻨﺪن و ﺟﺪا ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮ ﺟﻬﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي
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  ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﻓﺮﻳﺰ ﺷﺪه
  
  
  
  ﻳﺎ اﻧﺠﻤﺎد اﻧﻔﺮادي FQIﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺮﻳﺰ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻴﮕﻮ
  )nezorF kciuQ yllaudividnI(
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  ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي اﻧﺠﻤﺎد اﻧﻔﺮادي ﻣﻴﮕﻮ
  
  
  ﺎزه ﺑﺪون ﺳﺮﻣﻴﮕﻮ ﺗ
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  ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺎزه ﻧﻴﻢ ﭘﺰ ﺷﺪه ﺑﺎ دم ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺲ ﻣﺨﺼﻮص
  
  
  ﺳﺎﻻد ﻣﻴﮕﻮ
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  ﻣﻴﮕﻮ آب ﺑﺰ ﺷﺪه
  
  ﻣﻴﮕﻮﭘﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﺳﻴﺲ و ﺣﻠﺰون
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ  
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ درﻳﺎي . ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺳﻚ(. 7731)،.زرﺷﻨﺎس، ع .1
  .ﻋﻤﺎن
 - ﺷﻴﻼت ﺟﻨﻮب اﻳﺮان. ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي آنﺑﺮرﺳﻲ (. 4631)،.1ﻋﻈﻴﻤﻲ،  .2
  .ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي اﻳﺮان
ﻣﻮﺳﺴﻪ . ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي. ﭘﺎﻳﺶ ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ(. 4831)،.ﺧﻮرﺷﻴﺪﻳﺎن، ك .3
  .ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﺧﻠﻴﺞ . ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﻴﮕﻮ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس(. 3731)،.ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي، ن .4
  .ﻓﺎرس
. ﻓﺎز اول. آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎت ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در ﺣﻮﺿﻪ(. 5831)،.ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي،ن .5
  . ﻣﺤﻠﻬﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﻧﻮزادﮔﺎﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺗﻌﻴﻴﻦ
. وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي. ﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼتﺳﻨﺪ ﺑﺮﻧ(. 4831)دﻓﺘﺮ ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ  .6
  .ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
 .9731-68، ت اﻳﺮان ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼ .7
اﻧﺘﺸﺎرات . راﻫﻨﻤﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻧﻬﺎده ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ و داروﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن در اﻳﺮان. 1831، .اﻓﺸﺎر ﻣﺎزﻧﺪران، ن .8
 .ص 612. ﻧﻮرﺑﺨﺶ
ﻧﺎﺷﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ . ﺗﺮﺟﻤﻪ.ﻳﺮﻳﺖ ﻏﺬا در ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ آﺑﺰﻳﺎنﻣﺪ. 2831ﺑﻠﺪاﺟﻲ، ف،  .9
 .ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﺮﮔﺎن
اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺟﻪ ﺷﻮري آب و ﻣﻴﺰان . 7831، .ﻋﺎﺑﺪﻳﺎن، ع: ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ، ع: ﻋﺴﻜﺮي ﺳﺎري، ا .01
 .ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻏﺬا ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺟﻮان واﻧﺎﻣﻲ
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Abstract:  
the culture of Iranian Shrimps began in Bushehr in 1372. Early the green or the pink tiger shrimp (Penaeus 
semisulcatus) which were found in most habitats of the Persian Gulf and Oman Sea were considered in breeding 
and reproduction, but due to reproduction difficulties, it was rather replaced by the Monodun imported species, 
then the production of the white shrimp Metapenaeus affinis and Then P.merguensis in some southern areas of 
the country such as Hormozgan has began in small scale,but none of these species couldn't meet the economical 
needs of the consumer society and they were not indelible and dominant enough in  the shrimp aquaculture 
industry of the country until breeding of Indian White Shrimp (Fenneropenaeus indicus) has began in large 
scale in the provinces of Khuzestan and Bushehr, which are seen as the heart of shrimps reproduction and 
breeding, and in Hormozgan and Sistan. the incidence of white spot viral syndrome (White Spot Syndrom 
Virus) led to the import of the western white leg shrimp from the USA (P.vannameii) by the Iranian Fisheries 
Research Organization (IFRO) in 1383, at the present all southern and northern breeding farms of the country 
(fundamental measures has been carried out in line of shrimp reproduction in Gorgan province in 1386) has put 
the breeding of this shrimp species as the single breeding species at top of their agenda. The subject of feeding 
the breeding shrimps is widespread and regarding to the non-proprietary species there are still some species 
which contain high protein than the other species in studying the different shrimp species requirements. In Iran 
due to the scarce factories producing the shrimp's food, the alimentary compound of the breeding shrimps during 
industrializing years of this type of breeding even after the non-aboriginal western white leg shrimp species 
being inclusive was stable and through different biological processes including: Naplies which feeds from its 
yalk and by entry into zoa stage start eating only small-sized phytoplankton. And by entry into the stage between 
zoa and mysis it feeds from phyto and zooplankton simultaneously and entering the post-larva stage it stars 
sarcophagi. and after 15 post-larva stage entering the growth and transition stage to earthen ponds feeding by 
concentrated industrial foods in large and small packages depending on young and adult mouth and due to 
feeding requirements of every stage the alimentary compound is nearly as follows: Digestible protein, energy, 
fat, carbohydrates, vitamins and minerals will start and the final product will be released in market  Or they will 
be used in the later years of laying eggs and feeding for brood stock. In feeding section the details of every stage 
and their food's nutritional needs at each stage and will be fully described. 
  
Keywords: Shrimp, Iran, Food components, Biological processes 
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